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Real fteperty *ss«sss&mi tor 
t*h are tar I M  to Kskuwm, 
n ty  eoruficil was tedi Moeoio'
repeat bem  r ity  assessor' 
3. E, Ita riJe  stewetl ftear'iy 
I 3 i l , i i i l  to »Mas3 revcrae eiO!^| 
m m  €ity coiter* mmg to * ISSS’ 
mM  ra t*  h fm *. B a s ^  <to t l * : ’ 
IS i l  a i l  ra t* ef 52 t i *  c ity j 
WiOitoi gaa  an estaatoa cstra?. 
revisaa* «t IS>t,ll£i ter scfeael psr-l 
i^m* vs4 **.111 f r w B  to*« f
rifs^'e* fft'e* to* c<#i*if'ill 
were pi^stresi after eewaKkra'f 
txto to* «««jt «f m tsas* ©f| 
I t o *  r e a l  p r o p e f t y  a s s ie is is ic f it j  
"m i. A c«Bfi*Ji!<a» iras i?;.a<5e| 
w sto  lliS S  f t f u r e j '  f o r  «-e»d*i<'a * |  
ctiBetoerattoB ar*i M r. Marale |
pMBtod «»il to* freiisjoaary tit-’ 
ures f ) v f «  eoitocil Jaa. SI tod;
totlode £*;»: area r« '̂eet< 
ly » f« iw a 1 « 4  ffito toe t i ly  
.tow ada i-iea ,
fW'd A FfE W yi
ffe# ttfures *km «4  •  reto
'asseasrtiea it iia r 'SciN » l; 
' i  toss yeijr «f | lf,t li,.. i# ,,;
"'* ] iSittiymrea wrto p,5ii,S*S far last;
' year,
E w  assess jR W its  ©ajter to a a  
ttfbmi pisrpsses toe ISaS ftfitsr'e' 
is - fit.tS l.t iii. w ia
P . I I M J 9  tsar i» » t  jre a r , 
lllh i'«  a ll e*»*f w«a *•*»»■ 
t« *  are »r4ii4*4 to* 41l» asK-is* 
s i * * t  f i^a s re  m a l l '
.o a e s fia re d  m t o  | H . , - ^ J l l  te r  
iart year,
Mr. M *fi.i* »»M tw« 
ef «)0.»rt, ®t r*e'i#.»a6 4e<€-imm 
miM rewit to a liaj^t 
tm'M a lt fifs^es,
Citjf ew tofll W ill iitor aet toe
ddsh Court
At Denis Trial
IIBERALS FACING TWO TKTS 
OVER FINANCIAL SITUATION
(OTTAWA .'(C;P't—H*e Lfiberal licm
la *  mm-4'^ id m e ^  leies K*S*> c« tii&ticai* €£.Mt~
mg «  ii*> faited I© eai1> ai-reases aad *€■<©-
SfctlKiC iE fia ljO®-.
'Ilie 'V'eles Will twclode a iw-s>«d«y ««»*■>■ S’aW'̂ y to ta l*. 
'TIifere is m  »toc'»t,ic« to* l-c»ai .parlies w'i'a
lit %'<s»t« to»*'.a toe a&d feat* aa eiet'tKm.
I%»e fast iB'&iic®,. p«i fM-*a.rd ty  0{p:»s.:ut® Leator 
jpaelt««.ker. says toe ■sm%. dt JjviE| m Eetoi^iry rraii-itea m  
aifet3*R* fell*, it i'litiri*#* tow; i|v»e|-%s&e*it fea t*Ltoi|. %a 
a rt rffer'-uririy to fedid d m *  'feki«,i « « >  sp«i _fea.lt taftpi,.K«
A Kr-W’ l|e4iH«'aiie P*ny .ii'iuls,®, iswecd .fey l*aAr,i" T.
C- fefera.«'.l*.‘ , ,to««i.'Ktf-*tes to*e .Cts«>«a"'ia!jt« .mai'siii &ft<S to- 
pifcaes tto iacS toere »  .»© itn w ’iM’Q.t'.W - atipafet«i p»«-s 
i'fv.i*w' ifcAfd m  s.i'uay wfeetter pi.'.si'.!rs ate Ps.it -erf fe*e..
C 0 1 C And Kelowna Council 
Differ Siighliy On Survey
Whisky-Drinking And Drugs 
Among Words Bandied About
OTTAWA t'CFi — I M t * *  ;da%*'"* asfeed Mr. Ai'saJ?
is>..i.is A s s a ly  a ird  w n - j  Air., i « n » i  I M i
m it  P iS ' i f *  La ,0:» c fc i» fx *  r ia . r f e t d ' r r t . i r e d  '"1 <km I  r p i - a l i  
s b a - r f ly  a t  t o e  B aya :r;€«a  Diesas j '" 'I fe s A  s & i* # * ! . " ' '  « i 5» £ « iife « id  
tria l ttday pv*f s'u.age'stica;s Mr. |M r, As^aJy.. H.* to*® saa#*st«d 
was takiti# -dr«6s'<Mr, saw fet* PO-
a a a  .f'fea i|-a t,g  fe i* r i i e i t U  f w  i s -M a m s 't to ie  a a y  fee s a a i P«»s.» 
Wfei5a y - « ' 3̂ i f t g  I m a d e  to e  a t te r .
Mr, As„*j>' att*«iited to Ag-aa M,r. I.a«« itogw  l a ^
■€*r;ii",ai;* toa.t Mr ISimmvtST* ^
.Siiffei d3s.spe*me«t ti»* 4e* 
yeiti*i,»tel t e tw * * '* !  tfe* CJO' €‘'t»usi*
rato, a i r r c « . t ^ f
M r Marai*”* fe'yprr,aref*i|.airr*i& esf toe
*  ... A . » ' i * » a e r  I t o p t i r t  a f t i i  A s 'ta ir i-
I a te *  t '^ ^ l t o i t a a r y  » a .u 6m ,a i a-ui'-tojiitn rtafttaieiatM**.-
r i :A K ia i^  m m $  n u i  o t o s s  m ilC T
a,w i| feae* hi*m mm* valuatiie 
to t&e eaty i f  M r. Ifetfiald fead 
Kwif* to 'i*  w iili lii!«  dis’ 
t'-usim* Kefcm.'ia**» |»-
durt.Jiil psBar'*®..,
TTw If'Wer s-fcid wf-n.* of Mr. 
B»l4.ist'i i'eMass-mesftaatit** » ,  
mti mst faUy
.j.feai| gn<m ^€mm»dmcff p m * i  
jtd ts'stiwicwy ato's'u-t ,l»$ .alk'fa- 
'Itiftfi .toss Desiis.. ias-PMif eaec's* 
l i r e  essastwEi, ta tore £oder-*l i'tiv- 
i-»sf:j'ai4s»ii mxmiim, edStMMa tasa 
pts,««.s J i. i’y  i l ,  iSifefe a  tow 
rit«  fe3'.»-«j'd *Ma4#- 
M,r.. a M « a j . * * i
law'yw., is.»s*,aa*S at €®e 
toi's i»e E A y  fci'k* far.f-eat.** 
nim» iaes.Jid* fM i a i  vmk'
lfe«a* to  .it 'iifit itoely to
feik* fe'if|rdtte« feetof
’i> i4  to fe# a a y  .<ll'-ats t M l
Mr.. A»#.}j Otrm«W5Kt«»| fc* i f  
to*i Mr '
* »  rsw*! « ,WW ..eftw ..to. »SA 
aliE»i« tafeii’̂  dr-iiis,.
Me s,e.id M r. 'L,a.r«Wiii,agr# prw-
i'»i{i3y #§».* SfsiSHiiity to * l td>
tiifeit. j*-sa liiMiists tsiliiis,
I1M E 'fii'O  » . m t
'M,f,:. i*?aatt4.agi# :fa.to fe» %«»• 
tofiksay Isad 'feewifi fee w'-'W* 
taitog i**a fjiilt » day, ifcaj fe* 
fead f-M'giAiea to #© m  '» » •  
d»)'i t»y5 did to . Im̂ rn tm ■rm-’ 
toi* W'fettoi'ef' fee toia» iiiw 
Il« IM ,
Denies Drinking-Time Bills Sent In
Mr, Ai.i.»|,y *!»» lufegetleii—|ae:t at M.toi"'eal to feare !l»v»f4
.aft.i| Ml'.. iic'i'jied^ietiiiiditr’d fj'ijfn C«na<t* feii trial
Red Cross Centre Grant 
Approved For Vancouver
si the t!'|.,S 
S>'*5 (»;w ’<♦
• r. r ’T? r l  »
,..■><
i f r I.! •
I*,;.!t,'i»f>...S the lU*. •'
il'
I t  i .**1 f|..;= i f , , h , i r
1>.<. f , f '• r.f !'.•((■ * 1,'! fi
a f i i
) i..:;.,'5. . u « . t l  fef*<ii'ji,arSff 1 <4 tfe* IIC .
I« f ; * ; ' m4 tl|.r Hfd
t.''.ini.» t-iar.cfii. tpKl«i.fiS W‘0.m* 
U 'tf in ' . *  i>».".n'(i, fe:'.n"T r.',si l in g .




f t A i f !• ■>* fic'.l (.‘f.'Si I 'f ty ft .jc
to ic n i ir  U..r , .'..'.'s ifu'c jfrs - k .i, e tU
4ent W J .Mii'sr.n >»»4 v«tay it,!s«4 tljr.ic »n4 tfee $■*■©»• and admtoiiUatiy* offlctf
M l MfCann. »j*.»'k»r,g i('» the 
annua) n-iritm g in K r i.  |
own*. •*«! thr tf  sW ifi-ai l*< n I
aj'sp.nnr-ft In  K m  M a i*m . W in -I 
I t lc r  «.f hcalih ai..! h ,,} jt;a ) in-’ . . . . .  * . . »
lu ra n c r  ' ^  Wr»o«1l , bkwid pttwfiiet* have been m ade
li.... «* .h ., 1 *  n<.«i»-<1y .in '.he | availaW e to Ihe |>c*(>5.)e of this
f*” ' , ( ! aifssfu-'inn H‘'r'v»rf» »)!.h ‘ pfi'rttnt'e thtnsiR.h c»»nii*ia(kin i)f
,'fe,V.tr4l j.rensiirs. i«.,* ,.r ,.n ..i.'4 | iir.:4  h r : vohmlerr h h « 4  itonut*. the
the M'H’ii'iy  at the \  ancfin i r : 
l lra lth  C r n lir
.,•«'} If »*}• if;..*fI , iss rfhsuiing
a r.ta jciinsnrnt fet a!t l.»{*» «-4 etreicrncy iu}>
Growing Need For Fresh Blood
%.*y rrpan ftir KeM'WBa. .f5:Mrs!*d be W'as t o  f  ar4
i A dif.f*r*JSf*  erf tkruB'iM m srv.' *i'*iJ'i'*teW iaftMied cm Ife* !»«•*ss c r s  u< -»•«« -«»c».. («.«.«»«
\iH-n « ,r i*CT3v«i » rity 'fe * !! *ikd to* ^  Assgt-s. Ifevaid a«s « » .
.k 'r ' IfoiJi lb* '' C'fe.BrfK,,'. Tfee ; tor laatles*.. f «»'■ toiiud«f ah i«J  ia»t . i« r  «e l i»w  is am*.
U"iia>iitoT had l*w» toi Ife-'afesi* .fpei-ifiraily w'ito M ? ' . i w t 3 i . » . K . y  wnh Iie..3isf a 2tJ-vrsr ae«5.»e&re.
« i  ife* m *uil a fw  ii»*|Bapu«'$ lepuife D!» €feaiiit»t|^-«.. i Mr. tfctUfied ife«
it'iSs aa»ft»it.fe!.rat.»a m n-jram e t o  aiai&»1 mg*ei*i al Mr, Latt»tiisiACfte a » ) d  'fee.fe* Oi.d t o  fr*l ii ta* .dys'ir to »#.
pftlKCE R tTE H T. ftC . »CP»?m't«re f'feet'a.*d It ftfid mad* iUifwrn «»f r»tift«*iia«la to |wifa«-fajrlsfcm*«l two feetos to tfe# Cana* 
r f iy * f- i wwf* a»»4 today in i.t»et*"»).tois» to •  maifetl f*i.MMlily ftady. idiaa f»jv*tt4mris.t f<ir a caa# fe*
' Tfe* |«id Oi* * a i  fe*r«llin<: tor them »s4 never feern mw'patfeeil tor it Iv
elaJ d * t» r l» * * l  (rf liwlai.lrla.1 de* m '*«  Iw ttri tor ife* nivard ra ie 'jih * Bar AiwwtatiiAn, feu rm* 
vti&time«l, trade ami obmrneffeJm-feicti fee mat feandlifit tor ifee.spkty*rt er tfee BCMI*. 
tar«4»f<4 an lurvwy cf' U 8 | Itotd* »* rbaiied with eor.
llse Kriowna a.fe* to AfW'il, J9©.f jh e  btJli tocttidwl tf*vellto.g|rv;e.ly lyffertag a sum ©I mt»wy 
ai»d r«»mmriv{led ifeal »t»ni-'lume feeiwtwn M«>tre«l asidi Ot. l© Mr. Ijn'nostagac to feav* Mr,
drofi c^4«eMtKto to 
l.jimr»nt.»gt:-* W'*» lawyer bail f«r Itlvard
l  to|tuete" .
efeurefe** and Indian virt.».i*i H w  lurvey. roodurtad laat
i the d»««e<Tii.# ef Cale-I,year, recemmeitoed m fra l
di!*!.*—weceed largrit to C*n-||»toit for fut'are ifcduitrtal de­
ad*—lot' .* m iiitof Ar,tlic»n|v*to|jmrnt to Kctown* and wa» 
bii.lK4 * and fei» wife., ?ia!«d*d a* a fuide for eity
H i H rv E 0  Mwfto «3 •ndii'vtosnt and tbansbtr acllw® to 
Mr I,' Munn left' Santo' llarfearaj •«»«■!«»• uvimtiy to tfe* Uft to IfeU rrport be urdatrdhaw. 
Calif , Mareh IS by rar afi.r a^dt^. . , i«itouch govrr«.mfnt iw r r r i .  . | Mr
(« rt tfee to'dw trffrr to 'ife* U Jl. 
fevet'fimmt* addtof Ifeal fe* feia
during hi» vu tt to K*k*wn.a. Thei 
letter la id  Mr. BajrfIsC* repoil tenttvc grant*.
The chamber approved 
tbipttst’a recomrncndaUfto
The new fimldtog will I *  i "  i h«i«j ilnl» A WimxI rneanh lato 
n m  i t  os* St. 'SMMhd A¥#:,f,,raj^,r.y for the nrri btord re- 
in Vancmiirr on tuoperty oto 
tatnni from the leiirtal govern-
j III hSv i irpatid )■!<»••(! pioiiuti* t*tovlnr»al di partment of health 
aii'i wholr tiiooil m ptokitHial ami hoiiiltali throughout the
   .
Evtimateil coit of the new 
eentrc will be S%9.10 No Red 
Cro»i campaign fund* nr fund* 
obtained from the Unitetl Aie 
peal* and Untied tnmil Nelghtmr 
Ainie"! thrmighoul the province 
tadll tie used fur tlnarictog the 
new iHiildIng,
The D. C. divl»l«in of the Red
leauh profit am in Canada, 
we t of Toionto. will «bo 1* set 
up to wmk u i sktmjtm>mT»Um > 
with the URC medical school.
Mr. McCann »aid ndaquate 
fanlH ie* In Vaiuouver, where 
more than 40 |ier cent of all 
bloml u collected In ItC. have 
l*'eri iicerled fur leveial year*. 
The new Red Croi* Ceri're will 
give modern preml*e* and 
plenty of pat king space to dun 
or.*, he said.
province 
The direct saving In blood 
transfusion therapy charge* to 
fllfeens ha* amounted In excess 
m  e«ktoi«tod 
at a charge of 140 per bottle 
transfused.
Anticipated comdmcHon of the 
new centre will begin in early 
fall of 1000 and la scheduled for 
completion In the fall of HMI7, as 
a centennial Red Cro*s project 
a* announced by Red Cross of- 
ficiali.
McCarlcr, Natrno and TnrtCros* and Its fKI branche* ha* ..................... ..
under trusteediip at national of-! Since the inception of the Red 1 ne7*'are’the nrchllectii and'con- 
flce In Toronto, approximately; CTo« bImKt transfusion service 
$254,0011 recvivtHl In recent years I in 1917. 977 991 Ixiltles of whole
from Iwquestsi. wiilch can lw>| blood and thousand* of vial* of* (Sec Htorica Page 31 
used onlv for capital expendit­
ure. Till* money i* available 
for new eonstruciion.
Hie present Red Cross House 
and properly In Vancouver has 
Ireen appraised at approximate­
ly laWI.lHK) and will be sold for 
commercial purisises. Ilnlnnce 
of the necessary funds will lie
100 Missing 
In Boat Fire
DACCA, Hast I'aklstan lAP' 
AIhuiI one humlrtxl passengers
Safety Certificate Revoked 
After Grouse Mountain Misliap
V A N C O U V K R  (C P i -  I ’ nv  
vincial authorities revokerl the 
Mtfity cerlltlcale of tin* upper 
cliairiift on (Irouse Mountain 
here tolinwlng a breakdown 
Monday in which at least 10 
persons were injured 
Many of the IIK) skiers and 
•re re|HU t«xi missing after a j *lKl‘lseei * iK’fian Jumping off 
motor launch caught fire and when a Rear broke and it iK'fian 
laiiK Suiiilay night in the River 1“ "dri backward ride, Some
Meghna 12 nuies from Dacca, J'liuped a* far as 30 feel into to g hospital
snowrliifis on the 4,000 • foot 
mountain 
Nine iH'C.sons ro(|ulred extcn 
sive lios|iital trentrncnl for in 
Juries ranging from cuts and 
bruises to strained backs ami 
su,*|K'cle(i broki-n iKines, Seven 
others were released from hos 
pltal with minor injuries 
A muntier of others, suffering 
bruUes and sproins. did not go
Eight Villagers
llkang Nhof arul Kllhxl eight vll 
lagei,* In two raids Haturdav 
aUtuI* Hxi miles ,*oultieasl of 
^cw Delhi, leis'i'ts reaching the 
capital .Naid Tuc.*du,v. I’olice 
said the hamlits apiiarentiy had 
been hucd by one village fac- 
tiun emiiroiitxl in a long feud 
witii another group,
MARK ATI.ANTIC SUNDAY
urrAV.’A ICpi-Rattle of the
ting the service and loss o f life 
by Canadian* at sea during th« 
Se^biKl’ World \Vnr, w ill be olfe 
served M.iy I thi* year, the dc 
fence dcpaiimcnt, announccfl.
NEWS IN A MINUTE
Snowstorm Strikes At South Dakota
U.K. Primate 
Readies Rome
ROME (AP)-Thc Archbiihop 
of Canterbury, who left Ixindon 
amid cries of "traitor," was 
cheered today on his arrival 
here for a Chrl,xtinn unity meet 
ing with Pope Paul,
Dr. Michael Ramsey nrrtver' 
by plane on the first official 
vl.sR by n head of the Anglican 
Church to the Votican since the 
schism of 1534.
The archbishop and the Pope 
will discuss Christian unity In a 
meeting Wednesday at the Vat­
ican and on the following day 
will pray together and exchange 
an embrace of iieaco.
Hiring Of Administrator Agreed
feotkdav Irt r*P,ra to tfectr h*mr* *171# rhirnticr. to the Icltrrl M stirt'franbildy trpof'lt. Iheifor the 17'S 
to Ihl* r»'>.*»!*l City. Tferv wne »Jfor!d t.».v pursitktu W, R. !lrt>-;fh»ml*T *.*kf, tte  hmttrd to 
d-ue to rw iR T w M # . » 'c ,  Sat-;^?fe * # ,4  eharnber m aiu ftr -Tjvalae. • •  so «mr can •ccu.iatety
urrt*y, ‘I*** 5 ^ ‘l f p i i r c ’ s the implicitkto of iccefst-»* «..>• iWi. r i4«.n*» tmf iitr,c to talk wtih Mi. Il*pb»t, j  ,  ̂ .Polite fe»r the Hrop * f *f vvink^n. -rn.. dy ift.r»ounced federal arc* ui-
may have left the hifhway or 
been hijacked. Effcwl* to fiod 
the ccHijd# have t>een Intenil- 
n«t In Ilflliih  Columlita aivl 
three W'e»tern U.S. ilatc*.
Very Rev. E, O Flagg of 
Prince Rupert, dean of ihc 
Cilfxlonla dloce*e, *ald Mond,iv 
night prayer* would be offered 
by the 25 active clergymen in 
the vast northern B C. dioccie 
and by laymen at 55 pari»hcs 
which dot the rugge<l country.
The couple was lari heard 
from In n l e t t e r  mailed at 
Hemet, Cattf,, 2tl tfetlMt b ilt  ft!
Ito* Angeles, March 12. Mr*.
Munn told her *on Harold, a 
Uiilyf riily...»l,... V.fs.toik „.fetod«.»b 
they would •rrlve In Terrace on 
schedule.
In ct'.*4ti {'•ft.jceeri-l Tfe.e W'lal romtmaei..
Grissom Chosen As Leader 
For Trio's Space Venture
HOUSTON, Tex. tAPI-Axtro- 
Mr.Imoiinn authorltie* indicated the Virgil I. iGusi GrUvom al- 
thal Kelowna chamber's current Tnnst was drowned In 1961 when
the city engage a city adminis­
trator and said the council 
would have to decide how this 
would affect future oiicratloni 
of the staff administration com­
mittee.
Aid, D, A, Chapman said, and 
other city official* agreed, lhal 
the SAC was doing a gord Job 
and jicrhaps should be retained
sm u.JL..m . .*staMto*br»tor,.....wiMi.
engaged.
The council had earlier de­
cided to review the situation In 
July and agreed Monday night 
to stick to this original plan 
Commenting on the Ilaptist 
reixirt’s recommendation* for a 
iKHiklet dealing with Kelowna's 
industrial advantages, the cham­
ber said Its office malnlains a 
complete flic on statistics rc 
Hired by interested industries, 
he chamber said independent 
checks among industrial pro-
brochure* are a* good ai any­
thing offered t:iy other commun- 
ilic*.
The chamlx't agreed that a 
land uie »urvey of the city and 
surrounding airas was required 
in 1 le Immediate future and 
recommended Ihr felrlhf of i  
city planner, who could conduct 
such a survey. Both Mr. Bap- 
WkbJhd Ih f »tftH^adm|nli.tr!»tton 
recommended Wring a cily 
planner.
The chamber said it did not 
feel that jiolentlal Kelowna area 
industrial development Justlfierl 
full-time employment of an In­
dustrial commissioner.
Designation of the Okanagan 
for federal Incentive grants, the 
chamber said, would jirobably 
end in HkW, «o a program must 
be set up now to promote and 
arrange for establishment of in­
dustry Immediately.
Floods And Threat Of Floods 
Continue To Plague Prairies
GRAND Ft^RK.*!, N,D, <A I'i-A  late Marcli snowstorm 
ita.vcd away from fliKKi-tioatened North Dakota toilny but 
struck hard at western South Dakota,
Alpinist Falls 3,000 Feet To Death
KUEINE SCHElDECiCi, Switroriund iAPt~AI|iinl»l John 
iluiiin, 30, of Uis Altos, Calif,, fell 3,000 feet to hli death 
Tuesday while attempting with 12 other Alpinist* to scale 
Mount Eiger.
.ppfliiwii»RciCfl&«—C uit i«i»tEiyy»SiLocicprlftn»fclE
T.ONDON (Reutersl-“Coi)|H'r jiriceji *lum|K>d by inora 
Uign lijio (169) t  ion on Ihl? i^ndoii mttlftl it iirN t today fob 
lowing President Johnspn » decision Monday Jo release 200,- 
^O O u m sJ fri^^
Three Nations 
Hit By Quakes
By TUB ASSOCIATED PRI»8
north China today, iwsslbly In 
the region of Singtai Mouthwest 
of Peking where two earlier 
quake* cmisctl wkleajiread de-
Fresh n 11 a k c s in western 
Uganda blocked the only access 
I'oad mil of Kamnqla, the cap­
ital. An carlhnuaKo there Sun­
day killed at least 70 persons, 
Kiiid radio reiiorts.
' A series of five tremors struck 
near the Bosnign cajiRal of Sa­
ra Jovo In Yugoslavia, but no 
'damage was reported,
Peking radio said n o t h i n g
foscow as tito 
recorded there.
WINKI.ER, Man, (CP)-Flood  
waters from snow melting In 
the Pembina hills swirled with­
out warning early today into 
thin soutiiern Manitoba commu­
nity of 3,000 and built up to 0 
debris-clogged two to three feet 
deep on the main street.
Fire sirens sounded llic warn­
ing about I a.m. after the run­
off waters, seeking lower levels, 
burst suddenly Into Ui« town on 
their way to the Red River 30 
miles distant.
WINNIPEG (CP) -  C o l d  
weather Is giving dike builders 
a little more time In their battle 
to build up defences against 
flood threat next month In 
southern Manitoba.
'Iho Red River's flood crest I* 
expected to reach between 26 
and 28 feet above winter Ice 
level at Winnipeg—about two 
feet below Iho 1030 peak when 
extensive arftas of the city were 
Inundated,
hi* mercury eajwule sank alfer 
he iH'came the second Ameri­
can to rocket Into i|»ace.
Alxiut four years later, he 
took his second space ride—the 
first man to do so—as command 
)l!ot of the maiden mission of 
he two-man Gemini program.
Now tlie air foico lieulenanl- 
colonel will be commander of 
tfe« BrtK D Jk (fer«e>«m«ii «{*■««* 
ship, an Ajxillo craft like one 
designed to carry men to the 
moon.
Grissom, air force Lt.-Col. 
Fklwartl H. While II and navy 
Lieut. Roger II. Chaffeo were 
iiamtHl Monday to toke an 
Ajioilo s|iacccroft on a shake- 
down cruise of up to 14 days in 
earth orbit.
The flight will 1)0 the first of 
at least four manned Apollo 
fiighlH filanned Irefore the U S. 
attempt* to shoot three men to 
the mwin lieforo 1970, hopefully 
by late. 1068.
LAIJNni IN N0VI'.5ini:R
The space trijilets are schwl- 
uled to make the first flight In 
early 1067 but, If all goes well 
in training arul spacecraft |irc|>- 
aration for the mission, it could 




PRAGUE (AP) -  AvalancheH 
killed seven inountainccrN in the 
high Tatra MoiinlaiiiH of north­
ern Slovakia M 0  n d a y, the 
CVcchoslovak news agency CTK 
rejxirted.
" i  ©
VIRGII. GRIHHOM 
. . , lead* trio
English Revolt 
Seen In Ottawa
CAIXiARY tCPi -  English- 
speaking LllH-ral mernlrera of 
Pariiamcnt will themselves toti- 
jile the Pearson gpvcrmnent la 
a Imck-lK'nchers' revolt iigainHt 
fuither conccHHlons to French 
Uanuda, a t ’oriHervativo Ml’ 
says.
Ray Hailard, member for Cal­
gary South, told the constituen­
cy’s annual eieciion meeting 
Monday that tho ftsJcral govern- 
inent plans to sixitho Quelxso do- 
mands "with tho offer of 10 |)cr 
cent raise in salary, plui fSOO a 
year Ixmu* in ail biiinguai civil 
servants." Ho added! '
SOHO PADRE UNIMPRESSED
• V ©̂9 3 s - ? - ^ o  U - A I  r i - t - S  6©  P - N  o - t  h  I
CANADA’S mOII-lOW
Vancotiver 'V ,  . ,, 50'
Edntonton ,, .-Jl
I,AS Vl'iUAS, No9, (A P )-  
Rcv. John Hosier has dis* 
covured Las Vcgai isn't that 
wlckerl after ail,
"You don't strip all tho way 
down out horo, do you?" ho 
askiHl.
They do In Itondon where 
Father Hester la rector of St.
ioho dlstrid--ia squarb qtior- 
ter-mllu of strligiers, gambling 
and fine cuisine.
Father Hesttjr *ay* his |>a-
ilrluoncrs ate bigger on ii,rl|>
4|  , tfw- y
ping than all of Itos Vegas— 
and bigger o|i betting football 
and thq hor*cs than all of Nc* 
vada. ,
\"Why, even the Queen Is a
IIEATEB
stern alid prdsUtutCH; whoro 
organl/.«d crime and narcotics 
addiction are big problems, .
"All thiH Involves i)«ople and'
U(k1 loves them all," ho aald,
Boho presents an additional 
challenge, 'lliero la no church 
bulldinK 
Bt. Anna's was wrecked by
Jarrett. yearn ago, F a t li e r Hester
Ha told of ihepherdlng a coi- . Iwldi lervlcos In # .borrowtfel , 
inoixdlton area whoro resl- chaiHil, Ho la compaignliig for
dibits Include show'girls,.gang- money to build a ,now ĉhurch,
'’tl
greot racehorse connoiKiiour," 
no Hiild.
Father Hester visited Las 
Vegas' E p i s c o p a l  Clirist 
Church Monday to dincusi mu-
f a c e  t  K3a4HltNA BdtftY-COrElEm, ” ♦_!!*'
NAMES IN NEWS
E.») ©X.«f
i*,> *ri4r«'..V':’ffi j»-.i..£'y.. ro'-m.g-
l i M * j r c t o » 4
IT.
li» »  Ht :4 .i 
iSiS A4**£.? f**«
©2* ££.:..£'■>£) (I*
St*:!*-! Tfetic- art i-s®?** 
if#  ;_:i-:ir:j.gl*SU U» Ci&*»a '•■-to 
»,. »-»-.( i-  a i Mr. Mwr-cte-aw 
i.si3 -  s .« S5a'«r ' ».u 
fe w
UJA *..*•♦ CA&*&» i»
gc,...r-f tt-s •itVf-v'''. l.SK.:r.,, Tb< w-'li 
liiJitT. ♦ ’vJ-sd W a.xft’p ’seii£-
F'L'j.T.t-r B ji’ isS tcii®.**
ir.«i t ^ s »  Hn h . « *  
Cci£iA*r̂ ‘ i ’-'-e  ̂ E*&it
k.-ig-s,i-i«4 f e e . *'• *
Mit-etai i!**r Lt»es« 
]y,aie^>. 'txmm  yssjjieJ 
,c» ,*a.,3*.Ei—♦» 'm «*..'« 
t * ."  im . ’ed »■£«! 73 «
• ..esAta
I  k i i  i*i3.iEg iae t*s,̂ ii4-
««»«* d  y-iin-'ii ;» 
fc.*£* feKi ';;**■■
«»* fe'*a
"Sff IA...3.. !<; £ I  *;£.-S4 *5*5
1̂
QCtfefffe
,. , , ■*« • !  • - »
I t f f f  M. *»> *■“»<''■*'
4«*.f '.4>.*4 *t-4'S
Another Seal Hunt Planned 
When Young Pups Weaned
i bit * i i  ear* 
n-iE| »sal« r w  fc'oausg »«-
Ci>t i-kS geS.
ItJM  raiiM*. I.I.- **»> sestesc- 
ed M^*a*> 7a k:e ■
fe, rsC'Tfetx a&a feUier He 
bteE cka.fii’d ’̂ .'..3 c*jiiai '
del bat Tii bt’S; 33«* U'3*i eje'-Sitfi £•'*' 
rk iie d  3.. » i€f£«-ea,^
k * r * «  €i s - io .x k
A €*»»#*»  a®'3„
ija Ai4iefa*E Pe*ve Coias tt*-  
tCitr ¥fi''r ie.4. •J»3 n*a: 'Sf
' h/x..iz E « *  r Gar Es;
S.*. *4:5., T«.K*a:.i .5b«fi»y fey- 
a i.-'.r:r:5is 6.ti»T 
l i  fe *a i tSi as csvk.asied 'laal,
mm  » •* **» .
Vm , asia Fe»3* C sifps^a-*' 
k-itr fegtfe Hess**. S: £•; feVv..
la*A?. aaa -i*
i3i*w fab-i a iiiw.'.'.¥e4 tree . 
W..ZS.
i**» !.■***•• ^3.t-
feta ,14-jiifĉ ,* i.,.,|,iS,; i a g
a '.i' ‘id -'w‘ £#4
.5»,.4 V* \t.frtwf Tei.rf,%.5lfC_̂  7 4
.ts-t.;!-. a.;#...—ea irf kaa sw
I GENERAUSSIMO 
RACK AGAIN
fJ H P D . Wwmm* lA F l —
e»cfe
t>4 'C%WhI E«i iiica to fe
fe*atfe »4».-ye*)r t e w  **  imvnr 
Sit"®.! srf Rejisfefec si 'Cfe8Wk. 
Ctomf IS) l i-  
Of ^  1.I2S « *»5  c*sd. 'C3ki- 
iecfiS’»«i !,4®5i... »sd W 
V4**s wi*!* aeafeji-^
F'l'eca.ier C. fe de®, Cfe*.aag s 
Sii-ye-iU'-tMa eoiSS-ifeA siiiTe, a iil 
XKe - p it«3 t» l 
luesfda.v. »c‘:a were .6a:’iS.av 
ea t-y ttie Gfci-
rfe-i-i I'Sa'ty- 




C O f C  Group < 
Tours Africi
jpyUl ES SALAAM <Rta»tersk—
A V#feS®uver 'OMUBbw <4 Coin- 
ifeere* deleg*!*® te ll here 'to- 
aaj- fey aar'tor Jt^aa»estojrt,
 ̂'̂ k. Fifc JhkiriC'Sii
. w a i iw to a w a to r e o i^ s ^  ** a ffe t » « a *  C*£»a»a cssfega-
5r«si‘«sy»iS ifeaisi a®3 f35*i r*j^«*g s*-® 5s«ste i,**!*. J.' * *_ , i t  w  il’tiak to\m to*' ^ Iito»sn t Mawtef Kgfetl IL e  t »  b w  aa« to P  si»»to*.|lto*, m  n  *
: as.:»a itow aetois caly tfc* ai.faa-* tor 55 aeats, tore* .saar* toia»| Ctope*3to5to ^ rg f fe i*  ‘ Afi'^r* to  rixjcy n»3*
':' iiitft ®( 'yiett»»6a«l  ̂ Govwaw “ «i pwswt... is *jv«* s m *  m * « -  j s*«. e to tr l*Ms to* ̂  mA  f«»ttsMsse«-
P ta r to  to s»cx®* tow. ; ^ » u » »  to ! t i s t  r« *d ag , « e  so pmxwat fw  i C»TO.rc* Ma-a-^ief S fe e i fc k
of taiSa. » » . . « ! iK s a  K 4 te .«  ao ta  i» J
^oisi a « »e tt to*Kive*i m «5A«r bg®**»- «a w rw « r4 r*i«  ptod fey to s to l» « t to ay .ja^ i» t»c  M ® o < i» y
sjmetidUŝ ettts tfet tecoaii tl&« f©¥-^ fxettest
' tiecsKe.-' At 'tfeat tasie toe feew  ̂Vectocje Art tA*t w.«wM e^lerom esl to " twgxgw to tMstoeto'* todastitol 4*v«tofi»«t 
’ nsosgs i® E:.to eaeel- ■ i^wtar paLoe to Ba«A* imdsosl«; _  ©» «  to* netre^x-a® to* tocwt*** ®l r*fes*l «tol.
L«*‘S|er Sw*fA»® 4 rit« s *
\m « .to».»-<satca sa fe»-k« .**4*1*4 «*»s®d (Trj. ------------------------------------- -— _ _
•fee &fei r-rfeiiesA fc*cfe to toe..; S*ver»i efpesatoa wad l®v«r»- 
'■ t'wil ' 0T.4!®̂  lipCdMSt .2& Bi
iE»to» v « 4  '6t£e*t*d 36-lS. ^to« 'toB. toa caitod tor a  to *®
r.»aeELM was ' cabttd >'<'** Bsrtodr. L ^ e « i  L **to r
to e 'iS it  t«® «4  to* tok
„  . . . . .  1 ■».«« eg ^  w i» *  » j w m a s  to *
I>aKiS£g Sfee 5e6*tt Areaa IwiSr ^  |©i;s»*‘* f uMi is wsM
S.^iGON * AP’.—i*.S_ j«'t$ a*- ^e3 _ iSG~S*v«isto**J' wfe®' .ferte to rattaM dow® « uBoaattol
t.E.r.f;.ivf K a i t o  A".4et N i S  M i * -  - e a ^ r  smi fee »-av.ki cf^cicis* t o e . | ^ * , | | 5.£ fn iiaty ® ^ .. 
if,.s.y issi *war«. .as'i ca » tse4. wstod wito toe faierfeaseset. j feta acs^  p s * fcfe«* to* 
iiavtt..rk c4®vc'y is *   ̂ fks** mkm bwctfeeftctea to-1 %9 M  H hmat
Vi;'? .isd W ■’S.*s’..rf«*S fty« \'i«v«ri m w **t Se t o t j^  be*©©* dt m j 4m-vi wto-
'f.aEbr'a'f.' Gae A"aeisc*a isggess w c is  i *  Ssiieiaii’ peifttd sd
VS.S ffeb’. c to * * -  ’ C 'j«cl2S ir»«fe» i s  t o *  feawisffy ,g | jg y i*  _yg p * *
ka£.e)4 * t  te«.U  t o *  is w w ra s w E a  fsa to d  to  p a l s s y s e ia , i t  » i i »  *m  m  mMsbtsmy 
* - 4 ' \ ‘' a  Cas.« s» €'SS‘wr«SKi-i u  » f p e * r * ® c *  ia r  t o i i d  .i« ito .:;fe ;^  © M S fs ^ ie w y  p f« i- to « *  *  » * ! •  
K ■ 154 w «e 4 » w |  Cfeiacta vtoikto toasa**.
fe«  ’i5C-rC9*aari!t*«.. P »  mmmmi Ammg ■tmm 'teto » * *  mu
»  •  k*-- .......
; xsc.=-s»*»«feb
‘ ’'<r%.L. \  I t *  C»id*e ^SkBP — A .tl**‘i.* sj'**WM*i fer ekaxiMir* . ‘* • ..........,i i-.- i..,, w,,*,...,..,.., ..« |g9|
■t*jn w'wirt to* St,».«feiry
Art * •  *s)srMk
b»r.i,psg't7W‘*  tw kis p--s«s;« mf  r  5Sti«'.r ik- to* w« to*
ife-rt 5# foeft^aji ■■tisiy «f«5^si£« fs*SoS« IS cm* 
t«e*E cd *‘u .U -it- tiC'a£ia> feî er is IttCir e# to*
Y -k s  iice-f BaA4-:to to* td l *m m  pwiAtia «  
., f  .d 'l p,s •^i.sf £T,a *» tf*  i*»t i'C» to* Aciesei’* > i
-.a,a M..&a»y i» bfee.'̂ V̂ ’ * w»f *fv. Bv b - ' ‘. **jrym&«k>mg'-
U «* iw w u . «■»*>■■«* r £ s
i5.i-v ,,0,0 ,, ='.a T-re ctio. » : •  -  *
' trf to* toa■»atâ l toditifiJ
TO D A Y  m i W E D K IS D A Y
Arwdeaay Aaf*rd 
for Bert P#rtwr«..
H i S - S f F C M Q F M t l l i
I% * K g  Mrtssti P k t iir *  — AA«M E »tort*iw ««to  
Ob* SAw 0 » ^  — i  P m.
u j h s e e d i
f t r ‘ ibU, K*a3rfi.» toa-gs isb. "a 
U * ew'.iis:." iitZ iWtea iB J-.-i'S* 
;.iS t ; i I 7.-'- -. PlMfet M.Wiirt** 
iptwiM* i» “3 .isaey toe
Caisifuafts.. He le.d ia i*f>jy
MAUt'AX 'frpi.—A {**] itufit m to* f d t  a.*id Bicwt ^Mt*.dR|
#lt I t *  Kwtoxe.rtww ic*»s ■a*fe.tuhttuw‘>
3vo"iii S rf«*»  fewl* Iseto* H- ti.'it 5ft4'U.-»i*.s uttirt's ■0,1 'u,t .id eius**#?’ J »
S G  ‘ S ; G r  x r l - f  ”  . . t o r s  d  K , « a  B ia s , , .
t f *  wte* 4ta*;“kw cl tot £;. waa *.ads *se»i4 'W-*? ‘S*..m’vm  , . - . ^
Iw 3«‘«;l f:.iii,ea'ifc* *efi*rto2*rt feutfiea 
.M‘;ifi.aey. 4̂ it£Ti,fa
' H«s-.Wt* i,**4 a ArfWin- A L'bb' C'fe&t*R5#
s» tw m d **  to* aiiiswi wt.a  ̂rtujw .
hi rf-i tue m-t:i.l x-d«» |1C
i!fd  . Ifc.45.’, * |  ««*w * *..r*W«i B.,f.iea lib*'
k:*.Sili t. 3-j Jf-WffS W9*«i toiS M.I. t*iS I *  fefca Ifikj
w **ha .f M l  ■ » ! «  *aa 'ie i..u «»i g* wesiW wafvrd
t t *  t#fey rn .m  wb4 toe:£rfM-e
ii'iocm.«m%i wfei t»  ipais*;* ts toei* w.-ei* j*.»»c.iW,.y liW.ttoo eefei
ImMwi « i*«*tds4  at C M to ia  to* « « * .
c«mi4. K S  ! A%.itoiof *i»64fi-i
f t '*  iw«t-r*i fS'tfCti* t i  .'tt®; *a.ii| i<* 3* ’fee gbjs wg-*. |
l«1t» fj'ttw aili'ityxi#!* — t * * r  #ts.*riw *!3t»l fw i**iy a ’''**! »iJ|fef 
|h4 ,s«,*i,s, It.iiifetri t.M f* «*silni»k.*‘ nht t.i>t t# I»lfci*s i*t *  
* t ‘!»r tot itij«*:a«i.| c l tot t‘*'as.<'E®’-feaf‘a sdafttefoat..
f k t 'L .4 a w  ' ^ wato
Msjsiaey m  Kew YsM «« to*
+-.,...)*.'52i i ‘ic! "i’t.r P-oke tk'id i *
i Ai,r li,Jf-e 
■rHos.efe **‘s>'y fle i ft
:»Twto aS s .f'fffiiY.Y |‘is!'i.rl 1*M
,a| Varto iSi 31* Jk.i«to I'ictokS'
Reports 01 UFOs Spurs Probe 
By Congressman In Michigan
M. gSi t i l  liekJSi,. I i »
i» :i.i.i.y 1*4-
! Of. <*#<««• 'iferw*.-
\mm ta i.,!* 8 € .  H }■*»•£■ w*d 
.jp o ,* ., '!  AwUitaiiv, ‘ ,* .4  M o« i4 » y  
iiS t *  w.ai x-.hh* .»*
j,i.tik }®a'i.tr‘i jt« *  iit P C . li.y’d.t®
.111 r*t«w Slk-f'ffc 58. P j. Miram  
f . i t *  W*.' fero«vi!i,f ftiilawiiftf •.l___--™„- 
tKkrd E't«'li*g i» ViSfSa-wvef »s* 
fey P ttlB itr » *« M tl. 
t - v h w r  toi* t r to m  toe r«-m3.er 
to# wc»ulJ Biike “dti'tmg je- 
to*" •  sate i t ” 
dd-txi® *s toe snfTU ise*’“1
Iwr'i «S j Mi..fsdsy th * l «1 r  t e c *  h«»
1 *̂ *7 ».£i£feSisRsl to
t!ist«j£!*fd t f *  vn imutfkctvrns
\l(*t(0 IH CM'Xsi* fe.*f tot thiet' 
' ;s r ,'- t i'. ii i* r f fe « l f* f4 lts g  fit» S  S iib r t*  
' vd*y.
Albers.* W ert* 5 !sftHSer Fred* I 
r r t f l i  C*llMNr»* 1*4  MeisMy the J
•  H*.»vy fifettofe*
•  Ba&4 'Ccmssjrwrtto* •»  
Eweavs.soMS
0  CiesrtBif
F A i f  . t W M I 'E i l f  
EW M B L-F .iAAIM 'E
BIT n V K  O lN IS IIA flf\-̂ VV 0r‘?uoy€\1 Of
sftil fey* t.ti*bC7»to 4® j 'B t l t i  
iSvtriA bf P ’* *  toi'e#
yysfe.t-. tw-9 tei'feSget *14 *  Ic frf
Greece Pledges 
More For Cyprus






ES3 Hiw.tr .SL* T gb* }.| B*C»
m * ? io s
BtfslsaAto* fiTfefrwa ®l |J?S,fiOI 
■iSfeitod '®* fP to it I *  to* Ba*feisitii#*A 
Ufe* *'fe*.. Cafewsltofef fowter** 
f*cieisysa*«ii f * i ^ f ‘il.f*l «8r»fr* *»
• t  t« ^ N |i f * i  m*p®4»* *is4 
T M  wia fe* •<rtder«lod »• ««►
lihsifee* iiiif«rtNr *ad c f« « t « ♦  *¥ *t* l!l* .
I t'f£i.tlC»iS t l
ANN A m o n ,  Mifb. lA p y -A lil  •  m bn i r*r. He s 4 M r tP i  » » .
r4*nfet41 to»S Wfert to te fe jttr i «P
“ ■rsr.."LlS?T^5fSr!5:i,T*‘ '  *’'; !S T X S S S t tS ’ik-rntits V» trsvftS.tc»te fes;.e!-tu tsi,jert- •
ynidt-ftSt(*(rt nrm  « b J # CI • i A «.m|'»ii?f ile»cf IpSiMt. mide
tijfe'ed r»etr Aiyt Arbor.. 5 by ixatf* ttt>fti res*wP f f i f *  i,'*ii *m* i-ais* i»-*oi! -a.»,T «« j
t ’ Ji HeprM.*r!itiv# WtiSe.n ; r>r»-et. ?*.:■! th# c4,*e<i a* bfffeg toe tedrrat i
Vsvtart 'tkiTi 5!sth ( Irft ft,fi«la.r to ♦h.»i.«r, wito » »,>vrtr!.!i'.eist’» a.ri!s.'»'vrrty ram*
\Va*hUi|b>r> 5t,xdav aftrr e*-n.| sr.trfina f.i-.YSr'uritol fram tli fe»v im »elt*
ferimf t ito  Abcrtff D>«>y** j ‘b r o e r  U;*?, wtUiie ptQ-
U ttifv  fit Witotecaw t<mnS.y.l Irank M4nf»ori, ♦?. *r4  "-t..
»axt W e i t o n  abo ton. Bwitft. 1?, ir»3t'»ed the eP
ralk wito to-e US prs rear a about S40;
x.xrdi away from t'hrm. j
Stan Mcr»d
Second Brother Die* 
In Viet Nam Fighting
lUiRred t0 
Air Kotct 
Thrrr limef witMn a wrrfe 
reMrtoiiti of the n.tarby fflm.mu. 
Rilv (if IVatfr have re fift'r i 
rlch'liKr objfcty flying in toe 
nirht iky.
Tbe 1 1 1 # 1 1 alghtlngi w ere 
rni.de Sunday night by more 
than a score of s>erM.nx. Includ. 
ing tmllce officer*.
Dester ixtUcf m*n R « b e r < 
Hunlwell said the object he law 
had red »nd green lliihlng  
llghti and at one time ilpj>e<l 
down to hover "within 10 feet"
Sbcntrp. Prputy 
den. 27. lasd he and dfi'-utv; 
nave Flfrr.r'trirk tried to rrarh 
the nbjvct by walking ’ip to •’ 
b-at th.it II flew off a* they at>- 
proa chert.
rrevioui lighting* were re- 
, inriwl in the Dexter area lari 
I Thurfday and a week ago Sun­
day.
A r.i*h of lightings wai re­
ported last October In the Cold- 
w a t e r  area In louthwcMcrn 
Mu'hlg.(n.
(.>}}£c.i.*‘.dfj.fn'» . 
what forced 5So‘Od#y In Detroit 
S:..me E«0 guci.t.s signed their 
name* in toe official .guest
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) — Stocks!Massey 
«0AttmMd (d girtflfUiea today 
In heavy morning trading on Mohon's ”A’* 
the Toronto Stock Exchange, 
advancing for the fifth consecu­
tive ie»*ion.
Aluminium paced the Indus
trial group, gaining »« to 3a>ii 
Among base metals, Inco w »*, 
up 1 to lo m . Hudson Hav j 
Mining % In B2t'i. Denison Vi 
to 41H, Lake Dufault Vi to 12‘f  j 
and Sherrltt Gordon 5 rent* 
to 5AS. !
Scurry Rainbow tore t to 23’ n 
In western oil*. Pacific Petrol­
eum liirrcn'<cd to 12, Hanff 
' (  to 17% while Chteltnu 
dropped 3.5 cenlx to 1150.
In gojdv, Kerr Adillvon gained 
»• to lOS.
Dn Index, Industrials were u p  
,78 to 1(17 61. base metals ,36 
to IW 43, western oil.* .22 to 
107.04 and the THE .68 to 156.41. 






Steel of Can. 
Trnden "A" 





























SAIGO.N «AP» — The j...r.!4.iff  ̂
bftflhrf cf an A iw iated  Pre?.t 
. 'rhotograrrfier who dscd to action
sr.i:ew»*»c-rr.e-.j^,.j fail was kiU«» M-O'fir
•while fifhune acainn the Viet 
iCong The soldier wi» Cpl 
.illuvnh Cong Be of the South 
l.ck  at the o{'ening heie 0 * , Vietnameie Annv.. His brother 
Canada's Hih travel iMiteauj^.gj Uyynh Thanh My. killcvl 
«ut-ide of Can.»d.i. Among 'he q̂ ,, j j  'ly.s, emcflng an
names were tiiovc of External op^rgpon of a government unit. 
Affair* Minister Paul Martin,
John Turner, mini'ter without 
tmrtfolio. MP Herb Giay of 
Essex West anti the Canadian 
consul here. E. 11. Maguire.
But the 69Ui name in too book 
wav that of Cerda Munslnger, 
oliject of a parliamentary In­
quiry Into allegwi indlxcretloni 
by cabinet ministers. Her home­
town. correctly* waa wriitcat 
Munich. "We don’t know who 
wrote that In," an official raid.
flAAlE KII.ER lirN TER
KAMPALA. Uganda 'A P I-  
Shetkh Mohammedl Manyany 
anja, a Ma«aka town cmincil- 
man, was killed when a buffalo 
he shot rerovertxl a* he was 
sitting on it to po.xe for a pic 
tore. The woundetl bonst sprang 
up and iittackcd after l>cing pre 
ftimed dead.
AN*fTTlATFS CtmiSTStAN
The feiiit of Epiphany, first 
recorded in 191 AD Is an 
older thrUUan festival than 
Christmas,
Supplied by 
Okanagan inveitmenla l.Iniltrti 
MemlHir of the Invextment 
Dealers’ Association of Canada 
Today's Raatfrn Prieea 





B C, Sugar 38'i
B C, Telephone 73
Bell Telephone M
Can. Breweries I ' *
Can. Ccmi'nt 42 42'-/
C. 1, L 18% 15%
tl*l'.%.,f
U M. A R, 4l'» 44',
Uun), F’nut'r \ 39 39'*





Kam. Blaveri 27 27%
Ind. Acc. Corp. 3*)% 21
Intor. Nlokol 101 101%
. l.abattx 16% 16%
Ixrblaw "A" 10% . 10%
l/M<b Ltd. 15% 16%
i ............ IdBireiitMe......... 8% 8%
MARRIAGR PEP. GORS UP
, Marriage ftoa at the Scottlih
011,8 AND GASES
B A. Oil 
Central Del Rio 
Home "A"













Alla Gih  Trunk 31%
In ter, Pltic 83*'j
Trufn-Ciiip 3.5'I
'I'rans Mtn. Oil 17'«
Westcoast 25'i
124l BANKS
-38 Cdn. Imp. Comm, 63*i
22*/* Mnntreni 60*'(




C. I. P, 4.06 4.46
Diversified "B" 5 91 6 .53
■G.rou pod—In floma-«--'(-,4,24 .tU, 
Pederated Growth 6111 7.55
pedi'i.ited Kliiimeinl •( ill 5 '-'3
United Aeeuni, K (12 M,5l
AVERAGES U A.M. E S T.
RED CROSS
iS tiwirs THERE
B R IT IS H  C O L U M B IA  M E D IC A L  PLAN
ANNOUNCES
A P P LIC A TIO N S  W ILL B E A C C E P T E D  
E N R O LLM E N T P E R IO D  M A R C H  1 -3 1 ,1 9 6 8  
FO R C O V E R A G E  C O M M E N C IN G  A PR IL 1 ,1 9 6 6
N E W  L O W  RATES Applieabta to N e w  and Present Sulssertbeis
••t it  rat* for-
SUBSCRIBER WITH TAXABLE IMCOME OVER $1,000 IN 1965
ir  All Cnlllslnn Repalra 
•k Fast and Dependabla
Over 40 years automotive 
experience
D. J. KERR
Aiilo Body Shop 
1110 St. Paul 782-2300
ONt fCaiON
rAMILV OF TWO
rAMdv or THRft on Mona
MONTHLY 















SUBSCRIBER WITH TAXABLE INCOME OF $1 TO $1,000 IN 19«5
ONC w naoH
,..,JZiV»tT,06 7W0 ..

















SUBSCRIBER WITH NO TAXABLE INCOME IN 1965
ONC PcnaoN
rAMIl.Y or TWO

















GET THIS BOOKLET OF 
BASIC FACTS ABOUT 
IDB
BUSINESS LOANS
the Province of Britiih Columbia on an individual batlt.
HKU» WHKtIB HKU» fS  M E C D ffO
Apptr NOW. . .  FON aiNgriTi ntoai Aran, i  -  mam, t h ii AmicATioM atouaar couwrn tooayi
. .. aî «i.aMMiaMaBM)«BaMi(aiMaM*MaMi«iimilB(M)Ma8MI«KMS(HI«MIIBiîQfjg UdoP
BRITISH COLUMBIA MEDICAL PLAN,
P.O. BOX 1600,
VICTORIA, B.Ct.
• Send me an application form and further Information on THE PLAN.
•  To be eligible for coverage under the Brltlih Columbia Medical Plan, I underitand that I niiilt ba •  raakllfll
of Briliih Columbia.
•  To quaiify for a Premium Subsidy, I understand that I muit have been a reiident of Britlah Colombia for
tho twelve previoui monthi and have annual income within defined level*.
niAmnuNT _______
New York
liul* i 7.63 
Bails >t 1.37 
Utilities -l-.ll
vlllaie of Uretha Green have 
gqiie up to .'L5 shllllngi (15,25' 
fiom 14 •htllingt. I
Toronto
Imi,* -'.76 
Cluldi —.06 i 








iHociprnizo a bitHincHrt and you roqtiiro 
a term loan to curry out your plune, 
write for thia (loacriptivc booklcl or 
viait on ID B  ofllco.
musTmi
• 17 BSAlllCH O66IC88 ACROSS CANADA
HtlOWNA, 1C.I HA Bi* Mill, Ihepi q«pd -  Tsl*phon»i f«1015
ADoana.

























(BRITISH COLUMBIA MBDICAL PLAN
1410 QQVIRHMINY ITBEIT, VWrTORIA, B.C.
'tnltMmtlif' ffw i l i>tfarnwinPitf*fWfMffeeefMmOhH(«x4apfoiad # .|f)»Owteraefcflrfi<iAfl^ 
Tho Honowablo W. A C. Bonnott, Lt-D., Promlor of BrlMih OolumWa




>,!Y£vs£.*,.!e t>...fils wa’ |av*'t>*e3 fej' l«< r-d ®®»3
KisirtS »v-5« aifeitne
*  . ,,,IV. i.i C* IfcC £■.'.> ,C»-*£ii
i'...;«.?tl'av'. #..i '.i' t.I.e €t„i%'g
Vy.70 UA':.x.t fv-aifc.! * tS»
J. f'-l It!--
4, . ‘ ' t'. L. t... Y
Ttrf s7*.H .^4
■£ V J. '
,;a<i 7.S# «7* a * i  i'V;!- 
*;.,f !'.,r a at...:a:;, 
j.'...;i.:aa4C, ;ia' te
aa.v'-i.-'i, JUjv:*-
Si. Z 3 ©a «.£ %: ■
Tfeil a f£.a» fee
,,t:T .7 ‘i3  i-.r *  ®e~
i.,iCfaatue iv • »  atv'fcs-- 
is | a.afiS s®
aa.aaiS 'a-7* %$iS ,..f\S iiS.x̂ .J’s
t®. 4-aoftfa Masi-
j.»va«S fej css‘»M-ii »!•*!■ 
iioa >.l 5o « *  *ctet4at..« is toe 
ciT>' ce{*rto»«£l® ca*c-tr»6C.
Ts»« },i*sa aaoia &e iaj--r*Q  
V® 4®'2_-i*s* 4«a<^ve4i tstoifttof i 
*.s»a IS.V-3..I &£*.....*£.. |n i3i«‘*ea tii- 
;..i.itei i.a.Ja-8-® » «  I'-’-
«.»2 !.£r«x«..*..
Tta jyifi |3juat..434 svai.B'..iit* 
a;>* ««vBT E'*s*se*i to il »i 
U5T.t i'i i  i-i,jS.wr .fet'if X-i .
js'cvposea tfeS' j.a.t.-U®
fee 1 «  cifeis,«« is to  ci'^'ts 
aea«jS#as.c¥i ’:«u>i
£k:iijS..g %sia tae sutf piaa-
m,x4 i!Q0:j£-MXm’i j««.4jS&3;.**si- 
ix& toe c.ii.;* a.iiE-4Sij-ij»-
». ii« c*!S.5r,.ni*3e le-oeatotofsiaiisi 
m»i tsf :Tie*j..i€ -fee
■aivS caitoi-ii lesito- 
tmgmmiisg » i.* r ito e * i aja 
faaai ie*s..i* iS 
gat«s *s.F re-£s*to* byiia.
Many Cily Drivers Find 
Driving Offences Expensive
\  llt*w S,i ■■' * *  ¥.*: J*€'S.Ei:a'*:,»f ©itoj. awi E~i:-ea
!;;«■ ».?,« *)/, ■=.'.■ 'lih £ i ‘ j I4ac>;. 4-i €# K.*(3¥C*
*5rt4i l i i  .i.E Mr lto:,s. ii»® |ie*S«d
.*|3f ;.I ilfc ;. * ij ifeaJJt .CtlJ’. to| iB as.i1.-.
e:,*!*? -iif ti-.-R I to*' 3«.i* «*<a >.„rfd .£3'ai%sw \rt..u it aai v i -  
■liABi.j iil i  ;t*yiv.S i tJii,,. .it: •tu.i*' !,*fra as «3a,.l,CiS*l iiil iliw..(a I 
|,r ««.» ixiiyai'v  ̂ vff w»ea
A h m  Was.Av.* . t#s tte  R u t * n  P»,;ra, Clai.atiaia
f.:.',e a.iw!* K'i'MF it1.«.*..u feus*a |-iv.aaM f'-any xa it
l>iiu t.U.m.lw4 .a.«.i llw jwssii# to #t » i-tri! i#lsl *W
xi iiit iyi .,ti livitii to « ,.̂ 5. jifsi4 p.liw »n4 .*41}̂  ̂ *a ?ii’ 
iv,tia.>a* i«wf JaSM* 'tlw’ .ijRto; .jf, 4H«.I
1..,« .is.'i. ¥■»'!■* .»! '««* d  V-rvt* .iLf'tovfi#
"**’■ ,j.<u*iriKS ffctoy i» *  .uiAJpe d
Li.iMA ivt(i3¥« iyxiiig I*  tocfilfey iSiiiiUi 't;-
.%>*.' *sJ«3 'tir Kl-V'tHi |.,ia'«-r. ,tiii j* ..SJeiH'.,SV.r,Si vi*.'!
e#o  .*  .:»..i :Ss* *■«-*&*« teus 3̂ ,«̂  *«»es Ito
w « 'to a * j j
*  ;v,..art Y.,fc«A 'I 'an- #...4 .Jktor;. fiu.4a.t3
f if to . (toilSi 4s! feetoaSA 
li '! '. ! . S.*:.k.»'U*!«'¥*;» i!rii,i!aiia 4u,.;'i* 'to is'tA'ffeto to
|'.,r«ai<a |:....3.« 1C. « i*  ta .*'! *  :Kv tli;1a
cmre i-M ^ ,.^ ,3 e#t* Jtot-a *i»  <M<»
«sid ¥» i Ife «.a â- j*  ip.a
fcu i.ato» to  i l  si#> s.. ; Pd.*to., totoafci.
^  A«t«.»*'A' laito!*-!.. |.sk-.«ct«!« i'ctoto to « *£!
j i r # 4f.d g.Li.dii to « t'Is iise  to fc.a t*9
to ttos' ♦ •ftili.it ysAlito v,.shle 4,{i  ̂ IJ I  m d
Sipt'iil •«.i3 »>»t iiS'Kj Ikb * . f i i a t o  to-'ve** 4|,» *■ 
rij3t til I f  tliTfj-
Jii|.i*.ai»i i..i'.,*H, K e I ® ■» ® «
I'iUiCjtri fwii5y ttt .« toiiJ'i't to 
toiiilifi lu tYitoiar i'it-r :il«4ul 
%'»lui4c 'to it'H'' sishi Siiiia t k3*’ 
l»J Mh iYA.i1 #ft3 *>«.« ttlMd li'l
»!iij tou it'nU .to j.tsya ii#. 1 J..3V
|.iSK«33ir*1
|.|)f S{a 3 (..‘ij Slit- stiaJj tii*
t« i r , f i  »b* ftito i««8 . ^ to r ll«
ih (o i!*...i #1 »'Ki J....l',trc 1 t!fi )tr f  is.iftst *sto
fs««s fctitl' H.f}»»fe|t %a Vritmm
»5»l t»  pi'rt.ftvltol itm ith i to thr 
C»v»rt»i:i.a Jkf»«vi! C«i‘egr
F'ftftx m d h » m v m  <1 W rm m .  





sir 8f.J)» ®ver l i *  llfe i to *aa » # «
•  aew rfei*c« w ‘'t4,Slf.. aeeitb fet,x*|ir,i. .«| Ito a . 'Dis# is *a  » -
is f *  i to e s i  l i '« * s f c a « » *   ̂ m e i ifer«w,fS»tis.5 t i e  y e « ,r, & ■ . ; '« « * ,■ *  t o  Sd %•«*«.* f m e  isiM..
ut laai, i k .  JfiAa H. S«arsly.iStu«iy »*». | Taere * ie  i'-tsto M  c»*«$ to
cfessTffiatfi to M'EMMEB i'kite&tgiifeika usk B.C. &®d t l *
service s*xi; a® mci*4ie to S..«# is l.t&» «ef»i -.i ĵpfeed 3,228 uaiis to 
sa iiis «»aiA*i repait I© t i *  K . f s S . ' i *  BCTstei « >'e.*i. rii'e,-.* fi'ei.ea fCSijiiia »  ifee.j* 
Csetei C«uacsi aa Kefe £^. 'T„ D. SS'u-i,. e..yu-A«».! pAXxmx̂ . All taei,* .|«>itk.* ib*d
1s)fit»y. , e:ie,^cAl t i i i  la fct is fee cesitf,Sy,ie<i iM  is* p*s-
'Tfe*' to *®ar>.toe«i-*»si lepsM't. , i-i* » iie«vicr
« fa *u « is , mA fee^wrs cm l« | iie **** m zsximt* to 5..*# k-Ai e» »<■ ii.fe.wei.y'"?.
,*»*'ar«d .« v » il re«ffy«a to fep-^ai 'St.Xf»tA fc j is  .~.'4Vit to; A p<v;.t4'i w  ie..,iil»c« fttitk
' S»r«!i.s*tK»B tauj.ls a  B. C, . . .' tte saci**** iivBiiii, .»a ilw V i& -■ |'to;.vi.'.» Ai’S *,s AHF evtsriesi- 
; »  affS’.«»C'aiK» aBi*t c»m k« Be';.c®«v*r .a«ti V«".*3tm.i «jEr*j.. .■ar.ir fe** ferê a ».ui'ied..
'.ifetolv e®3»e 5 4«*!l bec'fettAe to tfee" Dor. S>sto vtx RH "UfiUi 1863 a *  * * t . t
®K«i.V'£s>aas to m  latoe'ator'y fe»d tei-ied »..».» V>. a,-.*' isw «D s Irvtar f.Ku«a
» fv ic« .'’" D r. SsaJtSy s*to. t pfteciseims as i« 3  A'feca is a.>' p iis u i* . Dx.. >a,id.
m  Snirdy fiiR i*r ifee .'A=i« a* ie mx t o s : a t  are '*..vs.i pto...-
tfe*.t 19 IE**! tfeeb  mcimmi Firr*»
to ifee seve i T r * '- r  te a r t is.'*irfe.r>'.. St-2 caws Eiw.t to  i l ‘*t.e 'yr«.t* as feksoi a t
mm t to ifee ttaS iS M * i ^ J fe^aaexi ifee pxm> es.vi«s#i3C' Aeii as piasiria ** 
v».t€$.* piaas a-eae wml* %o «*- 
*,»*« **'V ataif fuersstfesH. fê .-: 
f̂ 'C'atWtl fer a cwsitoto rissM:
.'; 81I-D VF& FKR
Tfee isa.,tsseto taaiaet Itas alaaa-
«d fc.# ?tei a  fteasfr.
w i aii.. fee-
/SCSnto. '%9 W# to-:"




wfjtA a %asvsa to 
■’ dimamms- ! ia t» « * l te,4e*Awy;, 
ifo ifss  » a \« ' tee** atisKaiisa t « ' |  
.Utc piiryiii*.s* erf s»!it.tu« traTA-'.! 
'|K«t lek 'itie * to nm 'U *  i » |  
;:.sda;a»»i *4XmifM. etf lit*  
i |a'«-iJ'e!iB*ait pi«tfT'am.
A.:tteoii,ft il#  ikiiSt ito'al w i j 
J iMiMSS f’toteto*** at tlto» steasl 
, m  to etoy m  m m  mI
r i c t s
R» CROSS ACTIVITY MANMB) HERE
l.-tii.Uii.teiii'Uv'teriatr 
i4t'.ei4fi ;.;3.iii.si.Ki:. -iCi t. liifHiipaiJtiSi
al 14.* fc5»t..i3  .ti.tit'i.sBif -itl litfc 
B f .  jlii .u.krt! .ii'̂  'u.* .ilaaaSiiifi 
ii.c!̂  tBiK.t '^tixiii .L.tcia? - 'fii.ll...
e-it"*! piia-rtes csHiVivaUy 
Ifte .1116,4.iiyt., fe! Vfe«i® 'SS tetot" 
aa'it*.-. d
fey" a.!TiiftS,!a 3 * ;U.i.«i.,'S €!aî - 
;t>i:;;i!!!Si i;K6l  *t'lji.3 i,r to llrf
i3.:C. rfes.® tW ipid
i t ’Ciat .|iir«».t-.«;.;.ss.,f 'iswhid ly t.a'** 




Red Cross Group 
Plans Busy Year
Si, iU'if g.i t & la.iud U'i The llrni i fu: ii.ri K'J't K-r a'teiW »'iH».o tuUM'>yU.«it «•*»«»..
ri.Y!,;. gite ti.h.a>3 Ihl’WUgis ; lbtH,SCialiae to itrw duftui'S, pat - j t'liUi* tJ ilsd t  iy':.* *i''!U ifi
13,,; It,~i i ’ f.a;., rusii4iU.tKvfir.s hU'ui*t'iy .ik ytfeeft «1'4-I flucHiSnl i» *fe.»5
is II )iu»eJd U..Ld .Citk'gpUt i l  ‘ *to.4 i1W:3 'S i cJ t.Ur tUUiilur
l i *  kiaiwSl lit'ri Cj'Yfsf. t ’ua&fti i lu |*i'.!'"Vi.3 teMlWS a<to f® I Slyd.i’ Vji.i t'* f j i f f i  is l.ii*' pes»
i2itfl..L.g JJ} fe.t k'W S.i» l.ihSjtl jJ'uJj 3hr t'l'ri-ilirit'aiiJaa liatSln'i'i 4 j.f 3S g  C 11*
Mf s.sid felj'iiid g.it'ii i X j  * iitii s .
!'!.* •.! !J* »#l
tfer m r  e m r 4  ai'ituu i>» *r>asl, 
itct.tHfig ■ attd tUikvug a
M*fi.kl!#5r D M Ur.ke **td 
thftf' >*■ 8  SriK'ift •<.» lir k'iri&toi 
fit..!! I}-,;;* ilr  .».ltyl i  lljiit l' C'8 6 » 
t«.i! IJnkr fejk t .'n » tof iHr I4..SA.!.} 
t>i! , '.itfl 8 .stti.'. m'tknj, A* 
Ihifi'fir hAJ.'J.e'ft .<-* «i'ai.i. V.I*
lie *f(iJcn*.l Mr* hi.iU Ik Itivr 
A rr..,-vai'!i.»na'.it.ii K.r Ivc.' dr.',. 
r: . liCvfitr
Hatu.i'I Nnixtsat. a}'."i.e‘»t>,flj{ 
rs  *  that fir 
Ntitrsgal and 
?fi\cd I'IcA on A rhargf fd fiii* 
ing to *'i»lniiit iiiitiiiic 18X ftsi.riry
r«.far k : t fikU.,fca1r
tallT t.! All’ it.;! »'*36. If.* Sat-
i i * r  c...f !..!> i»4 |3 ttte 1.lwk i t  m e
t i  il! tUiii*L
|Ivtt>t'«r*r. Ia* «.A<lr
k%»fe <•! '.!><“ fstt lhal W<h*J Ad-
vuslt rneel etiUi 
finir'tm-tt Hi tlvr 
in Krto'AM «'.
ifej;ua,g}a i t i t  Hto i; i'5it.t la f u i i i i r r  its L’ t  I'riiiw l Mr Hu*.
' * 1.4 t.fito lhal «!af,feg l » l  Alwl 
I'Ni't, $'...•:'*»]iC'* »■*- it"'*!'.
*n,fti i»if jet'faiiifsebl. el
*s# i® Ifef gginsiai;
j!A|r.
T lirir *il! I*  AS t ipititxm <■•! 
the te.u.mt!!i#Ler (.e»viee, »»*' 
uHlAtjr.g in Vn'toitA »tui l~lss]tf
ft-.ik:'-’.ft'rd  itt .B C fev". .1 
d<'!S.'.j: U*C.J SAH'.'J '.fee H'S,".,i 






; W i;s«w  .Jj f..«..t#i ••■*?
■fret, ni.f-jr ti,»n i . \r  "i;'.rt'(.-s
Ib r Vrl'tn'.* 8 sir 
i t l l r g r  4t.>5t.3t'H 
io llrg e  tofK'e 
•  30 S'tt'k 
TYk* Vem tin  trm .p  fre U  t i i  
*»!<* i t  be lt »a irr He'tiltrir*! C-r.
<-t4 «! Af»t.n»! j'-.arttctp.attng in 
A ita in.l Hattod ‘h*’  coilfgc jd in . ^
S .n * l t d .  rc- T o  prove Vernon » ie?ml ioirc- . . .
one stole ivto large »»sn» frorn i'**’’'' 4 ;ttniiai * .asni of niiret
the college tile SAlur'day night ret'uui to tru' titiicni i4 tliis
Nf l  lJ V O U M I .m t i
■ VVr.At o',her r.ffiJir.!.:ii'. :>n ran
n n c k .  Ut N».n*if»K» And ,v r *
VVf»*?r:;ti.»trf. Tbcte * i i l  I'le an 
*r,jSi».i» to the nrrd for a pc}- 
rnMietm »1s?( rr..r'rnbc'r to tc  ti> 
•'4 tr«'l in Pr-mre Gc*.<tEe, tei »crv- 
it'C the N y ith rin  In trno r,
: t art'fxi'jui IV  Jiofnr ti'ntHtit
Mi'iri. iW'fofis. .CAUirti vwl la
Kc'* |S.| W'ijk A fid giili'l,. to
7vr*iA |*4vt*.a )P.>!*j.r O'Sri.ag
AfnctAl;^ *,41 tee tn
'C'fcswd tfco Ad'ifrd ts( Use]
;r>e‘i»ly .Or 113.W1 abS tk'.i'n'te r.'»..iim.gf
I
'.' Mr Hij»a<'d al.o Awic-.^srttl | 
ilhc nainr Jtci! Cfsiv wdl
; tec tlmtigiHi pj 3it'd Youth.,
MAY 4 BIG DAY 
FOR CQEBRATIONS
M*.v * tee a my to »..r.- 
fcyc
to HiC «>"■» AAiMM’V'- 
to « *  tt0M'mA to
fiC|7't. iitmxmmd m u*
te . f i t F  mkm-ii
"•"M fi — w
A e»6>y«-!| iBf*ei.»f
*.i.a tee urn *! • . »  •..'» . »'fe 
i«,-itesi tey faw ty  ravw to fk  
faiiis. «xtd' IIh* ftotoa-.. Ajs to<S 
litBfihidi type tf it i  x«'aM
jfAd •  #etT#fAter* to fte *f»-
tfef* fw t*'» lire tti'fto* la 
t m 4  ihe d e c ia ia w *  t m *  •  
A&wf'to ii'yrk at. %'»ri«ri la ie f-  
«ti.n kills..
A fte r 0 *  cxsWJl m eel»f 
I*:* 1*4 l*y •» IlC ilP
t-D.kir gverlj. * t t i  * m * 4  i® ite»  
|.r,};ssrsMitAtHei. .i»V'e
fiiMst cny h*U la ib# rouseuRi 
sjie ttti a  m'4 is ro M t.*  eere* 
»s;i«'tj'. Tbc iBuisexsm, _ui the 
rsty"* Civif bifuiAie dc«N **
rn ra i. l» K*l»»n8.‘l  tofWlal 
fcotmniAl 
Vtmn there the toficial te»rty 
m'sll rodve to City Park for 
the totefial rratefihttl flag 
fAsiing tetenwrny. Cre.t.enn,ia.l 
officiAli » 0 J  i l l ©  sp e a k  to  
itudrnu at rdy Acbooli 0 0  
the meantfif to the ceotrnntal,
Vancouver Nan Relumed 
To Top Red Cross Position
Yaw-viuvw W J ,M>eis, jAtoaUva*; Mrs. P JJur-
M'iC'-|u«, -**s *.ie*'-i«d i.9'6jjAt-+4'3't'fts.i, i,iu.t...ia«">, t«age m i.
to »** a.C tovi.;aiti«.to t t *  i ’.s.6- i m m m .  Mr*, il. H. tViAve.
K*to Crv«>s 'teaiiyriy *5  D te,. ¥.*'.«! .?*i.
SfSisiw-id Btk-cfeip,! m luit-Jtoy ik4"Vif‘rs *vsS M.>s.. :S K, 
w»4» t£»a.>y. ;'i liiydrfi. D.yvrk.
'T im  .»ia tee M.f. M.tC.Mdi’s '| Fe«.iur«S spE'isker's at ibe aa-
m im ii iMWi. kjiukt Jvtea fcjte.
ftitew 4ifi''.£iMs to6t'U>a »'OW" 
i «*.-#«e-stor*4s A p  1; J,
feaiiky Vask%tei*4. .|. P  tt'=i*., «fci®isf'V ifiHiivaii*
'am i i  Vm>iK*mt'T a.siis Pi e * | . * i l i y a a - l i e a .  
.|ai®a» i t  \ . ««.£'««* l4«W!£J'|l' :; TOtSSMiSjiiSifr
5S p . J. M.*ia to J, ^laa BlXiiid’
vei,; tei»,jtf"*ry M«rl.iiy" M. p. t»£«ae«*
f iu f e r a l i  to Vjpiww and tB» - 3 t̂ cvsKptjtoicf ima V**«vu'k-.
mwf 5feasid« \v. J. M iLaa.' 
yea to V*.tMX*ui'ff.
« .
|j.«r.viW'e**t . tiiinertjw', l i  'ft,. 
iV-Aties to'tert*i3y t̂ srenfxi w * 
ifieeiirf aad a a.-el.f-n®# ust 
gnr-B la d*ie#«t.es al the lanfh* 
*H« fey Kel9«na M .i)« ' R. F. 
Pf.rk.3R's.»i
f 4 l l« l i in « »  IIILAI**
Vto'usieef fhai.j.*
» f«  Aie. Pf. J. )t S.lu3d,, 
fctoittiidHKfr i,'frv»«'S ., Mi.- A. P  
Pa.rr. tsfAHrh iiaissi*. J. P M'.i'i- 
.ficia ra«ii.p#ig«. h!'i--- i t  T.
Wells. r« 'j»  aaUfO'ii, Mm) ,
ICm.. C. R tu-m. mmtU'i' w i- : 
jxiires.. C. te Ch.«*if. PtiAncc".
Dr Olga Jsi'd.iJie. i'fuiurs'v.akrj'_
.t.t'"i'vi.ee.: Mis Gifea H.fn(i.ok"ffl. Ulaj,
Iftoivtosal t'roe ifriK 'v  ks l. Dr.. ;file  
4 . I*. K tlsighsh. Jonuir R r4| A ftrrm M  said the fire aat
htefs t:’ p. pw tiitc f, fey a d irlv  ihSftirwy an,|
Biii'iiftf; t>» W, h tisM'Pv, •■.'f'-fe ,!*»* csfefigiitshfd teclwe any
|.©ii h<»i't.i!*l; Mft.. At'lfev-r *d*m»ce ^as
h itK h T  A tAR M
Tlie Ivr5e»»a vtoufit«**r ftr* 
fersgadr amwrred a sdce! alii'in 
to Iky 0 »g»?ry Aie. at 4 Si) s-o* 
10 esiiiigiiisli a chjrnney
COUNCIL BRIEFS
T h e  B r lU s h  O :ifesi I'lijvd iv 't* j'-xi and u l r  to M *  ad)«* 
*.f! for.i'irnl to the elub and srpto.
jiHAim r. ' I'rr *.iaj. 
i Mr. Ui'iw9fd itrr i'o d  the im*
t a k e : o v i : r  c l i m c s
A take over of bkaxl donor 1 
rhnirn m the Ea»i Kwdcnay's , 
from Ihr Albcila division l» J
d td iu ffv l from  the pay of h i» !*"** a p fx a te d  M ondav at
cni|>!«i>eei. ’V frn o n '* profmved »i!e. toUege
Edward H fd f i  i lk  i>h a iln l not ' I ' 'te m ti i  i»  rie ftin rd  to flu -: ( x . i l a n , , , f  ih r lifcd  for vohin-| coWr in i.la lrd  v.hrn the nrw
giuHy to a ih a rg c  of Ircing an ‘ 'O'' *he m atter in detail te fo re  tt-c i*. jic  fjm i Hji liiMHl tran .i*jC ran b ioo k  l lo ip iia l  iv lo m p lit -  
in tf id n ti'd  perfon in (»o>.»rs. tonifilil s m eeting but to llcgel 
»ir*n of liquor, and ®a» rem and- • 'I" '" ' ’ ' * " '* '* ' * '  asM dant Jim  
rd  to 2 30 p in tmtav for tria l, iU iC*b) said it was nice to see 
l,a.*t week, in aftcinraif) e o u rt.|*  touch. I
figh t peoi>lc pli'Biled g iilllv  to 
ehargi • of vjtceding and were  
finnt t25 alul im t *  oi m -v c ii day.v
indrfaiiH K I H I I R  I I I I H f l l i r  I I M H H I I I I I I I I H I I I  *
lUey were Citffoty Brian
K iili* .  W iiricn S ioiiiu ll, Hnlph 
VoKfl. llofier Wigglenvoiih.





Provincial Disaster Group 
Plans Interior Development
I
R o t k * t ' lu h
   fS-W- L#WWt<V>'"   ■'■•.'•■'
.1 p.m. and 6;30 p.m.-
10 pin. — Activities for txiys 
aged 8 to 18.
Radmlnlon Hall 
Hiailon and itlehtert 
II p in -11 p.rn —lladminion.
A i« i« of dog iKilMinirig won Kflowna Hffondary
ri'iaiited to iioliiT at 11 35 pm, <Wext tlyin*
Mniiday, by David E. Galliland, 8 p.m.-10 p.m. — Pul iiirnV. 
K oIo im iu , Ira.rtcthall.
Ml Uiiililiind >uid he notiied 'East Uym'
hb dog was hick and lo<ik it to 6 p,in.-7;30 p.m. — Track and
the veteiinaiy. but the dog died, field training.
The pimincial planning «li.-- bioud riiqiot.i and cnirrgency 
aslpr tommiHve will be » eo-jho-spilate.
opcrativT body workmg bnnd in" fliree dei>ots arc planned to 
hand with the government dnr- pmvidc blootl and donor faeili- 
mg pcace-lime disrislei-. John pcs ipeeifie nrca.v in the
The veteriivary diagnosed pife 
Koning
IlCMP said It was probable 
Ihe dog ate noittc rat ixilson or 
some other form of rmlent 
killer, but the iHissibillty of do* 
lilHMale iHiisoriing by someone 
has not h'cn ruled out
E1I1, provini ial civil defence co- 
orrlinator mid Monday.
Mr, Mill war siieclal guest al 
a deliale and iiuchtiori perliKl 
held liy the H-C, divi-ilon of the 
lied Cross Koiiiiy idxiut the 
new l>-foi iiied commiltce.
Tlie fieri Cross has an imK'rt- 
ant role in eo-ordinating its ef* 
forts With other agencies, Mr. 
iErb said. Only in this way can8 p.m.*10 p.m. ~  Men'.H floor hockey. 1 , , . ,
Mathraon School jwnsie in time, cffoil and ma*
7 p m,-9 p.m, — Senior men’s terlal be avoided,
_  >i m > i The dlmster committee hasKelowna Commnnlly Thealre . , , . 1 . .1 , 1,
8 pm,--Hypnotist Ileveen pei-!b*hen a great itiale in this di-
province where they could be 
easily accessible In case of 
major disaster,
Eincrgcncy hospilals will be 
located in six zones deslgnaterl 
by tlie commitlee to be o focal 
lioint during di.sasters.
The emergency units provide 
all equipment and facilities of 
a normal hospital, Mr, Elrb said. 
They would be capable of hand­
ling up to 200 bed eases,
’'Canvas cots sol up in a 
school basement may not sound 
like the greatest set-up in tin 
world," he mid, "tint in emei'
I forms, Irecilfiii with its proiHecri shndowigene.v, they are,'
A l i m t f O l A  P IA N A
Thry into ru'ibatk o,.n nuny 
an'.'t!iti...',ii% r.'ian.t mciuding a cen* 
tcrvmal project aimtd at patrtng 
white *(hr».,>-. With I n d i a n  
jchooh throughout the province.
Thi* would give a resulting 
tirnrfii to Oiaov segments of the 
Indian ptpulation tkith in terms 
of liettcr undervl.inilmg and in 
actuiil mateiiai iiccti.s.
Abo planned is a nationally 
directed o|ierBlton culled Hen* 
dervous 'fiT which will bring 
junior members from many 
rnunlries of Ihe Hod Cross world 
to Canada in 1967 as a nation­
wide Itcd Cro,i-}i youth centennial 
projrcl.
AWiut 30 of ihcnf young visit- 
01 s will tie gree'cd and hosted 
by the DC, division on their 
way imm the Orient end oiimr 
parts of the Pacific, lo a central 
gathering at Carlcton Univer­
sity in Ottawa,
PAST ORJECTIVi:
Highlighted was the fact that 
the H.C, division reached and 
flightly exiceded itx 1965 
eampiiign objective — the first 
time since early 19.50.S and a 
casii inereaxe of more than $50,* 
OIK) over the previous year.
E'ollnwing the annual meeting, 
Mrs. A, P, Marr of New West­
minster take,s over as chairman 
of tlie Hed Cross branch liaslon 
enmmlllee. This eommilteo will 
make a complete study of all 
lirariches and their problems, 




Mayor and Mrs. R. F. Parkin 
son will be guesli of the alder 
men and staff of the City 
Kelowna and the executive 
the Kelowna Chamber of Com­
merce at a reception In the 
Aquatic Wednesday from 5 p,m.- 
7 pm.
All residents of Kelowna and 
vicinity are invited to take this 
opportunity lo offer their con­
gratulations to the ATayor and 
his wife, Beth, on the occasion 
of their recent marriage in Vic- 
,tOrj**....;.,               ....
ati'X tmvd. (vlVi'Wing fcfeipi to 
a letter from Kriih Davi* Mr.
jponror the event aiong 
the provincial grtvcrnmciit at a 
cost of $10,000. Viclona has al­
ready pledged tJO.Wro tow aids
hydrtfplane b<,»ai tavc«,
Krkmna July 10 to 17. pltBi to improve the
F. Par km. on UM *>' *
the cilv cifuni d Monday ntfihl
Inlaito Natural Ga.v Co Ltd c.mdamrd atwiui u.e
p*vor condition of the «ntK*n of
roiul formerly railed Hiiih Hoad
and city engineer E F luiw-
.. „ .n n c e  agreed Mr Law rent«the races, the only t)pc of it*
kmd in feanaoB imiirovenunl projert* in the
A and s.„,i the i ity would im-
ofjinf on staging the , , ? juovc road conditions «< quick-
of event, is ojvcrating 011 a Irudgct
which could reach $50 OOO.
’The races, cxjmtcd to draw 
up to 100,000 people to Kelowna, 
could also attract 18 or 19 of 
the world's 23 unlimited hydro­
planes.
LED RAID ON PEARL HARBOR
Evangelist Claims God Spared Him
ly as irosMblc and as Mx»n 




F. Cl. FIdstrom wrote rouiu d 
a vhoit letter saying he favoreti 
_(nlargcmc nl of the Cd v I’liik. 
He laid the paik was !hc fmr l 
he had -een anywhere, but in 
vummer it "jml won't anom-
Safety Session 
Set For School
Safety with prc,ssurcd gases 
will bo emphasized at Ihe B.C. 
Vocational school in Kelowna 
Wednesday, at 7:30 p.m.
The Kelowna and District 
Safety Council urges all trades­
men, handymen and anyone in­
terested in the use of pressured 
gases to attend the lecture and 
welding demonstration, sponsor­
ed by the "Canox" Scott Foster 
divUion,
Tht' lecture and dernonstra 
tion Is designed to give opera 
tors a bettor understanding of 
welding and cutting equipment, 
proircrtics of their common 
gases and uses and possible 
hazards of gas and equipment
IIKCd,
Ketoinia magittrate D. M
White has again been commend
ed try the cipv the ,«uplc who like toplans to start an ‘'ilui ntionai ^ „
proit'*m'To'''T'ftebtftte''ita'fffe'''imdlj'*“''''"” '*‘‘''''''''''....
pedestrian safety. A letter con-j M ,y„r r .  r. Paiktnfon thank- 
taining Magistrate White's Mig.|,,rt couneil member* for 'he r 
gcstion is currently being '''ud-, ^,^^1 to the mayor and
led try the Kelowna and DiMiK t ,|,„p „f p„.m
Safety Council and his program 
has already received wide nn 
llonal am' provincial supiKiil.
Cain. Mhmiu Fuchida led the imi4' cspcrienccd i>llol 
JiipaiicH’ air attm k on I ’cnrl time of I’earl HuiIkji',
St the' Adcr Pciiil lbtil«>i. the 
having pcMir per.xiiniiily iiwiiidcd
em-| lie was in Japan at the time'everything the mhei' mcmber.s 
him of the atomic Iximb attack on of the team did, was nut affect-
HarUu Pec, 7, 1911, He gut 
liume Mifcly,
He wa,v later Urmlvblasted 
from the deck of a Japanese 
carrier, icscued in the vast I ’a
Ireforo theI city only the day 
[bumb was dropped
"When this hapiiened," he
of 6 . %tp.a!ivyc,.3A.a.!: .
ic iuvi'tcd from 111- W'ounds,
He Ictt lliios-hima one day be* L'.H, rNPUEPAWKU iu„u,
fill c the city was alum-lHunbed. C'apt. Fuchida said ff'ti'day Pi'iiding on tl < (jlkl t
He wa- the only member of a WB.S cho,H'n for the raid, » s ' ' , ,
** '̂'l?*rtlBrt''"ttttP*itRatin'g'’*ieaiTt'»''W'hii*J'apanoiO“*’ inteiligano8*w*ourees5fa*<»te.t.Mii.ifcUi:VU>MiAii.uw£w.wwk«'»*- 
•d id  nut die from radiation ixii- had reixirtetl a stale of readl-i[he large 7 >b'; <u'’lTJ”«
(iuning aflei le-enterlng theiness in the United Ktatcs lleetjlximb.s on the flipht duk
Never even got wick, I was 
spared bv (IikI,"
 _____ He walil it was "abholidely
"we wcro not sure what L,H, to drop
type of Iwimb had been UM'd,|''"’ nhmilc Immb im lllrushinia,
aloime Iwmib, liul nn Invcstign-h’*' killing tlioiKand of iicoplc
devaslatnl i ily 
Alwnd that time,' lie got re 
lifiiun, \
,N F D M ’Sfi I t O M I I IN t i
I'lipt F ietiida, nu\> lU 
K iowna .Miiiida.v m Im- 
ail I ' amu’ i t lb  -iiul
inieivM’h iim iwmiii wa'’ 
l-i d nc ute ■ l.i b,i Ifie F S 
‘Jacaii wii'. tcn,ib|v weak be
logged more than 10,(KK) hums Japan'. hlghc;.i mllitaiy honor, 1 Hlro,iblma and had left thcinrgcicd by the radiation In any way,
of flying time, ;the fmldcn Kite, ......... .. " "   ..................
He said here when ho 5v8 Si,|.» rx s T
iilo’^pnld’ hr*hnd conteXicT n saidtng iftin, he had toiuidcitd u wlu'ri' ht' foutjht niul tii*
A .grgfti.iwiiur,.. , ireetcd air fighting ;until
lialtlc ol tMidway, Thcie, hi
deck ol
them for bringing alwiul the nd 
'.v.a 11V.., tif«Mtuiiijy,**-.wAi.ii 
Now, Capt, Fiicliidii Is an
evangelist, travelling many
.luring the weeks prior to Dec, 7,1 t'apt, Fuchida lyas blown lnio|,-[„||jj||on, the 12-man team en-il*oi'ls of the continent telling
"On Sundays, they were al- the ocean, both his leits brokenjt(,i,,(| the devnstated city with 7  f'"* ex|ierienoow and
ways at anchor, 'I'he men were and the ship sunk, A do.stroyei no f|iinims alHiut attifr-olfpetw, bcciiiiic a vliriHliati,
ujiiucparcd (or tiattle"  in the niiiiny with the eurilir Ciipt Fuchida says this I,'I,' ' 7  ,
H(i' In lie said even at tliif. the lucKevl luio out of the . e.i and h Ik-h he first gave con.-.ldcratiun *'•*" adopted I hi istiiinity tiuit he
loic a- Jajiancsc cspected to lose alwiut,cvcntuallv n turni,d liiin tp to ,the fact that theie is a Uod, bdl aay icmoi c fpr nn. luirt in
III an ,51)'pel Tent of the 3tkl uiieraft ,!ii|,iil. uln ie lie pent some
recent Vletoiia marriage.
three
non team of 12 men was sent >1’'', attack, he does blame
Ihcro to find out for .sure,"
- ‘KnowinR«ver,v«llttlo*.aboul-ihe 
Iximb and being comploUdy ig­
norant to the fact of deadly
Mild Weather 
Due To Arrive
Milder Icnipcratur** are fore 
cast for the Okanagan Wedncs- 
day, accompanied by cloudy 
skloa and acattared ihoweri of 
rain or snow,
Today's outlook calla f 0  r 
lynijy jklcs iml lliht 
In Kelowna Monday the high 
was 47 while the low Monday 
night was 22, Temperatures on 
the same day a year ago were
A total of 19 bylaws wcic con- 
idcicd by (oiincll, with third 
rian i to cliininate tlie cro-- u,j,(|)|,g fiivcn a bylaw aulhoriz- 
walk on Harvey Ave. at ncit- j„j, ,,uy io iKirrow 169,(K«» to 
ram St, will be left until the j improve the Memorial Arena 
Kelowna Secondary fi c h o o 1 a( (,iuio pj, capitol assets, 
building program is finished thisj
summer. City council feels itj Given final reading was a by- 
would 1)0 difficult In remove the I law atithorti.iiig a lease (rum 
crosswalk, used by many *tu-jCNll of a iKiitioii of a lot on 
dentit, before the mIiuuI con-jthe west ride of ttie I'JIKI block 
struction program riids jWutm St. for 11 water skiing
area, at a icrital of $1,
An application from limith’ ' , .....................................
Meat Market on niChtci St , to' Also given (inal reading wan
allow parking aero -, from the a bylaw to clu-c to liaflie Do.Me
store near the I’acific 66 lerviee Avc,, west of Water St,, for ca-
station was rejected bv the tension of the Kelowna Yacht
council which felt the area al- Club, A bylaw authori/.ing dcrli- 
ready contained enough imrk- cation of the same .section of 
Ing, Allowing such parking [Doyle Ave, wuii also given (inul 
would cause (ilffieiilly for driv-, reading.
Mm-Jv Ave siod Aid' 'K nm s <''»*" ' ‘nil readings were by- 
Anou! llawK authori/.ing purchase of
”  6  'eight parts of lots located soutti
A pflltlon ren isfd bv (fmncll'of Hcrnaid Ave. and ciiM of 
last fdonday eoiiijilMinliig of a l'dhcl St, for $8 and iiurchuse of
nuisance on tlie north ■ Ide of rights-of-wny over two lots in
Ikrnard Ave., between Kim hi.lHie KKK) block Mountain Ave, 
and Highlnnd Drive Souili will for tl.
S  'a! . '  " i . ; i t . . ,
gavfl the city iicrmisslon to or- *' bylaw authorizing rcniova
3ar,..,...own.et'A'..o/... jvu.Kh..-.,.n.u)k.Hik.v!3..r
to improve their n|i|icniiincc.
Flrxl two readings were
a .sidewalk on the eie I side of 
Ahtxitt fit , betwwn Hark Avrr; 
and lliiinc Ave, and the iilaiil-
drop- "Hut,’’ he »Hifi, "wc uiideic-ti- ttino in lios|iitnl
cd the advahtrtge of MirjiriM', |,e w,i« .uK lcpnlly ie-
■■ovcicd to be 1 rleiiAed front ho«-and lo,it only 20 plane* and 55
111 sail '" le
pver-ys.bma 
"All Ihm III! 
t , , I ilUc tsmiMipi
U.S had greatly
 ........  " ' ’IIK"'
islu
Ui tlic wot Id,
. . .  , . , , pltal, hi? W P itp p ........  .........
While the attack wan in jiro- ^,.„,,|,d headquarters iii 'lAikyo,
q d iI.« ' : dj’.s.?!tr.«*ii Ui. giess, he saul, he did not take
w jl ' ' tnt.t Nf cr acting as n m ilitary advisor, Hi*
I apt, L'oliida was Jap|tfi's,ulxi\c
iuui in lictual conibnt, blit' ' , . ■ ,
rcc'tJd the rquadi'unii from high " 6 - on ti'Uche- until, tlimtl
iiMei die end yf di,*' "lai '
Three Cows Leave 
After Barn Blaze
Frank Stejihenson, Olenco 
Rd,, rejKirtcd to IlCMP at fl;43 
t),m, Monday the Iosh of two 
lli't'tooi.ds and one holntoln calf, 
each niiin monlha old,
 ............................................          Ho HBld tho calvca became
thiiT*9H4AdYtopthat*4^ho*rtaldttoho«UftHo*te#tatoa«dinii îiitoniiatoO' ■loat>»»whai>»thay«<J<<ai i i,>l4i«ri>tiiL»i it
a barn Sunday night, during a 
fire, TItoy wandered off while 
the fire wn* bolngk fmighl.
An.vone seeing the. animals la 
icqupstcd to contact the HCMP,
the Pcai'l Hnrlsir raid, bin now 
NEVER SIL'K , lit! feels "very torry aiioiil l.t,"
"Thn other membeiii of , the Caiit. I'ucipda wa.i leccntl.v 
Investlgailqn team were.all dead granted a Immlgrnnl visa to
"from th e . radiation they en-|m'iv« to llerkeloy, Ctdif, 
(liiintercd .when they entered| "Il hccm,'! rsld," he aold, 
the citv the; tilnv . after the at- "t,hat In ’hri'c vear* I  w ill be a 
tin k ’ ’ ! , ' c iii/e ii o( the VI r v  country 1
Ciijit, Fililiid.»' said' lie (li(l attacketl 1 0  ,niiiii,v ycni s ,flgn,"
The hospital told councii It mg of a grassed iKiulcsaid in 
would hooii rctpiire rmrt of tiie'itH |/lacc and euncidlidion rd tho
•immodiBtol,v*«npi*isltolbal«nuo*of*pttyinanU«sllll»lu«l)o
irothconn Park. 'I'lie site ih 
now leased by the city and the 
hospital Ixiard's letter wio; a 
formality reriuired to rc-otrtidn 
use of the prnjierty.
Referred for budget eoi|;ddei - 
atlon was a request foi $:i,(KKi 
from thq Kelowna Centenaiy 
Celebration Commliie'e, The 
money would be used to inn- 
duct the city’s 1966-67 nrovineial 
lidamManUiiuilabaaaiobiiaUun
made by benefiting owners of 
the sidewalk.
Given first two reading.> waa 
a bylaw to amend tlie yuiiing 
iiylnw by (iiovidlng for tlie ii,‘ e 
of an artist's gullciy by Jio k 
Huinbicton,
First three rradingx weia 
given bylaws to authorii.e Issu* 
anco of a special uso certlflcata 
to Junction Car Httlei lAd, to
To recelva further dlNcmiHlon Harvey Ave, and a bylaw aullte
Is a , problem at Unbbnrdy orlzing , purchaftft jlalib'if*.
Park, Involving tlie Hoys' Club way o\er a lot at 144,1 (Iraliam
looation and, thu jaissiblo sub-mt. al a losl of VI, >
De Gaulle in 
After NATO
i n m k  G » ife
la  m > t  » s m m ,
jy y  if©w sisiruiss im \kt. f t tm k  C4pi- 
til, M  he dm e  ^ u «  w-
iMw^ ^eM *o«lsj*’i rev«»l i  ef
ffeCC.-
H ii  nmsM. Msaed *t  pftdpiutifig  
tiM desttiKttM ef the % or^ Aiiaauc 
lie a ty  AiiMtoe. »o l r«fl»c»a|, «  »'»th 
i  ®f feil»ut»»S tpee-
«ieai». *$ Ml bae With t o  
uorn^iM.
^  fftf t o  ofefe«t»v« hks meieiy 
to tito to  the oeher N A IO  »e»bef4 
FtM»y m &  ie -fle .ip8 | thetr i& fa a c *  
to the elijjice.
The beaefiii of ito  bow--
e¥«, we tkHslBful. Friac* a mi »te* 
«»} part of E u ft^  Widicn^ hef 
NATO is •  dead dock, lo t the w -  
%si»| 14 sn*«beft *mM K» P '«  th® 
topeessie* ihM to-tf laia |0  k 
The)’ ippTM  he*« <» cfeato f w* « » -  
ttoi"af B to w aitto  Mut). T to  
totode •  moise m  o il Fiaac* elf 
fio® Ito  Fail «  Ml) »»>• fiottito,  ̂
M ilto  tto  il *h ) tto Fitaeh 
4tm  hm to*§ f m S t m  ^  f« s  
icfioet, M f toi. wsidito) «toe la  
%hem4m m  ito ef Bitt»sh
fstry- toe tto E.efof*aa Ce«Mn«« 
hiM iei. H m » | oece ilaaiaed tto  
door ia Beiiaia’i  f*£< mh«i iB the 
oitof m trlw  w a u to  * t t t  miam$
to f to  to  now i i y i  the iia e  is ripe
British fttitkipattoi.
The snuh of 1961 h»i »ot been fof- 
toittB in Brinia ho»evw, *to  Prime 
MifiSitff Wilson has linked Franof*! 
wnlidrtaal Iw t  NATO i i  toiog 
amoof some tto to l» ie rt against 
m m  mto iC h l Cto tto o tto  side to 
the ffiioe. Of^osiuon Leader Heath 
hts acsoffiphitod what msny to»serv* 
m  fctl to to toktcal storioe by »P* 
fiaitiitly i|re#i»f » itii de Gaalk’i  idea 
to clwusp 
t to  ftMill to that ihotoiof mateh 
to  taoown aftef the M iJ th  31 
etortkitt i*  Brkain.
tto s * t i t  •  few to tto results to de 
O iiilk 't Mow at NATO, They ire oto 
all coming out in Wt favor.
A
Action
t& icdiKt BBF?tw® i ^  wii- tto. U n ^  
Siaiet, and toas s-r*-- a >»aw a p w
Ito -Aoilo^atsii m-gsmm  »  »
caiif k. ttos IS m  tori) *« to «Mf artih 
as w% a Bnton »a Harold Wihan to
CMlCBd
If Batain did accept ito  Fitnch b ^  
and eotef tto Cooamoo Market w m  
this woiiid lead to tm m »  
tor htos with tto U S. and riso 
Cfe»« tor assziciitiioii w'lih Fra^e, 
and tto oitof EnropcMi «e«h «*. ^  
Wisoa has created stroaf Affl#a^'-S. 
alkft . He is not bkely to mrii k down 
in eachanp cf anything de GaoBe can
cffet- . .
is also ualikeiy to eha^e tor
ptesrm rdatkmstop »ith Washiaftoa.
Both Bntaia and West Getmany 
base reasoe to thstrttst de G a ^ .
And k is oa this man’s petsoaal 
backijotaad that his own pla^ may 
base come tnis$.uc'k.
He certaiais cannot hope to ootwtt 
P trt^ tlo h n s o a  He has apparemiy 
failed to lure Britain a httk away from 
I t o  " u s .  A i l  t o  has done is « t o l  
NATO as that body eaisti K A f, 
W tottof this »s a ««ad or tod 
for the West leaiaios to he seea- Bi« 
wtottof m  ailiance finaBf 'cruablw 
Of me, m i  k seeas certaia ito t k 
fhsiategratc withoof Fra.nce, de Gaulle 
has Mhkstd ftothiftg f<  ̂ J^ritKX by 
bis actions eaeef«, that is. to toild up 
furttor suspacito and dislike atiKMSg 
tto Western natiofis.
He may think it »tU tmfwwe h« 
stock S'hh Ruisia, and in d i^  itore 
fuse toe« cor.ifftted ^ rrin w  heard io 
the Rm«ha *bm i tto deaiise of tto 
•‘icpessive N A T O "
Bat if de GauUe ihtnkf to  wdi be. 
anv mcae to R.ossi.a tbs® •  pawn__ to 
be' used ia the g tm  c4 W'Orid politoi, 
itoa to is «iMak.en.
'So S'iewinf these resuiti of de 
Gauto’t NATO .actksni, k m.ay be that 
for aoce in tto ide of Le Gra.mi Char* 
1«. to has f«ito| himself to to in error. 
»]»d i t  this moment is looking fc  ̂ that 
*paial ftmosef*.
P a liito id  b f  t ln m o i i  N m p u m
w m & *
m  f .
w m m w »  M A M m  m, m t
q n A W A _ R f f m
U Thant All Set 
To Take Job Again
■ f  r t n a o t  m o h i m m
)
•S ftA iC IC
H A W K S
S t r e s s -
a m  Y o m  -  , _
toaJyuiram  r i  W* lM i«d  ba- 
her*, a t  mgdaMi t o p  
wbto We
tprng rtmtone ^ s r
bms. As .1 rato tto ex­
press eles'itea’ to tto SKb to w
e tto *  o f t '  T tont, tto Storrtaryv 
I  vontorad at Ow ma- 
tertat Mri pe iitoa l a d vax^  
laaa to *  ffi.ato ssw« toe R»- 
piya k t» E s  iE,arrto«a oB ls»t 
m  t to tf  wsfuif'illed toea® «l
tto totor ttoir
tocautoa.
A t tots eieveeto to bto- 
tory. lease® to *  pre-vatod.- 
| r» to to i rejects, t to  ccMxqpt d  
m by  ttox tito  KSKi'ttest. * *4  
looses tevaids a maaagertal 
type of sufea-®*t.iic«*l toffitow* 
trattoa. Caesar ato Ratiaf. Na- 
potooe and Hntor. m fmf*r 
tfercKish torto or telaod. a l  'tA- 
joyed totor fcrnf tnasapto; to t 
m  tr tm t  *v * r  arteeved b j  
force tto  detree d  petoatol 
worid asttortty » » ' vc^totortiy 
%-ested to tto  seoretar>--pffi*ral 
d  I to  Caited, Kat*»s aad m  
security coa*cil-
L
THE SPIRIT Of '6 6
tl d j  r-- , G f'"' Story Of Life, Deatfi
Viewed Daily in Bombay
iJhe Viam a Times)
SevenI offkiri ititements on Red 
Chini within the l i l t  few 4*y* i»di«
Cite in  locfttwog ftsdgmtitm in the 
Wwt thit the vast Auin c t^ try  »  
dettined to h»vt t  mote dkxnitool 
eflK i on world t f lit f i in the rtliiivriy  
oeaf ftttufe-~*and the. wgnilicaRl rtilrt.* 
ition lhal the beit way to cope with 
this cventuility witl be throu^ co» 
opcfitivc means rithcr than by force.
Ŵ hai cwto* tmnscdiately to mind, 
of course, h the fact lhal Red China 
iivelf cham|»ont military meam as the 
ipprosed way of p n u H  »head In the 
world, and has iti own Intcfpreiateon 
of Lenin to support this tund. A restte 
lution of these two approachei will 
apparently create one of the chief 
c ri« i of the world within the neat few 
ytari.
It if Interesting, however, to note 
the trend of current Weiiern pMicy. 
particularlv as outlined by united 
Slates spokesmen.
Vice-president Humphrev, while 
urging containment of Red China’! 
**iggreisive militancy," makp the point 
that Peking should not be isolated 
from the rest of mankind. He urges a 
••spirit of friendship" toward the Chi- 
n«i« people and an cBort to convince 
the Red Chinese regime that military 
force is not Ihc answer to that coun-
  W>:a  P lpb)C fn i.^ .it« 'f'by   .
Speaking m Montreat on Mond.»y.
the United States under-secretary of 
state, Mr. Alcsis Johnson, esphsincd 
his country's recent policy as an at* 
tempt to prevent rommunist nation! 
from breaking by force any of the linei 
that were drawn In the post-war settle­
ments. The itablliiy of Ihe 1945 agree- 
ments must be preserved, he says. But 
he now sees the possibility that the 
American obicctives In Viet Nam cars 
be achieved "without a larger war.
A peaceful solution, he says. Is dc-
sircd. , .
In London, at the same lime. Pis- 
armamcnt Minister I.ord (Tialfont 
warned that within 1.5 years Red China
could become a powerful oudeir 
ccmntry *r»d "chsnfc the whale b»l- 
ioce M power in the world.** In addi­
tion, up to 15 nations may by itwn 
hive icquiied nuclear wftipoiss. with 
varying policies as to ihetr use.
The answer to the Red Chinese po- 
temial, be said, i* to “bring China into 
the community of niiioni" and so try 
to influence her pohciei.
tl t» thus obvious ih it these two 
^cvtern ipvcrnmeoii hold a commtKi 
view on live over-all nectssity <4 tteit- 
ing the Red Chmcto phenomenon to 
•  diplomatic and constructive way, 
with greater Chinese participation in 
the w «ld and hopes an eventual 
harmonious settfcment of what art 
now’ critical problems.
The lUtement'i ifln iom  were ea- 
prtivcd at the same time as those of a 
veteran American journaliit, Robert 
Flegant, who wrote from Hong Kong 
that the United States should ivoid 
any unnecessary provocation of Ihe 
Chinese— although he opposed any 
slackening of slcadfasincsi in Vlel 
Nam—and that several advances to 
Peking should be made now. These 
include an invitation to join the United 
Nations, diplomatic recognition of the 
Peking regime, open travel by visitor! 
hciween the twfi efHs«tfi«», fncfnira|{i» 
mcnt of tr.idc, and possibly recognition 
of Peking’s claims to the coastal ii- 
ftnde 0«««tw  «tM
Ihcsc arc certainly new sentiment! 
to come from American sources with 
any semblance of official lupporf. al­
though some of Washington i  allici 
have advocated a similar type (A per­
suasive approach to the problem of
Red China.
It is not likely that Peking will 
quickly respond to such overtures: 
tliCTC is too large a backksp of resent­
ment and aggressive ambitions. But it 
is clear that a country of some 650 
millions, bursting lo achieve industrial 
power and a nuclear capability, must 
be handled with something more ac­
ceptable than force or the threat of it.
BOMBAY <AP1 -  p e h  day.
th# eytlt r i  human life i* lived 
under tto  flarm * ItoUaa iun 
and the eye* of the curtoai on 
Ito lidewallts r i  B'>mbay 
Bahict are tioni, chiiaren 
play, and weak and sifk «dd- 
Iier# die-aU on Ito aritwalki 
of thi* city. ,
A bomrie** mas* ef unceuo.l«! 
nemadi ream* B e m h a y  •  
■tree!*, tlvtof to rtuwUnf futh 
and poverty to «iu»tteri* c«4o-
them to 
to ether
die* UBtll i?olk« force 
pifM up and move 
tlreel*. . , , ,
Bomtoy’* popalaiicto I* esil* 
mated at 4.5W.006. tot one 
l.t cjuUe tare. Between »w,t*i9 
and S»no.ttitl live to ramOsir kto 
hui* el tomtoo end ttoif®. bur- 
i*p and cardtjoard, m leu.
fo r many iidewatk famtUel. 
Ito  oriy shelter U a rened urn- 
btella-teeffeclive agatoit b«h 
th* tot aua end nMmm de-
TO YOUR GOOD HEALTH




Mareh iMtt . . „
A two wi't'k ol<i Kelowna "blu* baby 
was flown to Vancouver Tueiday via an 
nCAF Canso mercy fllihl. The baby was 
th* *on of Mr. and Mri, Ab«
Benvoulln, Pilot of th* aircraft wai F /0  
Wauih. Mr*, Kla**en flew to Vancouver 
In th* plan*. Mr, Klai»«n followid by 
road in hli car.
20 Vr.AItfi AGO 
March IM I
  „.A=-Flr*‘*CoUe48....l«.(,..lb«. .ihUirior *F,A
training place for tiro fighter* U a itrong 
ipv ■! B reiult of I  meeting of
grant lo the hospital were responsible. 
Mr, W, Crawford wa« rc-appolntcd tour- 
iRt agent for 1150 a month to the end of 
September. A, J, Jones wai granted a 
renewal of lease on foreshore property, 
used for boat factory.
SO YEARN AGO
March 1010 *
The 172nd Battalion haa now paaied ^ *  
1,000 mark, and will won be up to th* 
full strength of 1,150 officer* and rnen, 
Becent recruiting meeting* throughout
the Interior havB ,b««P 
a large number of new men, Th* f lm  
liauo of the "Ranger'a Kocord", the bat­
talion pBi>cr has come to hand.
Br DR. lOSCFB O. MOtHEl
poiKMS cttoirol rentrei are a 
fatrly recent to t cert*toly valu­
able devek»p*nent. In a big city, 
a eenir* get* ibouianda ol calla 
a year.
Who use* the centre*? tome- 
Ume* doctor*, ashing it>ecial tn- 
formation Often paUenU. art- 
Wg what to do wtwa a to 
poliioned. At one centfe 1 wa* 
told that they dread two type* 
of parents: The panicky one*;
■' tttd■"«»'''«««'' arts® '#f« th t AMd 
oppoilt*.
So II you have occasion to 
tall iuch a tenlrc. Veep at least 
halfway calm It u very Import- 
and that you tell what the child 
«ta or drank. If It t» patent 
medicine, furnltur* polish or 
anything with a brand name, 
t«ll the poison centre. Their 
files will show what Is In th* 
material and whether or not It 
Is poisonous. If you are uncer­
tain and the child has vomited, 
save the vomitu* for analyst*.
•Then follow the centre’s ad­
vice. They are expert at know­
ing whether to advise you to try 
first aid, lo call yovir doctor, or 
to go with all rx'»**ble haste to 
the nearest hospital—they usu­
ally can tell you which hospital 
is nearest, too.
At the other extreme Is the 
person who calls for help only 
after a child has been vomiting 
for hours. Sometimes people at 
the centres hove lo bog such 
folks to take the child to a hos- 
pltal, even when this may b* 
the only chiiruc of saving a life.
Don’t make the mistake of 
thinking that an antidote is 
necessarily tho whole answer 
to a poison. Bometimes it ls|
THE DAILY COURIER
jwsslbllity, as a re« ll" f •  .
41 delegates from volunteer f " J * '
’̂ l|te i^^«|tF *A il0f*W m fB and irC ip t.*" '" '’*'**’“  
man iBurtch. Cyril Weeks and Charles "
DeMara attended.
S« TRAIN AGO
March IM i . , ^
Directors for the Kelowna Aquatic As­
sociation were all elected by awlamation 
Rt the annual meeting. prc»i^ed overdiy 
w, E. Pettigrew, who was re-elected 
president. Other officer* were. Dr. Lloyd 
bay vice-prvsldenti H, Parkln.on,
retary • managcri ‘'•‘'•'“'‘’/ ‘ L
March i m
Mr. Scot, proprietor of lb* Kelowna- 
Vernon rIbmc* Is on Iho rond ftnaln •ncr 
a resl enforced by an Injury to hli leg 
In a runaway some months ago,
R, P, MacUan 
Publisher and Editor 
Published every «*t«nioon ̂  
cept Sunday and holiday* at ^  
Doylo Avenue, Kelowna, B.C., 
by Thomson B.C. Newspapers
Authorized as Second Clasa
lometlmei It Isn't. Volatile »ol- 
vents 1 gasoline. turi'cntine, 
cleaning fluid*. sr>d on* up­
set the chUd'R »tomach-but 
when the iluff (» s’omlted up, 
some of 11 get* into the lung*. 
Then the acute danger li pneu­
monia, lloipital care It urgent, 
plus X-ray* to keep track of the 
condllSob Of the btWHi 
Caustics tlye, of thing* con­
taining ly*. such as bru*h clean-
.MTh p m ,
cleaner*. ric.T tffrroW
bum* and subsequent strictures. 
You may wonder how a child 
would ever swallow such stuff. 
Well, children do T^e tolson 
renlre at f'hlldren’s Hoipltat of 
Michigan rf|*)rled 15 cases of 
this during on* month last fall.
In one c*»* a painter had used 
aome lye, dumped it out, and 
filled the container with plain 
water, yet there was enough of 
the chemical left to poison a 
youngster.
Poison centre personnel tell 
me that for some reason a good 
many people **k with appre­
hension, "You won't ii»c a stom­
ach pump, will you?" Why this 
should alarm folks, I don t 
quite know. M*yl>c the Idea of 
a ’’pump" raise* a wrong and 
scary Image.
A tu'ltcr term Is lavage or 
wa.‘ hing, because the slomach 
(when necessary I Is really 
washed oul, not ’̂pumped" out, 
if ihe doctors find it is Ihe best 
thing to do, don’t worry about
**’lf the poison Is not a volatile 
suttelance. It Is irnixirlant to 
provoke vomiting. Irritating Iho 
back of th* tongue or throat with 
a blunt *|xx)n handle will In­
duce vomiting. Syrup of i|>ec*o, 
an old-fashioned preparation, 
has again been suggested as 
first aid for ixtisoning. One-half 
to one teaspoonful will usuall 
Induce vomiting Tr«!]n>tly- 
one^uhfee bottle should be part 
of the medicine cabinet’* ilr»t 
aid supplies, _ , , ^
But above all, tho Important
luges r i  ram. tome unlucky 
met have oriy the ctetoe* oa 
tbetr batki,
Atogsid# tiii*. gleams®! mod- 
etnitwc tky*cfif>er* are rifteg 
m  toe cisy’i  eunm manse 
drive. ftWiimi the Arat»*ft 
$t*. ratotonabie Matat*ar IWt. 
to# cdadel »f wealui and mRu- 
e«c# la the day* of Of iush Irdw, 
was r»ver more jirwpirfwt*.
Tm  tho** » to  C'*n i»ay. 
bay’s hotel* offer fresh oyitoi*. 
■teak co^ed prectsriy to order, 
and urawberrto* to rich, Vhwa 
crtsr?). Ilwjmy foreign • ms*to 
cars d e p o s i t  mxnicttffd and 
Hatched lvpe» * t the city's to- 
lemsttoftsUy fsmw* r^mmsr- 
ctsl and tT-id'*g toK-vrt 
u  all rrttoto Vkw c4
th# Hdeaatk r«m.*4s, bat m  
them It I* a world far r*- 
mov'td.
So g tr il tl th# gulf bflweeti 
Bombay’* haves awl lU hav*- 
noii tost unrest cooiiandy la 
toewing,
U I I  r»l onlv Ih# Itombay that 
I t  Ih r f ilc b fd  by *® fi-'strmic cf 
m#Uw»lit*n Wight *ruf*ding 
fmm hufi# slum area* such a* 
Dharavl, Kamsiipura and Tul-
•i|'ip>#.
Itombsy'i port fecllitlfs snd 
fsllwayi, key parts of India a
tcenemk aiatom, a r*  v«rto*r-
aW #-ai i» ietUilral Habiiily to 
neartiy p&|»uU«is slat#**.
Deipit# strong effort*, govern-
U i t e t  m**
iE.as!!(io# i-it*'** tto'
l^ d  feC'Vrr IsNfar* acexsctoi a 
prnwte sEW'Cv.ww’ to a*y wwP-
tra  j 0.urma.iijt, 1 w»'S toM by cw  
Pxi-i Martia 
vas cbviou'siy s’siifciied sad 
gratififd that toas priV'ik.f# 
iiiouki be aC'Ceeded to *'Oi.tawa 
R ffcrt" wb«B t made to* re­
quest
WlBuk the to g  glass vm d^m
his ftsOT o ff it*  gave us 
a bird's eye fiaaarama d  to* 
iftftst tsBgswerfefciJ* f« y .
U fb *M  sp^e tu me d  tea 
m to* HRpeatow toto m  
mnwms peace a»d *wwp*cdy 
to tvor avv&i-#>veiiwd uw w , tie  
arted toat cm  toto be
off toe reecuC *kid ju rt it>r my 
bat-kfifetiiad adeamatoia, But 
w’toa I asktd to®* to* ffif
Ctfiads'* im  a w g t’ti-
ai.td #«i to to# war ■*» VvH 
d  Marta®"* maiaii'W c«
wtoih sbe teipie* d  the wlicvie 
w&rid are *»’*  tartl’Wd, be Ad  
®®e m m m m t tm  toe ree- 
m4: " I  wrrlrtMa# Mr, M arta 's  
l««.pe*aS; i t  IS to* best p®sij»
tobty we bai'e teef«e us Scday 
tm imtmt toward* a ’i*t,ile- 
mnst,"  ̂  ̂ ^
u  Th-ant was besra to Barm* 
ST yesrs U, pc^ouiS'red
IS toe Burmese tsi'ujvaient 
d  "m ir ie r" . He * '* *  a  t«r« 
josir»aSiri.. edufaiar. gawm - 
Hiwst rffar-isi and p>ei'»ic«»al ad- 
viM>r to iuu«e miiustrrs ufitsi 
to l« 7  he was at-iioiatod to w *- 
leseei tas at _ toe UN.
Cte D ai sutlde®
deato IS l«S . be a as toe c i»«e
« l a» Its* ttiiitosl N a tlrtrt to
cewd »  toe U.S. g«t
y«AT yste as secreiMy-f^awrai
A MAN «ir riEAcm
'Sefwasty 'iS toe cfearae- 
lerisbc d  M w irr United Ha- 
w'tucb toe cxM.ai a'Ctj'Ua®!* 
a&ce W'iM l® d roaS't apssareat- M 
toe ssBcerity ceavw- 
taem azd dedtcatsy® wtoch ^  
ku'togs to bis deiscate but u»- 
l*« txa t task. And it  sweegtbees 
Itea »  ih t  atuie k.<wla.ess at ^  
tik# Fee fee avuii im a»t*i» 1 
feaasesf kaaeLj'. despite to* c» ^  
ciowdedaesi r i  feii*
Me.
"H is kfe bekMigs to toe worUi:
obIj' t o  tiatsiigfets are t o  ®wa.. 
t o  ass.ista&t, Raiuse* Kassif, 
isM Hie. y  T k » t  w a devmit 
BacMiuri, ia* «aa keep t o  
tootigbts bis ova because, 3sa 
iM jd itto  to t o  p^ajeT'S, be tr* -  
qiwatoy iai'uJges tbe- i»aetk« d  
■wstodrawtog t o  itoagbto mW 
-periods of laedjtatacau 
Between, t o  m m m gs  with »m- 
posrtaai a»J *efliiea.uai world 
fc^iires, wbsle faesag diivea to 
a ^  from t o  < ^ce , «  wbea re- 
iaxiag * t  t o  rested
m tb# Bioas. be- »"•& d*- 
tvife t o  mmd t o  dees> reltov. 
txaa- Ax Ob# c a r v e r  suggestod 
t® IS#... be swMmiy tocw?«* 
tex# a kS'us bto-j«ss., f*a*,ta f 
oa tbe w-atef' yet 
'Seessiiagiy apart ficaa iL 
y» J k m f t  laafuages are Ban- 
m e«  and R^-glisb. So ar* t o  
tastes. Hi* diet raages from 
wester® vines at crfficial taac- 
tK«s to higWy sjuced B'ormes* 
ruisai* at to n e . Neatly dressed 
la, quiet to t  c'ostly wesSei® 
ctotto* at wmk, be cfeaBtes at 
te « e  «ito tM* Burmese t o c r l  
• t o  niMtyi-skirt a to  iacket,.
Wtoa t o  tOTi d  dth'* ex­
pires »  NoveiinWr. it ts aslici- 
patto to e .  he w ill ae-cept tb* 
e s iw tto  m*mixiou§ rts|ue*t la  
0£»t»tte,
.flTY  C DhfTR IRUm
fT&U'ltTlLHAY '(Cl*7  -  Cb- 
ebsa’aia® AHan MrClsvi® d  tto 
t i r e #  Ueiver'titiw, Captal Faad 
said t to  e«y i f  *  .sbaiag ♦*» 
mmd* toe eostntouani, t t o  
V.a»'tt>uver IsJato city feat « » -  
U'ltoto !»,«:« b» tto fund, aa 
averafe of t l  t o  riu ie ft.
BIBLE BRIEF
<»Abd fwrid art Bad «bst ttoy 
swlgbt to. fse aU tto »#«ri* 
wer* te ry aitrallt# I# toar 
M « /*—t-to# I I : « .
Chrirt, i t  d rf.rm ng  ®f *  fail* 
hraiajg it» e rrry  life tsday. le t  
him 't iV ik  to jo u r fecxib '"No 
m»it eerr t- to #  Li'# tfess maa.**
TODAY in HISTORY
By T»C  CANADIAN F i l l *
Maitb It , IM4 , . .
The ffv lM rf Of tto  |.att»4 
fr«»fn l,*vr'fi-«4 «dct tbt 
ftSg d  th e  C«e.ft‘d#r s’.t  
Stste'i id A m ttira  lU years 
t f s  ¥£4*1'—■« ilgit*-tto test 
tej-iU h'-f tto  ff'teU  in E li!- 
»£«,. Dei|4t# tto  sufcer* r i  
lb# US Nsvy ia t t o  mg 
C<*f««ltf*!# p o r t s ,  itos* 
IhfM' vei.yeli bad such to .l  
#tidvr*.r»fe lh-»l ttoy efftc- 
terely hstted 15 S mettbanl 
trad# Tto Alstoma tap- 
lured ia chii** during a ?1- 
n-sr*th tru ll#  vilfeout tmc* 
enieftn* a Ctmfsder ai# |*»t. 
At tto end of the war the 
I ’RHed 51ste* fcrk legsl ac­
tion sfsimt Britain for 
i'WtldUig these ship* and was 
awarded bv aa
Bil4lratl»n ccmncU In 1172.
l « f  — Dept Cement V 
ato*iibt4 the o r d e r  «4
KiiitfeU Tffftitiar*
lS ll» . t to  rrstoatitin of 
tto  Vetiftisa * * •
rtrst WseM W*r
Ftfly years *!»# m
1111 — ft u * ■* I a u tiw»i<*
f=r#,ird t« Ito F a « t e I 0 
Fr<*t; Fftni'h ur.ds r*<rth of 
Sikntk* w#f# altar v»d by 
Itylgsriani, th# Imet Minn#- 
a5«'ilii w*» locj-oth'e'd and 
sunk In the Mediterr snfail. 
lleeaiMl WatM War 
Twrntj-fivc years ago b> 
day-*fi llll-.-m *i»  reiilna- 
Bofis cf aathNaii effKial* Pi 
Yi'igO'ilavi* were r'CjSJrted a* 
pnlHlcal r •  V o I t  spread 
ihrowfti Belgrade; houth Af­
rican bomlvr* attark«l Ital­
ian garrixiLit at tiaivr and 
Dircdawa, Ethtoi*ia.
i
abl* to master th# dstsrlorating 
situation.
Hug* roiicretf l#n*m*nl* ar* 
built by the score# but can lak* 
nnly a small fraction of lh« 
homeless, Purified water and 
sewerage are so ln*de*|M*le that 
deadly clyientery and other dis­
eases run wild. Tuberculosis Is 
wMeipread.
And each day. hundreds mor* 
Join the sidewalk nomads,
r e e k  b e t t e r  f o r t u n e
AsMe from new-born iNibles,
liniKivcrslshed farmers |»ur Into 
Bombay with their families, 
trading the slow lait sure ho|>e- 
lesinesi of overcrowded vil­
lages lor Ihc ho|t# of a totter 
futur* In Iho overcrowdod city.
Many new arrivals are on- 
tminchablcs who shed the Hindu 
caste system somewhere to- 
tween their village and Bombay 
and then try to merge with th* 
anonymous of lit* streets.
There are other reasons they 
IKitir into Bombay. One mlddl*- 
cliiSM Indian observed;
"TTiere are no cobra,s on th* 
sidewalks and fewer cows than 
In th* villages, so a sidewalk 
sleeper here lives In relative 
comfort,"
One gre.it lure Is the hope of 
Jobs In textile mllla or ai long­
shoremen, But Bombay ha* hun­
dred* of thousands of unem- 
Plc l̂kl j n p
under-employed.
Often, new arrivals merely 





nafcr: director*; ' iierf ’ j  rcpu”"''
  
Mull by the Post Office Depart­
ment, Ottawa, and for payment 
of postage In cash.
Member Audit Bureau of Or* 
culatlon, ,
Member of Th* Cgnadlan
Press.
Tlie Canadian Presa Is *»• 
clttalvely enUtled to the us* for 
republloatlon of all news dla-
(.ggi dilRltJ a .
fcr. H. toath, C. Friend,
M TEARS A<10 
Marrii 1NM
The city council raised th* city Ian 
rale by four mtlli to make the 1W4 rat* 
44 rolUs,, Increaied school cwita and th*
maguime. Musts r
with\ pedlfr©-. , _
Island (N Y .)  Examiner. U is said to
« .
b« colllc or poodle, 
wAdv. in tho Long
J M l M .
Reutirs In
b« extremely difficult to find 
lor with » pcdlj5̂ e«.
an edl-
Associated Press or 
thta paper and also the loca 
new! publish^ therein. AU 
rights or rcfiubllcatlon of spe­
cial dispatches herein are also 
reserved.
Dear Dr, Molnon What causes 
a snooze? Is It due to the way 
■ person Inhales?—F.E.
No. It depends on what he In- 
halos. If something irritates th* 
respiratory m e m b r a n e s ,  a 
sneoze-a sudden explosive ex­
pulsion of a lr-ls  nature’s way 
of trying to remove It, It may 
also to a r(dlex action provok­
ed by bright light in some pco-
m».M(mkni*'>'.minBrTn’*mBny’**rto«‘'**‘Would»'approyo.*ii|.p till
spects, tolls down to a crucial CPfl was able to finis
race between city offiplnl# try- d t i IER  KVKNTH ON M A R tli 22i
By ROB BOWMAN
By March 22, IMS, tho government In Ottawa had received 
enough warnings stout Impending retolllon on the prairies t ^
Sir John A, Macdonald called out the mllHla More than 2,000 
men were mobilized In the west, exclusive of Ihe North West 
Mounted Boltc*. while another 3.000 were called out In Eaitcrn 
Canada. W. 0  llatdy In hh tox»k From Sea Unto Sea ways that 
this might scetn like ’’swinging a sledge hammer lo crush a 
moniuilo’’ l>ut every man wa* needed in a dangerous sltttaiion, 
Biel and Dumont had only 900 Metis In ihelr force and only 
atsiut half of them were armed. However there were other bands 
of Metis scattered through Ihe west, and t.(XK> Indians on th* 
wiirpAth. If DHfOiinl hatt rucccikIcU In gtJlllng nU Uio innlftni to 
revolt, their number could have been W.OOO.
The Northwest retolllon may have saved the CPB w w h  
was always in financial difficulties as It wai being built. The 
directors kept calling on the government for more money, and 
the House of Common# was balking. The
the situation although there was a gap of 150 miles around th* 
north of Lake 8ti|M'tTor,
William Van lloine. who wa* in charge of the construction 
of the railway, iindertocik to deliver the euslern troops to 
(Ju’Appolln In II days. He got them there by laying rails on 
the lee of Lake Sujwrior wherever jiossiblo,
When this could not to done, the trwips were Haniporled
In sleighs, nr walked. It was no Joyride, The 'rfK-PS had to ride 
on open flat cars, and the temperature diopiH'd to 50 beloW 
tero in the Chapleau-Whitn Itiver section, . ^
The CPU had i)roved Its worth In a lltne of need, and got 
the money It nccfded to carry on. Even so it was a close call, 
Tho CPU was so nearly bankrupt that It crould not send ntoney 
rio pay the men doing the construeilon*work. Th#rB were sir 
and threats of violence, Tho NWMP had to rrmve nto certain
HocllonH to keep control. Sir John A, Macdonald and the minis­
ter of finance Ixdh threatened lo rcrign unlchs the caliinct. . sr,si„..ii.. sui.. (inno non tn«
m tm m m m r
VV
ing lo satiafy cries for more 
Jobs, more money, and leftist 
agltstors trying to make polit­
ical gain*.  ̂ ^
Communist* and extreme left- 
wing Boclallsts are at tho rail- 
way slaliodH to greet now nr- 






NOTE TO D.L,! This ''burn­
ing" sensation brobably, ilgn ill 
a urinory Infection, Baking 
soda won't cure it. Consult your 
doctor,
u c e n c k h  c o st  m u c h
It costa about 17,000 to li- 
rchii# one triick for commercial 
use In all 10 Canadlap prov 
Incos.
FiriV took published in Canada: a catechism,
Uev. Ckorge Henry, a Presbylcilan, began iiroachlng 
In Quetoc m a room in the Jciipit College, ,
The .Htnmp Act got Hoyal Assent, ,
Captain Cook named Cape Flattery, but missed Strait 
of Juan do Fuca. , , . , ,
Baliiwln, Blake and Muckcivl" burned In efllgy in 
'rm'toto,
Htefannson left on expedition to Capo KclieU, 
iim^id<,»i-minMriL-on-XUlkft,-ilL.IjLC..JtM,jyiMlLlLJH>ilLAUi®»SiB«PIISWBI«8*PWWW*W8J*«WP«MP
Canadian schooner "I'm  Ai"'"'" 'basl-
Vlolctit storm caused M,000,000 five at Maltoii airport, 





T« epKi tto  C»a*ciyuB E*4i Mr. «Bd Mrs. ieba Kaecbtd
Sw.-ieiv. B..C. Dsvijjor., *»- frem Yimcmiver »pcnt w«eJt- 
€0‘u3jv,i tfii- jwefii- 'eB® m Ketowm# vkitui* tii*' lat*.
e«i- slid e isckU ie ' ®tssriaaii«t m 't  pjuriaai*. Mr, »ad Mrs.| 
8 !^  teaf«%k$s*r w tok eRjoyap^
XI ifyt Aqs*m- sxiifei «A Bsf Wfeit*. • |
■» tike MaKSay ( •  w«#k m  Eela«m
as tbe f4»jt c# Mrs. A. B'. Fw-f
I t o  ix ttim  elf> iS Mrs. fl. R. d  \a s -
cy 'CXtoiar.
y 4»js Mt.
* t.e  M ^  giy,^
D,f.,;.r*o I  ̂ ttoir to-c&ler PcBwy, a to  fkw
tei.*Lt - t*y££.ri.-,.r v ii.il » to  «i*o * i*n tt3 !< ifce
*  f  p''”'.‘;*' ta il  wmkmd With Mr. «Bd Mrs.
a*:;. ^  ersjoyaf tto; .ixaEf
at B .| WteUf ato Stiver Star 
aai Ba»J fknatmar fro/a l o
|-v*lO.




t.eix 4 lay is tfet




; T'..i«c.‘..o te i»*e
F;'..*ct..ft§ a i ' Mrs CSitittT Owe®
;.K44t-i. *se K S _Far- ie i-ia « i ce fraiay fro® a toL> 
Na‘..v£.a: V-v. jiiee: \c-'as»- esjoytd a  PwHato. Ore- 
€a-.i.a.*s Ci:a..::r.aB. _ aaa w'tore were tto
,\ £ Wrata., U i i  0»«*'s  la lex. Mrs. D
■’LA E. Wiua.
y.a;*-.| al ir.e Ca:.ri lie fer'' T to  MoMS.ia.iS Sfeatows Laa-i«»’ 
J i . i i i  »',-.:.;e tx:e fe ia.a.e part la C'-iiiai Cii& wouto tp ^a  very 
t.»t- iV '-S iil n'..*ei'.rf a.f« W. J, iU£ceii.f'di iease* ■Ife'iiraday w 'iti 







-,.«■ t'f tto  Ktd  Civsis asd ’ fva'ftj is  the Ref a it*  rccsis. ai; 
If- 'C a fji !«.■:: 1 Vaseoaver. wfe.vA 'U iittoei » e «  preaested. 
-■t.!iii...f M '-ff'i p iiW itiiy  te tto  wiBser* sal Ito  beiore a to ! 
ajiC3 Mr M vtx j fiwB after C lim ifeas ^a w s  by i£ * j 
i.i.isz  a.ii'i J*'to Wilsca, presidest. Mrs. Kedra S«-r.'5c*.? 










were ito  Sartor* Ifisaer rab j 
wta MjM * tof'kf,, tiaira; Pori*: 
tto fii'fi tto * M  Daato Re,».>*li aiteraaw'
ato il#k»  Ratfeto*#; 
> '.ale > pia'fe »i tto lead.. ©f tito ' Gesa
t« -a  .to'.M la K*i' €:»*»«'« T*e|.'fe>“ 'Were
-were w.«k<*a- Ratgj' toi«,ae isj... Wiife Marie**; 
,T Pai'*a:»ttB at tto MaswE-r stead. Ei;:to;
E«',4 * i fee jeveto ato M*.rie MAiex kai.:j 
.♦.ii/. Ci,:-*:! I'i.eaeer at jad ^ ito rs  t f  f e * ' c , ! * - . , ;  
kS,: j  A.llan 'fcua ^trus sto ritoi.J
A iiiiias i weit tto Katto* teoeto risk wife} 
Marteto iiasicEur steip; K*fere I 
tew to  itord; C&ESi* Eiwto iec-; 
.Mr «to .Mi-;-. tk'.sa'.'4 D. ifsi'-ie asa, 8̂ -3 Mane ll.ilier iead. 1
cJ Kel.t»*ia '«£* si'teiviEg 'tOB*. . . t
iia'...iai,i..'axs «a ito iiiife c4 CDlRtCTIQN—Aptofet.ii f ;i* ,
ITie roiss, J rtfje jlp ira to fe  lafef, toMftefer 4̂  
Wa.ee *fw1 SjitsV.itt Ma.iife. wswiMiiS Mj'».. Nirtoiai la s f ,  ^
U ‘’ t; u» .Mi »f>a Mt> M tcS arife ts ie  was i * * i t  wrviSfiy fe t to . 
In .iv  x.Ci :M,.ft«;i*>.. MarC'fi .Jl. iasiWfeavmesl. t i  tor f * - . 
tk.,£.-■«’■ li«y. LaDrafe.r.. ’»’tore .rneEt to W iili*® .Jtdia Marstoll. 
J.A.C l:.'i.;,!..f- If. i ’at.iasto Wife Ito wiis erf Mr. ato i&a. Meiivxto
'Crf RttUato. ___
Kelowna Toastmlstress Club 
Visitors Night A Suoess
T i»  Kdcr*®* Ito s ta ito x m  fvmbfetor Aimi« AN
Club held Itoa* w *u i*r .Hteetiiif Isten wiSi t t *  *»»rd  tor ito  .»¥•• 
last Wtoasator cvafemg. Mwrcfefiuiiii. f t o  mtouaf ¥ to  totolto* 
14. tofefe fsBOtotod * t  » a j t o  to |6 : l l  i»-«k 
!to  Atotoee* R a w  to fe« Rbyto f i #  A jt** S^ptoto & » i« to  to r 
Aoto Itotto wife fee rlife BBwtor*
mfgvm  Wart in fee ctotr., ukt ri*ce •» Fenurts* * t
ttifc toeellBg WM also " ¥ l$ i- ! l:»  Jtetoay Mnreii I f  «  
mk" Ifetoii’* nto ttore were 41 j fee Utaary Mase»a CW ftos. 
fefeea la fttetoaace wife rep-';C*ra wfe k.*ve tto R®y*l Ana* 
re$**t*UiM» fras-a I t o  'Kefew®*. Hetel »s 11:© Memfeera 
Si*i*ne Ci'fe. Ito  Cstoifeaa L«-" *ad trictoa »r« req-aeiied la 
f» a  A sx iii*ry . fee Retokto smuto a to  fee Kt'smw.*
Lodfe Ko, S8, fee Local Couscil:ciub wvrnte. Margarel Itosey, 
c4 WeBien aad fee Uaiveiwiy I wto is •  coBieftaal a  fefe 
WcffieB's CTfe to K.elowm». A;area, Pkase ptose Marg-ery 
gro3 p to I® iafees feaa tto RBt-SSaufe Ito-tofti tor res*rv*tM«a 
t»ik¥ Liass Lafees atoi fee Rut-limiaedfetely M pfensfef fe £»- 
iy.iyi ' f««ne«’s IfijUtul* weiel I t o  seal regular isee.ttaf wiU 
afeo is attesdaaee. aad Itore ito  toM m tto  Ke,v*l Aaae Ito e l 
were vtsiii&g TwtstraisSressiWefeiewiay, Apcii 4 * i I  pm . 
memtois traxi Alberu ciuto as'sAarp. Any »t«e»iest ladj' i* 
well as *  B-kinbeT to fedk'S wto'fe'ekxHse lo attend. 
were delMaieiv is, teres led is;
joiaag fee Kete*«* Toastmis-J WELCOME Kl«€C»fER.S
tress Ci'^b is tto very sear Ei-| Ass.feaL* received UTAH im- 
ti-re. im.grast* ia l i ©  asd 1411® r*s-
Tto tto'iB* im fee eveaiBf wa*; ideal* left fee cvvuairy,
CurreiBt Eves'is wife Kay Pities* > 
drifb tepai' nvisuess twcadcast-' 
sag trora CJiV iastigaliaf devi- 
*t.¥VEs w tok ca.feBf «a _ ixa- 
proaiprfa speakers for two isaaute 
daratism. 'Ilie** speakers were 
fives  k ^ rs  swfe as I t o  Qkg- 
mgm Reficsal Ctol*'fe Fillibsis-: 
ter, fee Usrie itod Seal* ExpedU- 
taa a» i Ito Miwdslager Aftair.
Paiyai&mtary precedure was, 
predated fey Gerti*^ Q ft  | a |  I w H J I *
w m  a ver-y tffo fkw i Gusto *ad ' ! L | i « u •
Skto tiy  Cwsp^'tiev# feus tf# t*l | w K f t  m I^  W w t t l l .  fM rtlw li I  
asol earned out very tol-e>ettv«4y.| *«nww w cliewww IwwKtoM
CalKxa wa* elected **'■»«•» wiwiwi mm wwns 
, * e « W y  tm tto 
iTcasViiiiirej* CiJSi lipon tto''
A
HANDBAGS 





aars  laaiMi.s as» 
•KgSwsf 19 »*««* *• *»*•
m m WWW M «• 
M wMpt to  leiw
i 'Ml S i i t f )  A0k irm^rrm  ■ i i i  i m i i p i i M m - -
c r wxvfmmj I .refigmaiioe to Bessie Doek'Siae. i imm kmmiume »«aic*»t I'to* Senw m 
Toaitoistre** Graee m d m m }Ttogi^*i<e^wihy*
ait,raJ'a£«d fee two *^S«Aker*
the ev.'«eiftf w&o were Aaoi* A i-1 T#f T***a»*t»*w 
flea spetoing <® Poiluui* and | nAJtot*MCiw*to»tato»--«toto«Mi
Margery feu fe  w to  sfcie_ *» j flMW#w*M«wiiwsi
i WFwem* W 3
^  Bi oadiK-ni. N'afejcal
lit.ii:jary C&iuptroiiei










ed .sex’, to hun * i  tto Beverly
H:uv.s iiuiei la B tvtily  Hid* 
€aaL:.i3u« a.J^sg a foaaqaet
iiiX  week. Tr.e d.Jirier was a 
cfeaniv affair fer Vaneiy 
Ci»os lEternauaiiii. e.aa va,-
},>t3 a da>-iicg S:u:.n.era Cali* 
i.wiua itUi.r ivtr fee Priace- 
Atie-r 'Grt'g'e,ry Peig is. sees 
3n Uie « ii!;e  liar.sg!ii..i.d.
Lakeview Heights Appoints 
New Recreation Executive
I t o  Kew»ta|:*r.. Helea KiiulK:«,|iftT |M r|||t  j  to  * * *—'■» 
ar'ied a» iraMiee analyst ato i I itotoi i aswa* mi
general I #ai«toii
HOMtNS torroiis plora ev^ns
K l tO H N A WAILk CDI RIEB. T I  ES . MAR. « .  IIM
ANN LANDERS
Suggestions Needed 
To Ward Off Wolf
!>.'*r Auts U M r r r ;  Trn a lA  D»*r Ar® La fid rri: My l« y
:'WaM to  tw;'i
iM iiiA  c m r  M l CM
|i»hiiuri)»0T’ lit 5̂ #
St Ml- ato j Vjj|.u5ia fitiRj fee
b IkJkd 1 a a, A 'sa
k.r f o t !  fa* #*''*•
ss r'-iijr;®ij c'isstes.' (''r' wp to 1,3 r'S'cii 
I f l i ’d
C ic if Aj*;?'. M tsAr & K r« ;t a djajsi* * 3 vi!i.sr a  Vui.:sii*. t.*.f4>'. Mr. 'Ts'ur# w s tlto  t ;6
'ip.iii iie *if1 l"a *ril CPsIU* I to ie  l-i- S-iws as rSl.eftxar y - :*!»&* rf i to  CKiiXimji.;.,1.111
iw e r r  e le c t to  to  tt ,e  L s 'ke v ,e w  . | t r * r x  o f  toukf, i.a i3St.M el®  a i4 ;to  alto to  a
Uieght> Rwr*atH.« Cxi'nmiis-KtfidfeB-. I t o  e r i i i t e a i is  i *  ora le*d-;ato Mi. McKmeM axirwird _ _ . . . „
!f.ei a !te'i>.vr«i to'nit sirf Mf , s.f*ia tfeu,, icsaerihtfpfeai h wi'iaHl  ̂ J
tk«iik« Mif.. lls-gto Mr-'uiiBiMg. sto wnu feii4 m 'Tto rird .i.ii«i.i.ig WiU Sr lit-M ;
ICsrtary ato i ' l r f  I fa l iB ’rt' 1 -̂.;# »vg*Mwl IradesfeJp USifiasg.wife ito im-« ejv-. lUive fxra IttxiJ.] 
lelvcied al a .fric-’t t.isg, rd |¥i i i ' k m  1 0 , 'k.tofLitoiiSgi j.i.P'.riisi'dax .si - 1-1.r.i
fieM iS .rt'itv  is tto iS'i!.ti'!ui.e tiiUltoijB'iifei?':#' teaftoswiu'k, i.iaiat-iMrs-. ikn-'i'ri
I t *  ICuitoay etustog. eU , i: htitS utii'e a j r i i  tii
FACE S| fetfjett ifi 'fee -si'.jk of t he■%'*'•*’' * ' t̂an. ri  aiiJ 
i ' t i i i i t r w s ® .  etiJxiif f.i'ii'ij Ustst' aie *,,0  ri.3i'c ie îlvr* 
fee largi* nsititor .tif jw.xiple sV'eRret held smiusH)’, to evt'hast*
leiiiiia.g ' fe# n-.i'-euflf. a'l'il a'li'O I idr.ss mf4  to tlij.f-uss pittliifiH*.
a s ' t t o  f s H  « iS t  u « ’i t "  w r i-e  ! * ’A r r f i u n s l  rx.»‘ ' i fe )e a re  ss h f M |  A lia e  S jS r fe r s  'was a s  .**1 
ijw 'pk  wulaag to to  uotruwaitdN-afh >«"»'' *sd \hic is iv r  t« iv  
for t''lei‘U'i* to t to  ctitK-utois-tiisii.iMiMitaj t-vwuUvei. ,ve*r n 
exerwtive W'-'' to htld la Pttu.i.fita.'i. The
J<.»a M.i‘K.'.iKii''«. te»'ii-'Si«»i i't'n*;l.akrrn-w njmiiiunim it-it-iica 
d e i i ' r s t o d  fe e  wt.-«k o l l l s t v r  * ! f e a * i | y  to  wstfs j.ro -
fee Ctrffifwiifiit-y p ro  e f .a tti »ad •  *S9W f*"ahi to-
ttraiKh "If »t *  fuecJB'tiiffsi ttf.:»a»d» twimmsng *{*!»*»..
vSfw *tn»ry tot te rfrau t* Mr, MfKlftfwm e*r4*fee«t! lhal
tnUsact* «r r<!mmoh»ly cJato. jhr |*f{e«dp tsf fett metlfeg » **
Wiaaifiwd I t o «  as
l l t t K k t V  B l l l t t S  I  Pi AtonevNisit. Ks. tt'P? —I riAv*» w in antimue ^
l© r. MarNeol .frf Jaaj,l«t FORiJ, Jtldy iAF» — M a m
fes* presented a is.rge BnvwJiii fouad •  *maii
.j:i«t.tsl gitilte ffeywiiig Uie Isiea'itwcam sfelae m t  feeSd «sd kefrf 
;uttEUfcr vtiSKges. m Aua  a id  ja  g* » ylajltemg tw® y t*r»  fcga. 1 » 
■i It! g'f. Aavjer.| RtaeeiiSly Ms.m.. I.I., lauk if teji 1
jVtutcftH i- M t r .  AiEffiifeef la  Svk » t o  tt «'**.■ N#W: I
;i.eJst;;sttiat it s wflfee l( 4S fee taw» iS»-;j |
■to Sc e t t i i ' t e  |i.£.fu»ge. fw®*.1 m»ik*d remt t
to’ PrfcsK i-W3a5*r|*a 5Eira«'»s fsgure «rf w |
.  ga-vrffiw d  Ri'lSife'
p i HftllNl 4NMMMML.
rR f-m ’EfirfORY
s
B fifiJs* la Every l>efC 
I .  II. i M f l M  L l4  
i l f  Bemari
q i i T j
f t  tA E II ffe  H E P O lflA G
trp if to'£t:}r:.lJ:;|‘ a feM*




I j in r
ja.i tvC wht'fetf 1 Hi c?
n an
. I . e'
...i »T*





















I )  MJII.SS IHANCES
t'to'Sf I l y  Ih l*I " iP
%!. d..i. ( k»"( |t h*vri(l* Cilf
II . 1 1,1 ,«'.k M'.ur wile to walk
iiu l.oiui- .vt.d t lif ' i l  know why." l'f"'fto T ''t*ff htc f rih
i l „  <t aiMl tia o k  him in Ihe
n.' itli
last,>1,1* ttr,ifitu4 li me d  fe# iwertrfell®  toS|» m*kr ihe twri uro of.o, {^..eusytris fe,*- tmnmn-xkm
, who ever drew v --*  T tu ie  $ ir t o , . a d j | h * f t * l e d  M the oa-
.iHk*|kfed t i l  tviiuuife&u 'n I I I  , r.val airri?,ag tt-.se %a d




f.hf ! * ‘tv and ihe|fetav.h. He lie a u  kv# 
s!,d I have » iteadyktfrra .
I l  ! i» rm  e -ve iy  F i id a y  n n d j M v  m o fe r r  le e f* *  le '- 'm *  rne  
! ih \ »hon !t'.eaft*;fe,»i'he i» *w h •  *S».»l̂ »y dirii-#T 
I fet.eld to aihamed to to- *t*n  
wife him., Th# ret wo ft* Oori.ft*l 
f fee fivftU-ook ltd ptt 'teal I* toKluW h#
Hr a U iv i walkiidt-et hu cwa feirt* to » * '*  hi*
<■ >:%ruur he ce-ihrr wwfk «Thtrr •;■  li.»
atal ! * 'r '.  hr ha» toen! th,Wf»n tn fee family,» I n *  P I n
n j-i.uv (ir«h I I d.4v't want to hurl hi* fetl- k A | 0  UOWH
* (. fi!.’. he !'«•. h.t arm ini’i. toil mv mofetf_in»iili ihaP
w rf a '>«;,e eif ihaak* to Hv.f.h M f*.
ip rfe f 
lilertttaiidiM i 
A rrtv te f DaBf




c’-siferv -who wa» latfeJy
!i..*.'fss,toe Js.'-r thit Jtvi
ft**
»! t.'f MS'
f.-r<st, *« he had efukavo-wJ lo 
*f'-if'i'jf5 rvrry fair.Uy ia the dn.*
I *tth*’>‘'.,«.h a ff'* ' re»"p‘,f 
•Afte rr.u<.«l ai Mr. MtCarlncy
?an tfi.ii *■( t.!'".f f»"f thtt li?£f 
5.. » .h 'if'h  h f  tf'*.'.k r *  V'elun-
*1 trf! hl!!« hh'<«)!d l !
„*d*
. . a . -4 '-S',..! ' H .4  . . .
,fe' ia - * umtile" 'HIM HEGAHDLLSS.
..• ali.iMl «,f the |uv to-l Ikar tc'*# Tbeff arc
a- , t"ii?*er than he i'.o f frltow* arwrid with nicely 
l u f  fiut real »iR*rt|m..‘nf*i »hol.*, M  ho* many ito 
. ..(! Im .1 I,.II ainl i ia ik  him . *f>*< k(i.<iw who are »weet arwl
t.ir.ii'ij H'l! I ito need a 1 kind. wixiW treat you like a
I.! \i,!t l..firiMler»‘ • tyjie :quern ’ Mavto one of the»e dav*
'im rx  lo Ito htin know thatiyat* will to donig hi* laurt'dry
1 him ato hi» age.- aw! then, of nnine. he’ll took







-  Hovfelal 
H o w a r d
Ann lainde.*; I am a 3fl. iibtoikcl a rare dtortc^
*. .0 old mao haodmme enough!«'»•*»' biigtit •/HH* M
iM .pMtoh a»ki*1 for mv 'it* 4ouri.
a.fe.fiiiMti IVopto think I aiiiUV* Urn village of irou.ftown,
I»i iifi Mnitih '
I Icup travelwl evtcnslvely.
«• ' n fhorp d(f5*er. well read, 
aid a fi'*o«l 11'lueifiiliooalifil. I 
I ’.iy the guitar, was J>*rt-tlm« 
ski liiitrui'tor and have some 
tc n m *  tro|feic* Because I have 
ueiit HO much time tntriuing 
i.tltoial iiilrieiit* and s|sirl». I 
(III not hiivi* rtnifli money. In 
Into. I owe aknit 13,.',Oh 
14 e had enough of bachelor 
life and Hiint to get in«rrl*4. 
,M v finnm lal problems are 
fi uh that I could not isisslbly 
iiiiiMdei n woman unless she 
h id a very «o<k1 job or family 
money The women I know who 
hiivc family money arc so 
Muiild they bore me to death, 
Ol they are so homely I ean'l 
jmik at them. I rcudze I muat 
n like some sort of compromise 
and I'd like your counsel, 
l in not putting you otj, Ann,
1 am dead serious, ami I'd afe 
pieciiile a serious answer. If 
you like, I will vend I pleiure, 
'I'h.mk ,1011 111,1'
lleill 111.1': 1 HAVF. llie pic.
1 ,1 0 . Hub Your ilUiatlon 11 
h.ijielmH liecnuse It rules oul 
ito'eryividv' Yoti laŷ  ̂ y 
look at a homely woman and 1 
I an tell you. Huddy.Hoy, that 
n woman wuh biatns wouldn't
t Kik*isa toyoii tsa.*! uek't’...»*«w#»*«»».'
he works In the glow of a keto 
gene lamp.
The 41.year-old artlil turnert 
hi* hobby into a meagre liveli­
hood sin years ago when leg 
allmenu forced him to quit his 
Job at a lumber mill. Sales and 
public recognttlon came slowly 
but he now receive* a moderate ' 
incumo from his landicai»cs andj 
tialnllngs of animals.
Last fall, he won firsi pn/e 
in open comjietlllon al the At*. 
Untie Winter Fair here.
He entered Halifax hospital 
recently for an oireratlon on u l-' 
ccrated varlcuat veins In both 
legs, an affliction that kept him 
from his customary JaiinU to 
woods surrounding his humble 
home and limited his walks to 
only a few minutes dally. 
Sitting up In bed with a draw­
ing board across his knees, Mr, 
Shankel busied himself with his 
art and experimented In por­
traiture, He s k e t e e d his 
nursiu allhough he worked 
mostly from photographs to- 
cause they "didn't have time lo 
jHise,"
The artist, nearsighted and 
now resigned to tha need for 
glasses points chiefly In water 
colors, but he hopes to dabble 
In oils soon and plans to do
I/JVE ' I ’hK lM . 'to;! ■" N' ' 'C
rcmntni’ £ « sd it l»ufe * ‘ i- 'i’ 1
In Cliioa. i' 1’ ki ii'itoi a* 
"p tsn iw l I'.'itfei* "
The ("'Pji , t  I'V Hu- •.iii'.r-.--to 
limt! Hie i.<t(* of i<..r‘it.anrm • 
iiuwUi.
Thr I'll.u.nrd ■ ■. f("'ii.
('(HJplrd wi'.li a I arsp.fiiiKii l‘>r 
late 111,1 r r O l r . i I V ' W  •*' k i-rp m l  
the liirth rate dowo.
Ob¥kru*W . pfCMkid woJTirn 
ate cmnpiitaii'. I )«' ttite tocht* 
in the n lin . atid the aufeonnrr 
admit to prcathmg f.iinily Im v
 iB ibe m m im *  b»»«
ever, the plan dto* not rccm to 
to  working lo  well 
As with oihcr thmK*. *lnitt4* 
tic* atxHil the luvi'iiii cwtoniil 
btrth rnlc, emd txipulnttoo tutal, 
are diffb tilt lo obbiia .uid mimic- 
limes sii-pi i t 
In a re friin ii' to llir btilh 
rate recently. Yuog Lung kwel, 
one of China'* Iiadlito evpeib. 
said the *.ui>t»1v (*f f«>'id i*raio'> 




I . M *  «ts
Oms. * *r,.,<£»('« r*.-..fl*,#**..,
iiii:T tr iii.i:  » io f. 
<©4211
I <f f r«< !>'<'«Atlr«,
NOC,*
COHAGE CHEESE









|-'jjcfl;d». ai Hrt Wtefkhip mod Mrs, R- P. 
|»adtnHfe m  #ilvt*4dl that ttiyi Ww'vWp mod 
Ntti. P.Hlinw'it wtll be Ihc ftsevti of the AMcf- 
it.H‘0 *nJ St.aH' i4 the City ol Kclowiis mod ih# 
I. AfttoSsvc p1 the Kckwoa tlfembcf of Cfe»for«i 
a! m Rcvcfdiwi to be held to the
K*!4'AP4 Aquatic t?o Wcdoewii)’, Match 23fd, 
f l 5 »X.» fra . to 7-00 'p..m..
Al! iciidcntk ol Kdowoa lod vldo.it'y art 
to itlmily iftMtcd to take thu opponunity to offer 
thtor ipnj,'r.itul.iiumv to .Major and Mrs. Parkin- 
run t n the txv.itoiin ol their leccnt mafriagc.
look who’s going D M
»n tto %mh$et 
iwim's tto  ©«*«*#« to  I 
'Vital v®©»gj apfoaavi... fr«rt |
I ciMl i»4is*l>Hr'>f ti#*a aerVi J
I flN< «»f, iMN*« at-ij*!* V'61'.ifta !
I i®«ti m«to»'*.«•< ih*» I
«■ ««« fe* M tton o«* tto(* I
towv. I
Ot»lclt-On-Tb*-Dr*yv |
lAtoft vi&y/vf Iwnl I
! ek«w |» vto ‘ t,4t»*ft'" •
I l©» dtbc*® K i ih s t 't *  sfi'd J 
I €«itors « s ♦-•#* to da *»«:,• | 
f iMk's a *w»tth lij* J
mme d  «to «»»ws o« yow* * 
J i v s e t d i T *14,
Thick'II'C f#m m y f
fnt **r«ifvr<h *fv*<l«Mf tost f 
tftoem m Appti Oftxl &to*a I 
w mil tflsiMtoit 1 ton mpdi I
■*«#(.§ «r«m t cwo •tok a>^ 4 I 
scoofts of vsnfea om owwtSk I 
Add a dash of nuwnaa artd I 




People who like offlciout llvlno—CN "Trnvelivino’*, 
People vuho like lo relax Iho way of Iho wony lieo. 
People like you.
01 coufso they like tho baroalna. Who wouldn’t? But 
what thoy like moat le value for Ihoir monoy.
Like our complimentary meals (OoliciousI) for parlor 
and sloQping car passengers.
And the wido choice ol comforlablo accommodnlions. 
And that 'thoy-suro-thlnk-of-evefylhing' Kmd ol service. 
Last year wo sold more than t7 million 
Rod, White 4 Blue tickets, And this many tickets mean 
a lot ol travellers. . .  a lot ot miles. . ,  n lot of smiles. 
Why don't you call your Authoiized CN Travel Agent or 
Passenger Sales Olflco for convoniont 
Tickets by Mail? By tho way, those big, budgot-strotching 








(ono w.iy coach travel, icd Bargain days)
CalBndir Ctvack 
Tto fMii *gMM*e d*y detame 
sxmsfeMvo ttofed to wav of 
Pasch 'N ' Plnaappfe Ba- 
trastora. iaay to do la tto 
Mandw wfiti % «m 4atmt 
liicad paactot, K cfe> pfea- 
I appla Jutca, 1 plni vanilla tea
i




Monday to Friday 
T O N Y 'S
Furniture end Appliances 
2SIS Pandosy fit.
NUMBER ONE SONG
' .SUuii'itc " nia.i luu to on 
Hillin'* till Pm.ulc, tmi for one 
gitHi|i (if .loungKtem it In defl- 
iiiU'b tliu mimto'i uiiu aoiig. A 
t'liui him vi'ltmg a Homo *|)on- 
Miiid h> iim itiiiiuriaii Hcrvlf# 
t'l i.iiii <’ thii'w nil iin|ii',im|itu 
t,iii> ("I Ihc (Tillilii'ii mill Iwl
(,i;icif> wiotc to 111* Uanmliart 
(c-iri |i,in'iii,* to.'tcll tlu'iiv of 111*
»v3t'i;tv«V’ iTociniVC il'SC
lif'.iUqMtirici ‘ I- a t ' M  St'li'k* 
biicri.Dr.awa 4.
New Hairdos 
(er a Lovelier 
You!
Thert is a hair 
stylo that's 
iw'rfect for
a colour, t<Ki. And
vbur Tndivldunllty, You w 
ba »o |)|easi'(ll




In Kelowna and DIsUlcI
Planning to build a rum- 
‘ptfS*r«omr* new*“kitehKfir 
caijinrt. gaiHgc, attic 
room nr Install cnrpptlng, 
flu(,ll' tllc, etc," l.ql ll:' lit 
Kelowna HuiUli i *. Hupi'ly 
help you to (In It your.riTf 
Our com»ullant will vlhit 
vour homo day or evening 
by apiKilntmi'nt, No ob- 
llgatlnil, of Cnui‘0 ,
Kchmiiit lliillilcrx
1031 Ellla HI. I’ ll, ?II.’-3II1S
Olicn all dtt.v baUtuliiy
with totakfast aklfHMfs In tto j 
family . . . hart'a a Coftaa . 
'Noo Baal 2 ago* wai, add 
4 laaspoont powtktad Instant 
coffaa and 2 cups eold mllE 
FIsvof lo tasta with suoar, 
salt and vanilla. Now than, 
captura tha atkHy partlas on 
Itolr way out tto doot.
W aiting at 
Headquartan
I Whan tha young onoi check 
I In altar school, reward thorn 
I wtih PInaappla Punch and 
I Gookias, Just balora lervinn 
stir a tablespoon or two ol 
froron concenliAted pine­
apple Juice Into a lall olaes of 
cold mllE Serve "as is" or 
Boat a oman acoop of lemon 
•herbet on top,
A Slick T r ic k . . ,  
for adding a gay touch to 
Impromptu galherlnga etarts 
with chocolate milE Make 
your owm or buy It already 
flavored. Pour Into pretty 
glasaes, add a daub of whip­
ped cream ond sprinkls with 
shaved chocoltta,
Fatt 'N ' Frosty IdoM
afi ypMfi, 191 tto iikihtt. 
Drop us a note here at thn 
Bureau and wa ll send you 
our latest recipe leallot. In-
lacking it up close lo the 
'frig or blenuer. '
Pftpsnd tiy III* I Iwri* f (.onornliu i, I 
•f»to'H’l**6'ANW0‘fA’N«»»PWhS
rboos stnvict aMitiAu




• ,  KO>« H O U A M >
bm’t  Im * mh* Nil: , .
Tfm Iw ii AEEtkt’s itac,#«'r$ vs tee a  tjevt’i *  *v *a
tfc< cili.Mri*3 ir-ijor icsfit tai,*'*-*..! i-e»icsa CipfcHi. Tw© D-'idst'r 
■taiwaxts Sasdy Ko-iax sx»3 C*'-a I>rvi-a«.*e i t c i z .  13 5®*
fauxi v»ixfc> a,s 15, *,?»; 'St-.r ir-r.s a,.?e fe*
Ik a A ic r i. E *ffi j,; i.,4 a fva*
tiact. Wat-a asric-Mtd <s„...*5s UiU "..'cj »  S .w .sw to J'tar 
w&s® w k*n  £air*a»®<s c l’we- fi'fe .ef (.«■ tx x  'akget*
fca.jt'teall ■cx*'xa"ij v .r r  %wH'-iitfi c»'.,s
f'.rtteee i» eivjb ix-ilz >€■-, c# I '"a t#  a«J.X4 ' 8
5”e*r
M C E  1 'WEMHrai* B A IE * fB il l lE K . f t ’B L . .M il- . I L  ^
In Mixed Curling
■ f o o t  W IU .W M  (CP."-C»i-! itej’r i  Ci&*'ai»8
'l-ary t e i  lee* Geaeafew >'«■*« *-f«-
8143 ' %S1&iiakCi
I YAxm i^YEB iCl») — C te * -C » » i» ,  ©<# e^ber firsBWswBif'^- Tb* W  fep? ress est«r 8 |
%-etear»B.«rf te>« pw K w s w»»»*-l««ry crwiwti Lax*. Lfe-art* p a je a  « * A  <*A»«
imeeis. c i*»e4 itee S®«4e^ MM »aa.;*»«•
ctoiapiQBfeips Moed^.{Neis, W fa«k»«M 
[w ife aa 4 t  upses c l si» 1 )4  ®v«r F m ic * *  fa n s s ^ j cka iiy  fee favw iie
'Stales c i* i 2u f ^ ,  Ik -  Joe Ztea-o-.irj- la  j^ l» a i® a a a c a , ;w ife 'fee  ciowsi t i  3.3© a  kts ;
Etea;*fe Lad F ^ n e d  to* ^
^  , f,.s . :A,.?5teri'rMJ lu fe  wmaA sw«eW;iU®i - Kaftteoa strew fee tm *  sal vie-;
OxrtiEjE ^ ' ferciia^ fee 4«r-(i»y teic- ,
aammj-.e® « '....-a .vs^kteafesi.. Hay,. © . a **#3-1 ^  rfew i. See-.' ■ _
r e c o r d  w a fa JU  f»r:aer, tsved i®* wide® «.W" Ba*«is Kcraay (.I-®*.* «»>.• Rrvoe® M,
No
nagging
u .  .....Ml tri¥,¥i .me tofkev fa.* Mr l e *  «*ete*e v i 'k : .e d i*4  A n  a-v&u£« tciix,! *s fee s a s  ’«'■>*
. *  I *  to  ,e « « f  to. tofwat* croaaM. * • * , «  »«• ;X c x fe t«  Jveefe* r > ^ -  a fa
itxeriaai
Mixiicteaifee *JteTii>:a ar.aw ai<a tezj iXip la w;s*»m  'i-**- m i ««■ v -
is„i««!*»j (X.J __  ____  _____ _ J7,V l-ruS j
fee I '  S
‘Glea, -32 aivl D a ,©  liowie. 3® 
Sect's.fe f*rE'-«j» a tea cta i
« .• ,  I .  tto  leito* * t o  »r«<i* i»to tto  t«« ie jr ato i4cli«4  
y m n  S rds  te f« t  *©. M» erj-t*.* to* el * iU r  tto  wwM*» to«ai«
• f  tto  Iteiiwma lAckarttet. Be*. If I  te»eaatoe t a m t O i ,  »**» 
tto.t a EetowM-.Veer m n tm M A *e  t » * l  w w M
•M M  fitoartle  tortetteal were* ta H e * WnSmimAM-r *_ f e w .  
Wett Be* fe« g «  t * m  tofeetteal •*•«* to to r to j M |to  a  
Mtm  We*feito*ter w to* tto  le y a h  wteeapM t to > » .ito e i^  
Kxall S1m» * r  •  « '* r t  ef 13-1- 'teeto. IBe \ t w  lIstitoUM trf 
le rie t te re-tol Ito  » e f^  tto i M i,  ito to ** wrete.
Ketewm does tesve •  teoctoy €fe».n':psca fess year- Satur­
day *ad Stisday tsiovtd' fe te  'fee fae*.»* asys cf fee year i-m 
Ito  KMkm&i Pecwes: E»r*,ty leara. 'I te  feewees wcs me is-
U im  ik e e e *  14->£sey C'E,affipi:-£..-fc:p .fceatfei ! I 4 i
ta •  teiat-pcfet ier'srs.. T te  K itz 'om  t**:4  g*t_ d t
te e is'iser » iie  »feJt 's.«v,.!'i*> t i j s t  t ’. t  t&*y t».»'..'y xei%:&i>t 
Itosf'ees^stfeWf# ■**! mtwed rs fee * 1 7 *
¥’*J, stvtf. 'T!;Vt t‘£''. ■/
'rfci.feS*3&.;..S.k4.'' .€.*-B?..*'k k i t  ' t t  i.t.’ e'.t'ft’.'i.'E'.-e }'. k-fe:...? 8
f.£<y Ifeal BEii&tr spc jii. d  *x  x ff'x . fe*-e. a fe.-eJ
lelkwife*.
Dctttoi Bed B'tof* • «  i « « * t  r * * * f  d  » w  *>to»ky 
Cm *» M'toU»i B eirr €>••.»# «■«.» ter » **!©.»>- L .r i |CM
tto  B ito . «:•» tX M irr te Ito tto i ler •  fe« *»»v ^
wten to  reUireMi te tto  m u  Ik y w ii *#®rl«d te t r » *  * «  Hr*l 
-Stfe im tto  -’tM t. Ito * year *«««* AtoJ *»» aadeil *  
Bltlc Im uci ie t i i t t f  t i * « e r  to* v .r .t ie e  «»d tto « •» «  fweto 
l« y  to i«  iltto rto l* let fe* K M  M tm t*  ri» t«H  tiree. to r * * *  
FMi m» WMtofffflii I*  etof i  M»lt## *1 « lew » * ♦ ©  «»*»•
I t o  te a  mpmm  to *  fi&*ay fcTRvtd t *  « *  fae®ê ._ satoay 
Ito re  wete * lw 4  MW caf* jawsfe*© te a  fee lot d  Uw
Kjthymm  t o a  « ©  Cuusiry Osp. Jydtfes 'W ifee mmbn-i. d  
^  torWfeuri' **se c«« .ctojC te mRK»i» toArn^xwU tto 
ri'u&ie Sooany. Cc*:.aei'i&g fee w-rafeer iii.r.Bt!a fasi fee
p a i. feus iS s J-tf-fctiy -f'jud cay. I i *  l.u"jt tcrEi«.'utj,e
f*liiy W'Sfl ®fe* feis t’-e.iiik-iBf Su&aay w-m me jfert cl fee Sy:fe.» 
C-*iC'dS.to- As SiOil -tl fet- J¥-!'r4.'.fet.*r Maiife -i.efee is ifee *  w :*. 
m kib *  s* w tii t® to *  •  iwssm-
 ̂ -jjRi. lygi 1 ji- r ir --• .r  ̂ — ■viTj.r Viii rit fc’ir4l$
c«. v»-„, ,®st d  F rt'tk  t o * e  ^  *  feitos ^  
reJcs wiii «£.sa.’to 1to.[®'toi m  fee tfette m 4 s_rasw tr*.'? <**
m -e*: by Lve te to WM«t « .  |
Wild isiiad. «*€* v A  <me «c-s Anc» te cofeEt sfe?,Sf« »  fee 
Kffv Qtotoc. New SfsaaswifL.lSwir etos Omiario w »
S iU a u - te * * .  B « t o  a
Wifeless a  tw o  iU x U . is a fe  wad s^veEta eads
' Baiusls CsFoie.Is« » « i 5fev*'|sto« w  
S » to  tove » 1-1 w sa-to.iw afe fer isa vjctery.
8Jd S3i R i«  1 sViii'a*S.,».. r*5f*-'' s?.r..,vi='i F
HOCKEY SCOREBOARD g ftm . .c'it fee w it*  te &-I #ite:r i l  eMs. after swAc-tefef trais 
... SMKkm;% tarse fe fee. draw
E ^ e t*  « e w F ; Em* ?.. 3 gjrwce Rstems, wio ferews 
^ « r «  1 € • • * « « »  K .ito i'* * *  ftoc*fe., toikd
. — ________iX'*r*'
'dsiii'it i£> toy **--. -
S.U t-,î .sti',i.«- '-.j! kU
*j.e linw S'-*.® ta r*ii
-»-'£b4 It y»4 •-:» *»
Utoici*. K,i.M3! te-3* W  to»
j'̂ Mi.. tw. V'i.» cat -sa teito*
i i» e  .S*r*« *i»« * * » «  w»'£»cr-
totowwe. toiMd fee •*©•■ V»a»»- % ... . -.
fee to e l wife toietoM.. .% tecewi f to M
to toateto to.pr****'® feto 'Wto* »« **  *l.Mtoi ♦»*■«
m ik  »j»e».. •ito toeM e litn fe *  • w f  fee to ©  Ic *  t***"** 
•wfetof ewNtttto*. to fe# .*4 m  wto •*. I* ***■•*
to totrfeaied to feiiiltof fefflilM. MwMtt to 1*# 
feey are*'I le ie lt to f  to* mmh  *M w a *itN  
I  !*.» • fee*# ptw lA* will to#* •» * #  wf 
tel fe# l«MW* teelM# l i  i* Ito  l*to<
l ik m m  } - * i  r # *# # ©  i i  t e i t i *  i
;7. N™ 'A a «  '5S
I j . . ^ '  '  f>’'■''ifio  rdik IkCCssdrsw. Luitied ‘S-ex feM*eew *  Ar** 3
^-r -fed i  ckmn-e 13d vifiory Sas.*., .fcs seK®a or.***i wrjs y „ i ie «  s w e n : C^ns i/g k v
Si? ■* ‘
- s  : 7 "  t r :  ■-
tStifem.)., »ao J T :^ , i'tAnmPXh. I ltwsii.ei» m »t«»
I ,  P .v ©  m w m .  I« 
3S.rv59 Wcif I.. P .V ©  G «d 1-.
SiamFieders *a a v n .:  
Bj'csrlev.
■jimter'i P-«« "E" .ck*isf«*s 
•' l5W IMintol,
: Brwto* t  lU«Wf« I
3 Urjajsi scfssef's: PsKsf Afer»*»
' - .̂ i=dyii|£ ilsjuriia ?, Aies 1mm
r c p 8  "A ”
S *l*to  3 'fryeAto I
Eojils  .wssers: l u  Lesife f.-j 'to psi* « few  «  »«
Geeiirey l i a «  I- | ) -  »..£u«f 3, dark  G-,*- «®jsy tossse ia stee Ufe aad
ssccei-sv Per.e* S e ia I- ;« r i  1- -i. ..-^ i .  s-*. lj,.-  ,
'A" caA*|*3fi.i to  i Cocfart _tew*r»
f ^ ^ * * ' 3ifed fee feA«to 
' mx,l. I%SI O  ̂ ^
T%r riBt rcris b ,:-
vl ¥m$y ?i D ., il'is»a.4 a  Dr
■ B-.SW ««t. i t  k f i  li»yu f t ̂ t̂eW'*r». &sM- fe ^ e  g ®&e-pga* lead
T  & m  Kfemma, B iu *  t ie a - . j^ ^  xn&yf.i
:*e,2„ 'litmy I
: IMMtoie*. I  Baettoet I
.': lLss*ick* F»re«. M.*rk Bei^
frti'it I
W w rrw  smer.. 
fe f i-
ASe* W « » .  ^ t s u . .
O Iwary
r w 7 t * '  alto ErtUfe d a g H t ^
Western RiiAs Dominating 
Legion Curling Bonspiel
MfiRriii'Di fe*r-e M.£»a8>' ©ler mg %ewl6t»r*ui.iaf«a ?»i  «*■«r !S .S .r f  tto" »»»;,;*■* »!>“”• N»'»
taJrf-Kd'M tec«*fjWl. il-'"*
WtSAt. C.AMES © r  * t. iS © ¥  
to » « *  ii<a 
r i ’ps ‘■A"
R»y©s Vi Casurki 
Spwstei Vi Quai.eri 
.A.«s Vi Eef.©s
r i ’1% “ B"
C?itetais v» W a rtw i 
Sda^ajeisi VF ¥%i>*n 
itwWM:.. vf m%sm.





S . wad Geffw'4 T...,*.- 





Whttey Allows Only Two HHs 
Maloney Gels J6,(llll Contract
K» 11* 1. BMiK  
A*»Mtole* Pie*a »!"•«*




I>es,ft C'.hi*'Hr t.i.i.:..j«r 4
tvM  i*  a SW'J. i.k1 L r
M j.::*:"'* 1-4 5'.";’: *'«“ ’'..t
t :• 1 r t
:fî - "̂T %'
, i- 1




S •» ■.f.itri ;" ’ .“ ‘' 
f  ,#4 Ft* ‘’”y ?
f ’■ r-" " -
!> -’'»  ■•■ 5;;'̂ '
;v.j- 
t”sr, i f f .  I'''*'
|;..f.f»s ft ‘ ;
|.fr,r."
$K 1 *h M ̂
|.|(f% r<0() :'*»•■'
^'fartivhiie. 
q>ir',l.# *r4  C'hsfi.'f
fef .. , !I'ord. V. «( Ne»' Ic .’ K i 'V<’*-*‘ 
#fj. w vrtH  rie tnnte"* «'*' 
lnm«l juri t»«h 4 , a» 5;<"v Y.'ik 
Mf,nhfd l i- i  Annele* IFwlgeit 
3-0
M(»yl»iuqi'ft!e. ltvflr«l *0 n f |  
WtX 'H f m  flto f N fW  «««««««t 
wKh r."«1r.n Itfr i S-*.  v.rifkc't: 
ifvrn  »h«l-”<>i! n'- ih# Tl-;
Bf.r» tocioHl ll.vltlrv.ore Cttolcv
I. '»;.1.
; *•■ •¥**!. 
t ' 0 t r**i
.... J-..4
'i '.iCr’i'
F n f i1,
■gt .-.■<
re j»5'r.h
R ifik i fit^m Alteerl*. Jlnnfe
Celumtaa m9 ?dawieAw M  »«b 
wmr *»il i»  te ik * . Ab 
c.lifii.me f&uf'S'twie t..k5;{.^ w
C.«Jite lle fear* « l Sufte®, ©ftt.-
put ■ji.w saiTW rsfteii'tei twrt .,„ -------
la b irk  le  reflsars ibe »1y eari' ;d*y"i rmmds. 
.era team a  vpait«!n«i.
tliie  Hoviie imrute|'&ert«ffi 
iritik iKun Vifif-Quver te>3s1.ei»-rf 
U iC .'j' itai'T*., }'£«ntkss te m  fe4 
tnw' FfeskSt.i l.it'V ¥B t 
iis.8 O'ves is fee vi'taajsg 
iv,,.:. 'V.itirw.uv'C'f rtek itlia.iited 
w'Ht, a (aae.;lteg s&d wm 
fitr Aji'l-twTS d  ?irisf.o»m.|iai«*
U»3* 5#':» by *?:*'■
*im» StHvlia eari-ver 
Qwelwl'"* Garik fty.n.vr 13-31 m 
ei'Ua' like fS:yn«”
tfiwracume had I'laBae.iS _ h,rw 
B r u a tm - ir k  * a  11- t  e e it ia r 'i :
.*11 le a r n t  t e e  * t « a s  ss to -
Powell River 
Makes Finals
!>*# ©k»ri»ii« MslfJift# C »  
rde AJsif'k Lt».ro* wiS
t>e t'aifif M.iii4 £*l:# ti» t.ear«.* b* 
lire ra?ia.E.g l;&rrt>s3i eeaioa i f i '  
e-r a  H'R.f^'riRg c l  t i i#  i r s g u #  to  
Vrfitw , g>s,:Baay.
l>!c>P5* d  f  !'*..;« f e *  5e i.e 'o *
C A A m * m K S  E ASiLf
3va-fe«Ki''i Cac»3.iWi rfcas'iia- 
ims iim piy .£>1 ej'pow ered Li.r? 
!yi*i-ke‘i  iSwtdife four, raiea 
"ikt t*-iii cl ii*e fosliwesi© Eufo- 
emriei... f)»e €aB.aaia« 
,,'..31 «d m iiHw ct fee 1? ev©.» 
wad. fe'flud*4 itoea-i m  fe* iafe. 
.jsec f̂tfe « 4  «A&fe #s4i..
«r .¥*« 'i 'K-crfewtt., ■»., Get'a-'g# f i l 'd
r»r.. Eenwe &p*.rte*,, SI, wtid fr®a 
'®D,gfet -ifclf P-*-" 2$ 'Sissi'^v. M lu i^  isi fev'fify^ % 
UsBss© iiaS i wnadap §mt7 €»mm a  fee l le il K<ar-
• i i  m m im  sM  & ito r i .  M m a  a  « *  *#«  u ^ r
&s#s,erriS* d  f-,»wn*w
4" . *'-1' »4'
----------------- _  %trs".eis..1 .rtiiti«Ef'aiEe.fe.tji» Ih" Ca-
fi&ewm rad * fce wca fe* 
ifcxrdtffi*®! la© ve«'.
W rtomwa f*v# Karwmy ft*
«.nary W fe£*tfte.$ Im'O te fee 
MgMSi **© liM'** m fe* 'Bisfe te 
e rte til a i- .i |idv«»,.tsf# la  11-A 
Wejiiemafis'i rte i teclude* t4t 
«,w.tte, lewil Jefti*n tutlilad... I t .  
.yeusgett rurler ia fet tear*
E»»«5t.
Connie Mack loop Re*Aligns 
Drops Five Teams, Adds One |
mm... .* B#* m-pd k-:m.Ai>Prm-Â I  S^i!ikfrt c»ii*T»wy M»y 1 »”ife 
!1 gara* arhedial* w lijf* »t5! 
e»i| fe# fcea.wm m  3um  I I .  A fv  
ef Ih# leaf'O# rfiieaul# s». Lfl* 
lehrii ihef# will l># h * fd i t  to 
c»«4# fe# Itelerier rhs w|:*:«si. 
Th# t,ffisis.t!«jty r l  *s  Jsiertef
„ t e  -e^trtej from i t E f
Norm ila!s3*5M. Esiffiss A n s .s ^ ^ *
nm m j*  filVLR  ma j Elv»*feto>4»' Alaa al fe# fiw i*
etl lU i cf fk£»-s tevied fH # ' f * »  team tf»*a It'A ikM  T(i.1e.e«#l r i  K#I»W.
v .- . . ,-  fe 5Jrt I# . iwRwIt! aderrtUMW to m  U iiW  TtoteMto. K*to*
fe.* ff«s-rs « e f Affe'ul r».,4t;feW i»»4 feet# *r# jiv# frtotsmg
fro-9  I»rmc# t:4#»rd lilisrf Kmg* Sd «££■©»# te)|e*rst ftvts Krlawe*.
fee lufkle'Jt NM.t.a’ic'hto.aa 8 U r,h  fe G-y Cap: Vrf©«>a Oirt#r.
J tla  Weil#'* Alfe'rt* fevryey fm©». | IT #  Sesfi# itbt-dijl# it titled
%'*s1.«y ?kj*'............  —  ..
1* *■ :.i)#t.I«f-fel« t.(rf«.t - fi;..»l s.etie*
alto bad ft* , . . . .  ......  , .
wu.a fe# I t-J. l Y j . r # - , f;.‘..ai
s.fprf.jcri, l*,1 {£».*&*f« l to KMf'-iti fe «.*e Iher #.!.t\4.!'te''i
ts IMO toriaiy fet f.ft© tn»-d
J,,"X Jlfv**»V'k eelry .14___ 7 4 .* ,* ^ 1  feU *« *ro T .
'■ yy# el fe.# f iK 'f t  t t i  t<4 y«l:' 
twea 4«>rf;rol.
R.i£b',i»'irfirf CtrJTfa ref
* fiRf'It't ».rh fea »n4
jitjii; nhre H'i! KstW!'. t»oiT£
^Ty!;# are.} W a l l  .y




ATe*. ,.w w-'t ---- ---
*1* «.»» fl#r1#d r i lA*;
i«*,ru#, A Vif#-I##ii4#e1 »wl : 
tf^ ie itry-ifttyurft W'il Iw istm* ■
# 4  *1  ■ Itfer dtt# ^  __
~ t u - i X “i « r i c ^  w iviM iri
KEW VOJIH <AP.i -  Ik4.by 
Hall el Chitkt'a bletk H i»k*. 
!bc ?v‘»'.K«tl Jfofkey U tfw * ‘» 
i w r r .  «»,i. mrp.«l Feb-
fvtrv *tsr#r in fe# Hiflek t*fo
;,tfeV;# d  fef Yet? .f'«.*ui*UUco...
i E i T i m  
O lA LITY
A TC O  )
L t a v O O D t  HOM ES  
PLAN HOOK Sde
O K A N A G A N  
P R E . i l  U .T  IIO S IES
LTII
213 B«nitrd Aftwwt
H IIIT I V IO *D  
. , .  l i t # » torw
fk JlLli
TOnCDCTO <CP> -  C iutui 
C\»y ni»y t# yhanrifd by noD# 
tHi'ilfe f l  hi* tem tiki
j aK.ul V i f l  Nam. but fe » grrus* 
'«-.f Trttviifo t*'.;* tsr'i itlll theCi.'tnti <-J anl New Y> 
l . - i  . , t  A i i i . n i *  l U a c « ‘ . »  7 - J  ' I g r r t l r c l .
fr ff i ai:*.i*cil the <.>n;v PiiHlg- Clay, firnerally rccognl'cd at 
IT.® Ini' -Mri£lt* by l.fns Jnhn*’ ihr wi.rlfVi hr.#vywTig)>t boxing 
i j i j )  i n  Ihr , <  < "11 1 » n t l  Jl It Tor- fhamplon. b r o k e  f  r a I n I  n E  
v ire  in ibr fiflb. Tb# T r tm b lM e ft )  AthftdS) fttfb! Ift 
Ifjihawlcr ruM’ h.i!: a firing cl n r«ly Jurslor boxing champion- 
10 fs.nitcntMc* r.uiirlcti* mr.ioEt. j rhSp. ,
|.........|*.'l®..  »»J,....,..f....»f »...Al...?i.,...ii#» to...
1 rtK lry \ V r t m . H k  woiknt ihe la ii] Georg# tbuvaio Marcn 59. Clay 
1 ihrce InrttnKs and Lou Clinton refereed the firnt three fights,
M ONTnOI.. 1CP1 -  Kent 
Kreh''"k* Idi'-ii-la*.. Toronto Manl# l-*at* 
itrlffKi-J.-.in, »>'d kr-'i*'
——  'Thtifii*!' »t.*th«r or not be wtl 
rrfcive 8ifeili"nal pyfttthment 
on lofi ef the auferoatic fmei he 
ha* alresrtv ricke-d np lo? hi* 
|,'a!t jn a Sat.tis’ ay n;g.ht fracas 
'a l Marie I# af Gardens,
ClaM'nee Cami>bcil, Naliotsal 
iiviis* iisi'iK *C V cM’ f — Hockey bxague p.iC'tdrnt, sakls 
H M lL  ,,..,ia v  iha t'M  ndav he ha, not recetved the
f® '* J'T^tofem hlfwoGd 1 fe rr i« tt of •  Hsht be-,he iVnutlan and Chicago ;
heavysselEht ,'dl# »«**«;' fe** ] . . , , .  ^j„ger I>ougi
No, I  c«ot*ti©#.c» W*,y«« . . .
ton r>( Fresno, Calif.
Torres To Defend 
Against Thornton
« >.’ h">"-'.'<l '™,,"''','?."'‘" ’i, thehaek nftiT a iMA icfcrd tftri Monl>ou(|utlte, lo-lo wnU the
tesicm. hinted three-hit hnll flirt Itn i Skfe hifit year, emnhi ;i?d
KlK innings in Ciiiihirnlfi At ''d *i wUh tfrlanito I etia to hlatik thê
to  vietorv over Clevilend liidi- ' hi ih , white If. Iiotl |«nn,.|.Hl
In ,  W. llv Hunker and Frank Her-
Vlsfwhere. Minnesota Twins talt.a for \2 hlt^ Shortstop Hick
’We are working on th# rite 
and date, but the opr*>nenl ciefl- 
fstfi^r i f  f ? w « ^  Mto
at hi* iraining camp.
finned Kansns C ity .M h lr itn  
1 0 .  L  C h i e i i R o  W hite 5ox 
whacked Hosbn HM. St Ifuii- 
Cardinnis dnvniHl P lttdv .iinh  Pi- 
ro te * fi • 3. C inem n.iti -haded
MeAullffe led the attack with a 
irlidc, double and tsvo sinBle.i 
Tlie Twiih, wtio succumbed to 
Deslficr speed In the World Scr- 
1C;, l.i.'t Mar, toolv on a go-go
( tifled the tear* of two combat 
ants and gave the 30 contestants 
il !4'p talk.
"He a champ. , . , Work hard 
and gel to l)f a champion and 
you may have to fight me. ITI 
rtill he champ 30 jcnr* from 
now."
The
Mohns, Hie T̂ fWhto 
man l» alteged to have r»u‘h#d 
UK sman John D’Airdco and 
fefP feF8#d I* punth at the of-
'fieiai:......       "'*
IIE B F IIT  TOPS IN DOI.l.ARS
PAl.M HEACII GAHllENS. 
Fla. 'AP>“ ldnnel Hebert's S2l,- 
<m first int/e fTioney in the 
Citrus Open golf lournameiit 
shot him to the top this week in 
I official PGA winning* for the
boy*, unconcerned w ilh |^5 il
For Electrical
HEATING
Ulal ll l td M I




Cotitpoundeil Seni-Amuaily -  W ra w a lile  
aitytitne -  Why be sa^ied with less ?
■ilf /rtierrmenfi frem 1500 *r# pfaeed m hu t mftrf-
, 4 ce» oftfy, *u<ae.m«nti of w-V'fe »re le g n te re d  m  
(eetifefs o*nri#i *f Coeernm gnf la n d  f f§ d h t r f eff/f#l.
r«f fuUhtr tnf»rm»1i«e, til*  ioU m*!! ••fe etm* *na *(tef#** t# 1
TRANS-CANADA
JOINT MORTQAQES CORPORATION LTD.
" TMI  OStOIMAL MOSTOAQC INVt teTMtNT Pt-AN"
(^fsift jintfef 
BIrks BIdg., 718 Qrinvtlle St., Vancouver, MU 5-8268
A*iod*l#d Comp*nl*»!
TSAN* CANADA IAVIM08 A TRUtI CORA. 
laANS CANADA MORTOAOt CORA,
LtfQRlf CftfH/IiflE W9»i9tn ©•«♦»#)








j?-.y la ih# pilvary




Tof*J»: M w tli « ,  
turn itJO to lOtJO p-in.
AU p.roc##d.t ar# to tb* aid
0 1 Krk/wna KmrafeO 
C&n'.feaaity ProH'Ct.*.
RjmIkj tlm fo  C it'd* r̂ *..*) be 
t,tfS.ed '»!•■ i t  6C?‘ of the 
f4:fe-ii0.S iferc.* w'ife f-'cry 
ll.t*i Ccr,atK:-'n.
i 'H'lf*.., »••**• a r«*n **#e 
*.,.1  **.».» *».*» a r*in **»a
**a* * *»•Ht* atwi.ri' Ml*
t .»#«!.•
• • I I I
















'...aarfi'a.... Jhrif*..,.. ..V.,e*f»in»ii*r *!■*)«
KM»»*« *»*»<• it*r*
•ifi,**. r,i*i •><* H*iiete*r
aiio-v.iii,
1 w>ll«it Tnl»r lti»|,
J«l,i<*t'* a.tk.r *h»i.-R»lli*l 
nkitoH' -  «»%•*»»*
(•l.Am**'* I I M
• »PtM (*(>•♦ *«,i»
AfflttM 't *i«r* -  Or*m*
llouMon Asir..> .3-1, Chic.iro | Iwk «f their own by swiping 
Cub* dflciUi d fi.an Fr.ancls< ol (ivc b.j-'t**. (our in on# inning.
Viet Nam, mobbcil lilm and 
clamored for autographs. The 
first MX flghtcr.1 wanted hts sig­
nature (Muhammad Alii before 
they entered the ring.
As Hawks, Habs Battle 
Boston Eyes Fifth Spot
MONTltEAL (CP) -  Mnnt-| Hie remaining two game* l^- 
real Canadlcns and Chlc«i!u | Iwccn the teams could bo tho 
niack Hawk* contiiuio to buttle i deitding factor in soltiing third 
for top *|sd in tho National piiteo.
Hockey League with the Moiil-! «•,« »,-|<| w
real Cahaciicns holding HO l - b ) t . s c i i i c a g o
to Chicago» (V. \v(j3|pnj{ pK- imit.
The Canndlons, bidd n« viduul scoring championship. 
Uicir eighth chamiilonihlp in 10; uKludlng a,
yciSt*i(;1 vnve *l¥ game*-left whtiev.-^ .̂|, ,̂ 53 goMs, and a l(l-pdlttt
the Hawk*, "ho have iievci t,,;iiii.iiuito Stan Ml-
won the Slunluy tuin Inivo (fto |;pn̂  who-ii’ 71 iiolnlH tiu'Uido a
With two wivk.i rvmatnln!',, 1,..1,111,vp.diiiufi .17 n̂ .1 l,̂ ,̂•,,
championship, nm  Hruins, "'['" in,, p, iiii'k nn (our point.'i to
have a chance of vacailng t lr
rookie Dave Drydcn has 168,
Hoger Crozlor of Detroit con­
tinues to lead in shutouts with 
sovon.
Ilcg Fleming of Now York 
took over as penalty leader 
after ho was a*KOi*ed 23 min­
utes Uht week, giving him 150 
minutes (or the loaion. Tlie 
ItiiigCfS Ifg^ tcant total! wlt|t 
Kit minutes.
l\ie  loaders 1 
Hull, Chi
  -  ..........  . , , Jneak the record 0 ' most iHiliits
collar lAialilon I''*''*; I iii a season, »et In l»Wl-5f by 
ided for the bust >iyo,-‘'*o»nn!i. pj Moore, former Montreal
lace the Hawks three time* and i^j„,
the C(inndicii» twice. 1 'p„,j.p player* are tied for
Chicago alio meet* Detroit 1 third idnce in the scoring with 
nnl Wing* at Detroit and the 71 iidlnt,* each, They arc Bobby 
Canadlcn* at Montreal, Knur ol • Housiieau and Jean lielivcau of 
the Hawk* five game* »r« oh Montreal and Detroit’* Gordie
the road.
with Toronto Maple, Umfs, and 
one with New York Hanger*.
Tdronto hold* third place w|th 
71 iMiint*. three more ihun the 
fovlrth-idnce Hcd Wl|i,grt., 'Itv
llmve.
U A Pt*. riM
S3 40 03 60
27 47 74 51,
28 -13 71 77
26 ©  71





Delvccchio, Dot 20 37 66 
Nov In, NY 28 32 66 
Uichard, MU 20 37 57 
Mahovllch, Tor 30 23 53 
Pulford.Tor 27 25 .52 
Eaposito, Chi 26 26 52 
Marihall, NY 25 27 52 





among netminder* ]ia* devel­
oped into a two-tcan», affair be­
tween Montreal and fhica'go, • 
V mtrcar* Lorn# Worsloy and 
Charlie llfeigc have 160 goahi
u(
i7« f*' linvV two’ gfltm-rin' Imn'd ngimlit y hilc the Chicago com- 









18 32 50 
10 28 48 
2(1 27 7


















t o p  i t  o f f  v r i t h  a  L . L 1 C K V
Whtethor youV* « phantom lotbox raldtr br « ••tt-n loht TV  
■naoKor, Lucky Uaoar o®** O^aat with « daawood. What a lia  
could top off that monumant of aalami and aauarkraut, plcklaa 
and paanut buttar? Luoky'a tha bold braad of baar, alow-braw-d  
Waatarn-atyla for that full flavour and man-aizad taata.
Big aandwloh, big baar. Try >m . And awaat draama.
G I^ Y o u rs e l^ a ^
f9 f fi§9 hom t d» iiv tfy»nd  htttU^^ Y62«2224 "  \
■playMl by tli* I  Iquor M 'r o l  Beard or fty th« Government of Brlti«h ColumbloThi* odvertiaement I* not puhlianea or
fVO Jm  IT OK NOT By Riphy
 iro  *  MifSiKPff
(m m m  pum-rmmum 
untsm* 
m m m v  m m
' r  I' I
.  r 7/
What's In A Name You Sayl 
Well, Take A Look At ARDA
0rrAVA 
Whm Mm mmmffM In
Last wmM Mm gmmmmmA 'ift- 
midmmi a isil a  ti«  Cilmiiwa * 
Oat. a  m  a a ja  tiaaa , mmM 
ckmam. M* imm* ®l Mm A«ra- 
eaiiiir© ReluibiiiataB and De- 
ttkopmm A ft a  ©w 8 a « l  De- 
vrtcfxaeet Act,
IS f t m iT i©  u  QmJI Cn£« omrnQi * &  ■Lm.T^
ftasiFwtt m . J^  Cm.exm e#|
K M  BOAS«K
UxiCM m  SdT 
IMUP!'
K  m m e  lo  
H$>t9 MS yOMABM 






ofQ iM fm m  
AiHVADOM t
e
tC F L -lB a fs  to i  toartor to ARDA tor iw a l 
aHoeBt aticraiBs. If  
■uaKnaeitt eonid prw? a «
Inr îiBiini1 n̂(|l GKkllCn lb© WBB
rcadar to •»  stoii« A.
**8 to if torn to aa a ito a fi to 
cAaaft toe aaae ef toe art
fjijapn  ̂ tor peltocal f^apsats, a  
toat A raa mw to  eatod a U A  
«ral an  rato«r toas a Ctoa- 
•crvaAve «fic, i toa't toak toto 
to a sufftckat reasoa tor aA ag  
th|» Ifxislatjai a  ttolui) toe taoe of toe Meuse-' 
f i  Foreitry Matoterl Aft«r a ctoorus wt Ocaseri’a- 
a  a  toad a aee to a  MP* tod ieaed a  toe f«e- 
r u'r a I  devetofaaeat portotoaJwrt. Mr. f^ totos©  asaeied toe 
$a© toe as® is to e*pa«d toelHfflUie ttoi to* f®v«r*»«fti dm* 
at A ID A  to cever tov-!ato m*Bd to map toe AfiDA 
jBfixwe rwr© area* toat are io lja a * *  atoto Mandd Daatorto 
esseeualy agrictitesr©. {*?€—K.«Kt, Oet* deacrtoed as a
He alto totredaced a *© « e ia j*-;k « *A ^  a  toe emsm.
i T  *  A ID A  •© rU D  B£ l lU B
r u r a l  dex«i£s®efe% u* mi. AmA wmM im miA
: h ' a  ..S C -M e to ^ F *  ^  t*aer©  geo-
H»t« toactod dS toe ^  laeiestedcitoearwii* Oamxmm'' C*»i^.*tites ttoa s*nSfe*»d
dsv'mtoe to oaestiened toe ^ ^  ^  * '**  ^
to * b ^ d  t t o ^ ^ T c ^ e  ie«* toe »®rd rur© i«0  tto trtf t*a « a  toe » a » *  mass# . ^ ^  f*a«d toe
*iH I£ jiA IA  C D lfP lA D fiaP  lA crw iit^©  ©to Dev«©s# 
He r#e©kd toat utos t o * i« * » *  A n '©r toe A n  ter 
OaBsercasive fpcmftmrnm Rarto AAmaartra-
A **d  A ID A  ia IM I toe U iwr© taw- fe to  imM im »  to*
le s f iw l i*  i^|AB£]yk
■iM i*vm to* g m -l Mr. B«s«A*to sato to toda't
'♦ n  te toi • • * » » #  #to« to. pMT-lto*'* te mm4 Mr
Ito##, fcto»nto a iwr:lgM?xe»
iftrn im  «r Mwwirail. tom # to* te to# «a&-|
— ' ' *■ - 'riser's atsmsffla,
CONTRAa BRIDGE
MWsynttrwMwteMFdLaWJwBM
THE 010 HOME lOWH By SUdiy
SOtotoV, lC A *ir  
StodAK yP A
SArTTD'Say 
C O rtf «






SeKfito to a k r.
Huto aides %%<toeiato*.
)i©inM
« I 4 1
V A K t l t
♦  I t
♦  A l t
RAfff
♦  H J I ♦ I i f i i
« r t «  ♦ >
♦  H Q IH  ♦ • f * $ l
♦ Q i l i  A i i t t
■©1.111
♦  AQi
♦  Q l t i t
♦  A l
♦ R i f
« M f i  Wm .Mmrn tSdi 
I t  I to *  t f  Paa* 
t f
CHe*a*l toad — kS®f ef dia-S
The- fteesi* is urfouitodlr a; 
s«»derft»l ifisinumeal kbI piay.i 
bu! ito re  fan to  to  d to ld  tiia i 
si i i  liied to e»test. After alt, 
ato ito r a l»e*iMr »®rk* is 
la r ir ly  •  mamrr d  I« tk , and 
H is surely usdesiratoto to rely 
t *  Jyi i  a too feere are other 
iseafi* t l  aiiasmBi: j-ouf ê sal 
to sutouiuiifl* a Itis  leerari-
tn*i tof tslay, 
thiii h»^ sm tf to ItJuiUai* 
ito  noioi. to !'* t*y  iwr're d**.̂  
f la r tr  at lo u r toarts aod West
kad* toe ksj  ̂d  damsmm*. At; 
i t e  p:«.t, toe fiMistoe ■teaers; 
are tm> sfsades, a to a s j» i a*d 
a cli«fe, -tort >s»u :BoSe at toe s*«#' 
ts,s»t to*! 'm m  U K k  t m  i * i  
saved Is? a a'tvccieasf'Ml tmni* as 
to* twaisR d  tgmm*.
H w w ,  to* i^eM * 4*1 «<©) 
altoiul a rtome- iif ayrtew,; 
* 9  j w  saturaSj 'tswd 1® IikA' 
Ice %mm' uajs w d  « * *« *  d
pi»7 wiiuit aa-ll aii:ii’«*5« 
■f4*a€’ei r f Bisiaag sto tiettswari.
Ai-siikl,f a*na i i  a w*.y d  iM l-j 
mg toe tetoi to*! #.»■*?■«« j«4>: 
fl'*si**«fef, »«# *%*Wfcr! »ei:arto 
« ‘Si «l hat toe!
A*g «f .{#*£#1..
♦%*! y®a m  it  vm Sfce Ijsa i 
of tosffiiaodi *!to  to* pm., draai 
«f tosmfii, a«d eatol 
to* A'-K cf «i»fc»8.:, Ym tow* eitoi 
*!to a r IA ,  i»s earifflf peatoy j 
atofh cfip**®! tost totrk..!
Lsrt'i *Mwia»« toai E * f l  wiesl
toe rlwb aito to* lark a®d »e*|
iar** « »  le* «f ipatoec Be|#<rb| 
mg tht' fu»ei.se, y<«i f® up witoj 
to* are .arwl refura the jack «fj 
diaHioods. farras* W*«! to saktf 
toe 1**4 wito toe queea.
Wesi ea*i«i .fearm ymt a! toitj 
pmi, siace fee mmi eitfeer yield j 
a ruJf and diseard by playtofj 
a diamond m a club, or tise! 
lead a spade, whirls ivould n ial*! 
ymr queeit a trifk,
Tbe sftode fti»e»*a never really j 
enser* to#, one# >-ou*v#j



















17. Nora* fod 
of healing 





3 1 . Grtellnf, 
oaaual itMa 

























1. Native of 
& E. Asia
3. fteclalve









D. Small caae 
10. Man of 
vislnns 
14. Young aval 





































































r o t  TOMORROW
An exceUent planetary day!
ICcevitruclive ilepe taken in the 
puriull d  w«towhli# endeav­
ors shouM prove unusually 
profitable in the kmg run. and 
there li also a ilrong i«3»iibil- 
Ily that you will reeelve an 
1 atsltt from someone genuinely 
I concerned with your welfare
FOR THE BiRTIIDAT
If tomorrow it your birthday,
I  a bright year awaits ywi if you 
will do all in your power to 
take advantage of every avail 
able opportunity for advance 
men! and put past setbacks 
lout of your mind. In fact, If 
[you have cooiwrated with the 
Iwncflcent stellar Influencci ol 
the past two months, you 
should feel In a mood of 
timism now, and there's 
more good In the offing, For 
|li»Uu)£«i You i r t  lof
financial gain during an excel 
lent cycle which will run from 
April 20 through May 3 
another during the last two 
weeks of July; also, Iwtwcen 
mid-September and Octolicr 8 
from Oclolwr 2D to Novemlicr 
15, and, then, a really fine two 
month period, beginning on Feb­
ruary 1, 1967. Just a couple oi 
admonitions, however: Do avoid 
extravagance during the first 
and last weeks of August, and 
take no risks with assets 
November.
On the occupational front, 
you can look forward to fine 
progress between the 1st and 
17th of July (If you stick
in
to
program* already "to the 
works'*!, and new ventures 
started after the llth, tf oper­
ated on a copservaUv* basis, 
should culminate happily by 
the last week in Sejdemtwr or 
the first week In October. Fur 
toer advances are forecast in 
mid-November; also in late De­
cember there, too. In normal 
endeavors rather than new 
ones'. Those engaged In crea 
tive and or intellectual pursuits 
should find the next 12 months 
generally good, but the most 
notatde periods for outstanding 
accomplishment will occur in 
June, August and next January 
Domestic concerns will be 
governed by fine Influences for 
most of the year ahead, and 
stars indlcato exceptionally 
happy romantic developments 
between now and April 12, In 
August and next January. The 
period tMmmm now tod April 
12 will also be stimulating 
where social activities are con­
cerned, as will be the entire 
month of July, late November 
and late December, In all your
G rsonat relationships, however, 
careful to avoid friction in 
late June, during the second 
week of September, in mid 
October and mid-December. A 
possible change of environment 
In October could disturb you, 
but It needn't. It  will work out 
for the best.
A child bom on this day will 
be endowed with unusual origi­
nality and brilliance In tho art 
field, but will have to curb a 
tendency toward Inpulslvcncss.
•13
» » jn r iY * « in T O 5 Q ij ( r a
A R T D I bB A A X R
ta IbO N O F R L L i O W
One lctl*r simply stands for another. In this sample A Is used 
for to* three L's, X for the two O's, ete. Single letters, *i)oe.
trophies, the length and formation of th* words ar* all hint©
Each day th* code letters an different.
A Cryptogram Quotation
D A V T J H J 0  M V K K A K R W T F M K -
ft W K N , - K A U M D A
TooterdoVa Cryptoquotei A LAUGH IB WORTH A HUN* 
DHEO QRUANS4N ANY MARKET.— IA M B
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf | ^
Germ an Chincellor Erhard idnfltt frankly that h« hai <»n«iit4intly modeled hli political career on that of Win­
ston Churchill. So lUvish has been his devotion, in fact, 
that the last time ho waa 
greeted by a crowd in ■ 
visit to London he grin­
ned broadly and held up 
three finger© Later he 
was asked what the three 




The FataMfe wiBroadway, 
haa gone legitimate, now 
housing a great big musical 
hit called ‘‘Sweet Charity,"
.Old 
ever,
rwnember when th* raise*
waa th* theater every vaudevilie actor In the country dreamed of 
playing In before he hung up his spangle© When the new weekly 
bill opened on Monday afternoon, the audience waa more glamor­
ous than El Morocco or “31" at toe height of the season.
When tha Palace first opened in 1D13, Kd Wynn waa ota the 
bill, with France's renowned Barah Bernhardt aoon to follow.
Mm*. Bernhardt had the reputation—but the Palac* audlencea 
didn't dig her at all. Later came Norah Baye© Bva Tanguay, 
NailmovA Fanny Brice, W. C. Field*, George Jessel, Kddle Can* 
rtorrlhirnran<l«*lleiir»ltajengle#k|tobtiigeii-«eMMHiBi8illm4l)nte- 
Put Campbell and Broadway colunjnlst Louta Sobol, They all 
loved toe Palace—and Joined In Uie tamentattona when taUOofi 
movies spelled doom for th* old two-a-day In 1D32. ’ '
•  mt, by ReaaiU Out, DiHribuiee ky Xtag reaivuie Byndkate
■ ••iinaMllto-.hiitfe... how»  .................    Y
are dlaoonsolate. They \
rteO K T
t  MfliAp^av’duiA rfio eteto* •*¥''••#
■» TKAVf te W  
■sjrtfeteAPtBic VMto voki 
MOWr wm AMY IBtaCARiri




iMmJy* '»# dod tkmrnuT ♦eyr
tr
V# smm
p T T " 5 5 5 i* i5 5 5 S r  










KeileeM ^  ftewe f flA tll
xW iA ai to Vatout ^  <jv»u»»-4 te ir t
»8!cfcal dac«' tT
TV W'ito isdii^pxaadrtit SipeiiA- te
er fymmt.. ASMM RADtO-W L ID
eeA'te MMmMmm m  « © «
av'iCSa# «*f»# fKmi,»c
t im v
kKftlSI I < ^V0UYE
jtw A ia z w
YOU A*t A »UT
rPTB \  
o « * t ).J AftoXSRANDMA MAC* tNTfSf®C>l A C A K R / _______ I JWHATS <»AI^>MA•o  p fiv fo  ABotn:telTCH? OK, TW'»« AFTmWOON AT TWg aAKWSkS CONTf ST A N iA I|>  RldMTt© JUOdC I 
MAOf H fK M A D ’/ y
NCSAi»HBrF
VMAC THR VAXeST 





Why puy less, you can 
h iv i”ifir'BissT?
8PEKDY 
DEf,lYF!llY' E E tV fC E ' IT II;
Allas Van Lino Agents 
Local or Long Distance Mov 
Ing. Special pinno moving 
services. Storage.
PHONE 2-4025
m m m /r
n t  w«rM'( a*# la 
Stvlto MMSto**
P«rti a S«rv1(* lor AU M*k«* 
NENTALB
Bemtna Btawlof Centre 
11*1 rtMteif M
UMMWt Electric and Gas 
Warm Air Furnaces 
DEREK CROWTIIER 
1512 PInchursI tree. 702-4742
Rcllablo courtesy cars avail­
able at no charge to you 
Expert Anto-Body Repalra 
KELOWNA AUTO BODY
Behind Lipsett Motor* Bldg.
* VeLthsMsf9l«rid Mq|h(* l(*e*«e*4 GFKACTICINSFCWt WHAT?WHVATO'yOU ANP AtteVOUK 
BCMOOlMATBO 
CONSTAIsrtvy 
a v iu N flT
i q
,710FRACTl
T i-ii CUAS5 
TaVNOS^QVV!
St




BUT HE ISN'T 
BBALLV A PROG, 
AAOMf HEd A 
HANDSOMC 






HUNK^ / u : -  •it-'i DO', r 
„y  : I _ Isi. )V V
rrTm
mrnmm ...........  -  —n^---
MAVDi, vou'D RKrrera 
COME DACIC rOr!ORR’' ,'W 
NlSMr.'I MEAN,TO CHECK' If 
ITS WOI7K*INC5
A NEW PiOy 
SHE MET.' HKS 
FIXING OUR
TV SET,'
OM, I5NT IT JUST 
1PLV WONDCQFUI. 
TO RE SO CLEVGffl







WJklBKk 9 nsywjiyitte BtMtTT CBCWBPt* YlBSte* mX» 1R« lliR'W M oR s e llin g  -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
roB ouiCB sEBvire wftNe keioirsa n i-*w   , ,,
21. ProProperty for Sd«Ptnoadi
BUSINESS SERVICE DIREaORT
GOODSifc S £R V ia E S  —  W H ER E 1 0  EE'^D T H E M  IK  R EiO W K .%  D IS IR IC T
fU,it£liMs P IP W iE I
lUMBtR
Cttli¥«r«i Amswhm t i
& R L O W K A  or V E R H O H  
AREA
1 llOVISiG A M ) STOftAGE jpA iN Y SF£C lA LglS
0 . CHAPMAN & CO
u u n >  »AS U S tS  » 0 B iT 5
T O iS a n  w cokceSs : w o
iSKje-i pers,*i® to fe*
,«Q Bmy N 'irrtfy etecfe &*







yBC»i_L(»g OwUUiea ila - i* !  | 
OaaM^xsMkl — ttweeOejd ’ 
SteTA^wmm teasai ^
Jenkins Cartage ltd. j
i»».M_ ,, ,,.. ----------  A g ta li le*
=e^leec*_4«M4S2 <a* MS-THi 'KsrtA Ammum  Vm Ltd.:
' LoreE G » i  DiS'Wm* Uaymg 
: '-Wm Sabite-clK*"
I vm wATEs m-
TbEADGDLB PAIOTSUPPLY tm
Twml
•  E x iK rt uw S «*»»  
cc*ti»s%sr*
•  Tte cesEf Jrt* f*s*l *Ae#
ScixxsiMg  —------
•  Yc«r M d SWF « k r i« , AMETHYSI
•  S’fiffl'Wiansy AAiipajma' ■ v»ii»a »> tk-x
ALCGiiOLlCS AK€»vYM€»US ̂  
Wnte P.O. Bffi* lifl.. Ee-toes*. 
B.C. ©T' 7*^
-iGf- ____
rU&KlSMEB Ĉ S ifevxUEKi'Sai- 
ea j'-ae, €.«s>*iXAi
Tf*pSKft* ......... ......
O^K E EEBSOOYi AFASf-
EWKt SfiiT *««.■'■■ gm ssmA 
T e j t f i S d
(13.
■ RING K w N llS  lO t  R e n i
UiVLKOTON PEARMI 
mUL LWl
r in g  LC*^;
Art 8spf«*. .pi-etoe bwsmg' rt.«iU8S re-*-ars. j'®*'
Free estia*»-© expert j ©*S3 eveE.:®* .̂. iW,-s4A5
•dvtc* I _____________________ __1_
to M i  mAv* y«*w 1 *  wa M.
'‘•“I''"*"** 15. Houses for Rent
i-j
lllS  FMate«.'y .©* E *« * m .)lM
^ J H ^ c m S i A c m i r ™ '  ■ n K is a iM i  c A S P E s m ^  'j p e ^  h o m e s
Ft'RNiSHE.!) 2 SCX>.ll L iu H f 
»*«j a t - L e t i e s i t i M j ’C
f.jf Cttlf V» .ifc'a Nki
4 r« . A.pi'i> !»*» 
ai,;Macu. ________ _
S lE E p iX G  BGOM.5 iN to 
' %-aasie- L&w im'X &> Lsie v(-'-viv®tfe 
Ci.s-'ii *!«■♦-- It'ie-i'te-Mt I fJ - t i i i
i le l   J*
GlINWOOO AVE.
Te-.a teediaaas KHA teteiigaia*'- aMmksd west ei Pes^aj. 
Saw t- Gaaa au.e Uvim  «» iB  v»«t teeetotosw *»«¥*•« '
.Iu.lrtea aife e&*o«| apwct- Fad W seiam  
ixt r««a, w fti« b*» jv w a te  inxmst'
iiSUlto li.’i'K:iS. Qs'C*. fcXS'U'.!-'*®'
Charles Gaddes & Son Limited
PiiG-SE m-3snUJ BE.RNA.RD .AVE R g a ltO T S
E'vt’ia&is P4iicw«'. 
S-Ss2* J-P Miiv.bi*)'
3r‘ . , z-mi
3-%‘lS2-«fcf|
R£D^ COKSTRUCnOK i 
CO. E IP . I
tf.1. I« « llt1  ■« 14 ptov 1 
KMA IKMES 1
C lS fia il IC iifllN G  I 
iljEN€l¥ATi€IS«S I
T. Tk, SrtXt ■'
North Glenmore 




P giftC E  e a A lL E S  UMXiM  
C«re t<« a »
C i t o t » i  Oditrtf 





L A E E Y I ' e W HEiGKTS
. Caef»:a:.s 3 tedjoCiSi Imxx » i»  
vto- d  S4-*?*sa». 3
I riffir-j
■? _*.««*#??• S'V*"-.
I'VA'toii'*.    -..... -.. ■....
' s.FACKiU'is PUi^-EA .P.AŜ  i | l  D um n m|ut ftrtA f^
;Av« T#'» I0 «  rtWWM
.is‘jr:si'.fi.. Aib '~!_ L »vs't”
r $*»;« CitMAEfcs B'eEay txs ^
C A L L  ’ ftI-4415  
I'OR









Expert cleaning oC c»rpcH. 
rugs, window cteanini, etc.






E,av»J ' Pirtto *61
im  P W ito f 14.
T, m .. S . t i
i,i>UPi.EA FOR REt'T. l  EEB-
I  i ' - Q t i . r ; ' . i ,  e ' S ' r t r s ' e  f e c i i , t ' - u ® -
I Av aaiitto Aisru I - Trt i£siievSi 
■I F̂ tf totoffitcaie
— ■
AND au-ARD M  '■‘mi-
l.„f tafn-*' fMiXitKsm ley-- 
{fiftse ...
eiijsSiTlLND EamM i t  i*2J 
AmtfiCiia p£t«i. 4«3-
tf
RCVQM AND "BOARD A V A Ilr
* lw . Ak «<" ?Se i*a-r'€*«w Av«̂
GLENMORE SPIIT-IEVEI 
FAAMIY HOME
Lefsita M  CiejC'i«l. ito  I
to f«  g«v;»i nis4 fevag 5»ai?* £#iis vst>' in*-
tm  .ffis.x.*ri. "4»
!■« vxv*mnm. $*mv
4 pw*‘i'X te»SAi*V«. A.‘t,Si9V%#%'«' .$*#
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Furniture and Rug 
Cleaning Specialists
In your home or In 
our plant.
C a ll762-0488
NEW LOOK . . . 
NEW LIFE . . .
Rc-uphohtcr your furniture 
or have custom built 
furniture.
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C-laMiflMl AiverWaemeate •■< Nilcae 
tm Ikl* faa* #"*•» tm welvM M  
•iW am. ia» a* imWlfaSWa. 
rhoM ret-****
WANT AO CASH HATia 
Om ae u»a 4a»a *a *•» oori. t*i 
iBMrtios.
thraa eanacuUva *•»© *'** H» 
woril. K*r iBtarUaw
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• • f  inM rtlM .
Minimum eSaria iaad an tl trotoa. 
Blrlka. Kn»itm«nti. Martaito 
ft p«i word, inlalmum II10.
Oaih Notka. la Mtmariam. CanM 
*1 TkanlM la tot wati. minimum el .50.
I I  nnt m M •» * * "  1 •'•> • •■
Uonal ehara# *• l» to*
tOCAL C U M ir iK O  DISPLAY 
IM tfllna  I W i.m  *•
*’'o«a*inMftl«n ILM to» fejwr""
Thrta rontaulv# Intuflana I.S* 
Mr calunin Into 
tit mnanrtlva Inartloa IMt 
Mf roloma liwk 
Ntd t'Wi advartlramat Hit lira* 
dtr I toprara. Wa wil md ha tamia- 
■iMa lor mar# Mia oa louiral la-
*Minimum siari* fat any adiartla-
4̂# charia 1*1 Want Ad •*• Numhara.
Whla ft er tndavM a-lU h* mato 
l« lorwarit rtela •« 4*t an’tere ta 
tha artvartlHr «i •«* ae 
•rctai an ilalnlit la r#i|>#tl al lutôar 
damata altlfd »* *rt»* 




(Hall, Sulherland Avenue, tm 
Mondav. April 4lh. I960 «l 6:15 
pm. SiKaker: Neville 'Hllli
Barlce, Penlirtcm. Topic; ".Aage 
Crush and I’iclograph Coun­
try". Tu'kcis $2. available from 
Trench Diugs. or memljcrs of 
the executive. Tues, F. 203
KELOWNA~S E C 0  N D A U Y 
School luoior trades prem4 
Spring Comcrl, March 2R, » 
p.m.. Community Theatre, Visit­
ing grtiup from Carilxx) Secon­
dary- D treetor- M r. K. T u re trr
will be in attendance. Admis 
tion, adults $1. atudcnls 50c.
196
m
LARGE 3 ROOM CABIN. A1.L 
year round. *55 i»cr incmlh 
Tclci>hone <65-535.1._____
16. Apts, lor Rent
A ni.ESSED EVENT Tho birth 
of your child Is interesting news 
that your friends want to know. 
It is easy to tell everyone at 
oi\cc through a Dally Courier 
Birth Notice and the rate for 
this service Is very rcasotuiblc, 
only $1.50, A friendly ad-wrller 
will assist .YOU In wording a 
Birth Notice, just tcletihonc 
762-f445. ask for Classified.
T iii;  ANNUAL DINNER MECT 
Ing of Ihe John Howard Society 
will Im held at Moiinlaln Shad­
ows al fl;30. Snlurday, March 
26. Guest speaker Morvyn Davis 
on Youth and Dcllmiuenc.y.
lOl. 104, 197
IMPERIAl. APARTMENTS 
One and two iKdnwm sultfi 
available. Fully equipped with 
slove.s, refifl8i'i‘»lws. tlevttor, 
laundry and covered parking. 
Pool and sandy t>ench. Rents
im n  $126 jov«T
your pnonc. Apply fo E. Ward 
at apartment, phone 764-4246 or 
call Rolicrl H. Wilson Really 
Ltd,, 543 Bernard Ave.. Kcl 
owna, B.C. Tclcphrme 762-3146.
T, 111.. S., 202
11. Business Personal
2. Deaths
DELUXE 1 BEDROOM APART 
nicnt. Avftllablo Mnrch 1. Col 
orcd apiillanccs and fixtures 
w/w carpels. Light, heat am 
cable vision Included. $100 per 
month. No children. Apply Mrs. 









WILL TRADE FOR DUPLEX
{>f » m-rn him* 5 i f  kftrt miih tM*f htmw. tkw l subdlv'i-
i i ?»0 |*n .« ife » |it lr»  H ouse  m i.Y  «»*» l a t e r  b r i m a y  t »  b o u g t i l  
im * ! .« «  wife H .W  d^wft. At'ftsge c»ly **,««  down, 
tnvestifale *M* now*
HOLLYWOOD-DELl SUBDIVISION
Plenty 'Of ac'tivuy here! rhf.io».e your kd now* Priced at 





S.«.*tod m W rrib***., «*» •  
#w4y fcerva-r*4 clas* la
* 4  fe fi'v ic e * . t t i is  hmm ti  *  
years cid., » ^ : id ly  f0eslfv<.rt.* 
ad «ad wtil dtsyfe-
td ci« iha *»r»e« pi*» with  ̂*w* 
iia|;«s t# abi,ir>utHoO'»,, Fe»* 
tarad i» •  large Rvfe* f«c«« 
wife mkimgrnf p>*«elsiei »nd 
ac<e« fl replace, bedroom area 
lereeised off, te*throc««, iarfe 
kitchen and dminf area, 
S-krie dtwble r a r p o r t  under 
fesiwe .riMsif Irvf'L, PiXititne 
u t-d m c i W ith  509 f s l .  »#«**-. 
witfd Yc.lt. W«k».i»i»
With sq. ft. c4 airs, fe- 
l-y l* . le d . b e s Y y  d u ty  w ir e d  
a n d  h c s ie d , Ls t^dsca i'ied  c rte  
(62 * l?d with to rly  view; (d 
fee l&ke. Full price HLftodlrt 
W ith  * 5 . « W »  d o w n , b s L f tc e  
on  f a * y  !erm.i. M lit,
LUPTON AGENCIES
LIM ITED  





Attractive 2 txxlroom home 
with family size kitchen, co/y 
living room, automatic forc­
ed air gas heating. Garage 
and h on « corner lot Asking 
*tn.750 full price. For further 
Information call Eric l#>ken 
at 762-2428. EXCLUSIVE.
Boarding House
A solid, immnculntc, 7 bed- 
rwHti xevenwft IWPtc* PF®*
FrCntly Uf'Cd ns DoarcimR 
hmiH-. SituHlcd on an acre 
of Innd In the Vocational 
School iiieii. Completely fur­
nished with comfortable liv­
ing quarters, Just walk In 
and take over the entire 
Inisiness. Gro.ss Income has 
been up to SlWM'tKI per 
month. Room for expansion. 
Full in lce only Sl7,5(Kl, Phono 
Olivia Wor.riold evenings 
(12-3895. MLS.
Box 429 RutUrrd Rd. Rutland. B.C.
rilO N E  765-5157 
Evenings
Sam Pearson 2-7607 K- Allan Horning 5-5090
Alan and Beth Patterson 765-6180
E. Waldton . 
D. Pritchard 






Flower Planters, FIroplncca, 
and Block Retaining Walla 
Fruo Estlmatci
Tcl. 762-7782
T, Th, S, tf
fit# fto tor
OutaiUa Kal«w"* *t*a **• to* '"*•© 
CiUiaelta avffx «•• waaaa.
mail ratm
Htomm Ciu toto
It miMiih# *1* J*
I moailta      .....  • «
t mtolha *
B C mil.Klf KflitoM a tj 1 ^
IJwaha •'US
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BROWN ~  Wilfred Lanhnm of 
Rutland passed away In Van* 
cniivcr on March 21, 1966 at Ihc 
age of 76 yeara. Funeral aer- 
vlcex will Ih; held from the 
Garden Chapel at 1134 Bernnrd 
Avenue on Thursday, Mareh 
24 at 2 pin. Reverend A. H.
Mundy officiating. Interment 
will take place In the Kelowna 
cemetery, Mr, Brown Is sur­
vived by two sons, Wilfred of 
Vernon and Denis of Rutland, 
seven grandchildren, two bro- 
Ihers, and one siHter also sur­
vive, Clarke and Dixon have 
lieen entrusted with tho ar-
rangemcnts, ■   ■“ rti®'*
TERRELL -  Edith May, of
1917 Lindahl Rd., lUfesed away
age of M years, A graveside 
service will bo held on Wednes­
day, March 23rd at 2100 p.m,<
Ui« Rev, E. J. I)onU‘IJ officiat­
ing. Interment will follow lit
! ii™ ‘‘ m :™,:™!’' ' p S '  ‘ s ';';: p itc iM a H io N A T rs X T K « a 
Tm c in l  »«n',v"i 1,* iwr i„v.'TioNa ,«n.i
inn huKband llarrv; I w o fashions, lelciilioiiu RL-0.51 ,
daughters, Mrs, Mar.v'McInneSi2l50 Burnette Street, ;
and Mrs. Ethel Draeger both «f| im a n 'o TUNING AND repairing.
----    ■ tollin’, VAltM MrtflU a
Electric Wiring Service cr2Heem,'**' icicphono
Industrial and Residential
G e o :N :M u g fo rd
n.ll, No, 2, Kelowna 
TEL. 7(1.5-,129̂
COLONY PARK -  TWO BED- 
room family unit, aumlc stor­
age. Channel 4, range, ref rig-1 
erator, Inundry faclllllcs, 1255 
Itcrnaid Avc„ Iclciihone 76'2-
5422. ___    U
r  W b  BEDlitSoM AlViilT- 
mcnt, w^w carpet, drupes. 
Inundr,V facllltle.s enble TV, 
rnnKo luui Urdon Court
Ajit.s., 1291 Bernard Ave. tf
TW0 N EW A P A R'r MEOTS, 
one furnished, one partly furn, 
ihhcd. Elcctrlo heating. Avail 
able April L Telephone 765 
5538, after 6, Black Mountain 
Inn, Ruilnnd, ^  '/
TI I R E E ~  RObM BASEMENT 




A V A IL A B ld T ld ’l b i r r ” /^  
trnetlvfl imfurnlshed -sultfl, 
l.ady preferred. Stove, fridge, 
lied, *i5. Phone 2-5031, 756
Bernard Ave. R
'fONTf* BEnnriOM— BAfAMMEW^
I •,     b 14 mIysy IA
Rutland
11 NEW BUILDING LOTS 
St. Andrevi/s Drive
EXTENSION OF GOLF VIEW ESTATl-lS SUBDIVISION
These new building sites are just what so many p^1«* 
have been waiting for. situated on St. Andrews Drive, 
directly NORTH of our Golf Course Est,ite*. all under- 
ftwfftd k»v«l.Y View© A ie*Uy.lMf»«tlfMl >





280 U crnard  A venue 
K elow na, B .C .
194, 197
Tills home Ih only 4 year» old, 
luiR full concrete basement.
2 good size bedrooms, lovely 
kitchen and 14’ x 21’ living 
room. The lot Is 60’ x I2(i'. 
CloM’ to elementary and 
high schools. Owner anxious 
to sell. Call Joe bloslngcr at 
762-6874,
Large Lot
llurrv for this one! In a won­
derful location, Is partly 
landscaped with shade trees 
and xhrubs, 70’ x 223', Phono 
Walt Mfxirc al 762-6936, EX­
CLUSIVE.
Hoover Realty
■   “""•■"'’■T.TO,"'”  ■-■■-'•:"■'
Phono 762-5030 
426 Bernard Ave,, Kelowna
WHAT MAKES A BETTER HOME?
Drive by 348 Burne Avenue, and Insure .vour InvcHlment. 
There l.s added value In this Medallion home, Large spa­
cious rooms, with three bedrwms. New wall to wall broad- 
lopin In living room, dining room and halls. Cut stone 
fireplace In reeessed living room. Sliding glasa doors to 
patio and carport. Next to sandy boaoh on lake. Full prlco
119,806.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
c ,  n .  M U T C A L I U 
573 Bernard Avenue
W, C. Rutherford 762-6279 R. D. K«mp  763-2(W3
G. J. Gaucher 762-2463 P. Neufeld ............ 7f»-55W
WE TRADE HOMES
r e t ir e m e :n t  s p e c ia l  -
Vacant .vttr.ictive 2 bedroom 
south side bungalow m toj* 
notch condition. Kitchen 13 
X 15 with nook: living room 
14 X 18 with oak floors; lot 
59 X l'.H); taxes *207 gross; 
neat, clean and In good con­
dition throughout. Fenred 
yard; faragc, fruit tfcca. 
Full price *10,(K)0. See this 
grxKl buy. I have the key. 
Ernie Zcron 2-52.12. Exclu- 
"ifw."          ’-■
3 LAKESHORE IX)TS -  
Average frontage 70 ft. 
Domestic water. Full price 
*3,400 each with I9(KI down. 










Harvey Pnmrenke  2-0742
Wayne Laface ........  2-3435
Hugh Tait ------   2-8169
A. Sallomn .............  2-2673
George Trim ble  2*0687
II, Denney .. .  . . . . . . .  2-4421
wIIi 'JoK T  M ? ‘S r l 3
phone 762-6.572 >07 ^ -   nmm, ,i aeie i,
' I  RMMIM fJ2
Ml *©101 to#»M* •" a4»*toa
TO. E K t j q S "
 (I acre loi, city water.
school liuB. l/d'atcd on Cross 
North Glenmore, Full
txi mi piANO  CLI 
•Kvlowna4*Bnd«atwo*sa*R*WBUiRt»kj(gg|fl|fliig|e*wrotsiN*wA11**wu**|4oi4t 
ters, Mrs, loile Jefferies "f Telephone 762-2529 frld
Kelowna , and Mrs, Ruth Jam-  ̂  If Tel
Ison of Yfotson • "Lake,_ B;9' VKi  f 'W t  ' ‘ , ,C.j ':c‘,.'fi,,'|ja''"''|,-.yn|[’n T S  
Seven great-grandchildren alsoj DRAI Ifia , Ea PEIULY  
survive, Clarke and Dixon have; mid
S . , s i " ' . ?'■" ■ s F s r p i L r - s r * ;  ‘̂ "i
, ”  ■ ' 1
! I I  I
LARGK-SEi.F-CONTAlNED 3
iK-driKJiu miite, CloM' to i Rnail...................  - .......................
town, full bahcmcnl, Adults ,,,,,,,,0  iiB.llOO, 11,500 down. Cash 
only, Renl *105, Telephone 762- „,o,.tm,Kn, Largo di.M'otmt for
5116, _ 1071,,I,'re lo p h o n o  7(12-3793 tf
EAC BRIC iirr. ClbHE IN,| I'tKVENUiriiuTLmN  
j ui>««4i>(MtteitouRa;w4ii(llitl..TOlteX .̂Uawted<#uitb4»apBrt4B(»^ 
frl gO, garage. Available now.ipp ĵ,,  ̂ eentrally located In thrlv- 
lephone, 2'-:i821, ,  !_''l:ilng cjiy of Cnst'legar, 2 miles
iT l f A M n r m o  p a n - from h i Arrmv dam,  ̂Region#
dosv Deluxe one liedrootnl ( ollege And ( olgar I ulii Mill, 
tTle'., Avidhtblc llnmediatcly.'fVix 9629, Kelowna Dally Cour- 
Telephone 76'J-066}), ' \ f '" r ,  R'o
7 acres near the airport with Bomo'IrflgaClon'. t«7Ke, 
h,;,no with modern facilities, 'Ilils |)(;opeqly has g.xKl Ik> 
tciitlal. Let us show II to you soon, MLS, ,
”( 5 J 0 D '" V A i ; u r H E R E
You will want to see this lovely 2, bedrfKim >'['me Jhat 
has a living rwim with Hwudlsh flruidaco and Wall t 
wall eariTt Largo dining nx.in, ®'*V'ued pidlo. ‘''‘nm • 
cooler and gucd cottage. Beautifully landHcapcd giounds. 
Full Price only $12,0(XJ.(K1,
JOHNSTON REALTY
iND INSURANCE AGENCY LTD,
’418’ BERN ArW 'X V E ’ ” '” "'
Evenings! ««,»,
Ernie Oxenhnm : 762*52<)8 Ed Rosa . . . . . . . . . .
Mrs. Elsa Dakur .. 6-50$9 Joe f'inck ................ 4-4034
BY BUILDER; NEW 3 BED- 
ro<jm home. In scenic sul> 
division, close to schools and 
stores in Rutland. Full base­
ment and car|K)rt with storaga 
rcKJin, Reasonable offers con­
sidered, No phone calls Friday 
night or Saturday, please. Tele­
phone 765-6038,     195
TWO^BEliRWiviTl^^^^ 
carixrtt, In Shops Caprl area.
Fully plastered, large living- 
room with fireplace, hardwotxl 
fkKirs, vanity Imthrooin, full 
basement with fireplace and 
roughed In plumbing, largo lot,
NE’iv” l(TlviF b V E R lIw  
Golf CourHO, 2 bedrooms, wall 
lo wall, imKlern kitchen and 
dinette, full bnHcmont, largo 
eariH.rt and patio, landscajied. 
Telephone 762-8703 or 702-4828,,
262
’fH R E ir ilb M E rW lt ii 'D A ^  
ments and cnrjKirt, 3 twdrooms. 
Telephone 765-8891, No eâ Bs ■
f ’w b ' i l r f ' r
120', on Cllonmore Ro»d, i'll,v 
water, NIIA approved, I2,36fi 
cgch. Telephone 76f!-0215., 194
nr
*1 . Property For Sole!24. Property h r Rent|34. Help Wonted Mrie
NISF STDSIE
ip tc * Ic# r«6t. Sieimmm hm-. 
tioB For pwtleulortlejiM. tf
UIP.GE NftRTH CpJE3.1iCmE
wiia k.sb4iviym> ■pota*' 
t.al Ckruy H,«w i« i *r*e-
LiTtk aei':.£.er ci asiilgasoaiiia®  ...................................  - . gidp®"" rtom..A;,y Sr<w mm jks ̂ wŵm i#er-il fe* t'ay|¥o£* Sms*- Avodoitd* mm ©I Kti.s¥©» £ - © ■ : JteoHy IM.., ISSteltet
SS5, 'T«»s, tfs ' ' .
CANADIAN FORCES 
OPPORTUNITIES
36. iMp Warted, |42. Antoi for Soh
ftî © nr RMirisWPWRww •  wemwwiF im  worn )0 - 1  d o o r  h a r d -FS. koi PJB,.
EARii l » m  A m i  mlomMvrn. c«jr c»a t#  fiMacwl
yoar opw* time. Mast i»».ve ©wu ■ ■ " partair!
49. Ugris & Tenders mmjomm h a h . t  c o r u E i ,  f f m .  h a i .  h *  i m  p a s s  •
N O nC E TO CONTRACTORS {49. U fllS & TtH(fer$
Seeledi Teenier* lor *'Ketaff»»
Seccndu7  Scbotsl AdflUttaia.
Stege Tw®'*.» I4 .W  square foot
I V  F«ee* pmA* l̂yî WrL m  Secretar^^
ywassf tii«» NOW to *« # *  A *|)4 0  SSM ^..« E«3e#tp*. H-C- ' cowfc'twB. A psw-A*Af * t  t lM fw re r . Sdtaoi District N®. M
M 'Stf*., s«..Mrs widl ««» *« . ’ _____________________ ? r : T«r«» Jdnvlmm TC- * 'Reto*'**), M  Herwy A\-*au*




me.XVV 'aru# - . .... .̂nu  ^ :a M  l^^srsdav' Aoiii
l i iH I A tS .«  1% MILES fO WARpiOUSE ffA C E  F O R  a ^  'D »a i««t»  « e  ' availat^ te
■„•:> 1J8* »!■ c«y?#'r is te# Caaii'^teA .£«<>.«*■.j _  'Bj* s|=T«k* ®-xW lUtystoete. T « h # 6 » e tO *w ril Ce®a-*ct©r». a? t V  M
p f« e  V.em [ f t , srt€«d ftge^^teaM tg sei-ve tf ym  [  , ,,„......... .............T j %  I fc ^ s s i ' ^ ^ © [ f c c e  d  M%itley.' ' B^raes
»r* mh*. mak. * fe  “
'.ftj'sscaiiy fct, »x<a h i t *  Graae:;%|(|« l# ll'|N O y .
6 «SiC»t«at ©r .better. For yrtR y«isr* % t » ,  Teiepferaoe TS2-3126-
3 | l
#ais*«.iw; ft. „ M «a  fias*, JaeMtf *c.€**s
©as :.rr'.|#*,*.',® .» :* f  $»i.TUB > T.ie'fifesee fgJ-AMd.  ■
f.trs£* Aia 'Srff'cr* rs««»aer»3
T *  i-ri ®'.«.« - €2- 3'*'iS H
CBOICE OFFICE S P A C E
IF  YOU LIKE O'
LviRg. )  rr:_ie$ frcja io'ijt'n. la a 
bsex* .-a i vtry Urde y’tkxvp. 
tars i-jt-A CMtr tka  mw, wx'J 
bmi dxk iusM. T«#-.i4»':w#" •_
OWN'FH -  J B.EDR€iOM| 
t-Tsfit £,■•-.:•«. J troci i j - j - l  
JA *I *£.txix.'?e, trjC ej
f*.si c-J Y i-I C!o.'» i#jari«*t '
_________  , i'i iilatiu* i£ S A S t e ldasjig.. Tele-
lE T  'co u ttn  ■ f£cae TC-gM-_____________ tf
P kH i« ;fF W F '‘*̂ *̂7s, Airiatects. I l i i  Eiiisi 
P0.NT1AC P A fiS E N . © Kek«in&i. B.C. ca or ifter j
cocvertibat; ©i»® r  or® • | | - i j i g j  ^poo tfce Qeps»it [
m;
DCPLEX FOR SALE, THREE j
best.r-jorr.s Cf:;'»T:.ji4.J}. '*^j
»t».,;rr. jtj.*.ra*e E * '|
€*iksX tefeitic#. set 
Avet-ae. TSTl
KE'A' 3 BEBH■€*,/ " 
totv'*,..*' \.s-r- i'-* 'X'- 
i3r>:ntosi'U .B. Tvi- 




T%jee jeer chi 1 storey 2t '*H  
motei OB Tr'»*sC»E*d* ».! ' 
Kiixhxogi, BC. Ref.t»ur«t ’ 
Be,*! etopcf. Wnie ®©®*r at llil THAKSCANADA HWT. 
KarrJoop*. R..C- .®c fib£« sn-iiti. m
iE m b iQ N E ~ B m -N E ^  FOR 
T/vEx TsS- ia>. loeai te © v r*k  
0*® Hi.. iiCi~e cr cUse v i ’M sleasy 
tei-y ac«3t.e. Baa M il,  K«L 
y .C ’ ixM IM
jie te  Geuils ©o fee m *s y  os>l iead&ra^siii «»£ I *  wo 
}<,rt.'Jte’.ies a a i oes#fets tita.t are| req-oireiBe&t*- .J. M.
IM d  SM.&i aa fee form erf a cem-
JiiODERN
■ M.
mmecmitiy * * * ik t ie  see >©ar
C.OvAOLAN f o r c e s  
CAREER COUNSEILOR
at Utt
EOY.U CAN'ADLAN i£G.ION. KEIOWNA,
FRi... »  MARCH.
&j(.m - • ' «  p.na. 
i ©r wftte la
CANADLAN FORCES 
R,ECRUfm O CPCTRE 
mu & d  street 
V e r« » . R,e.
IM
teiefteoe I6S-5®S$.
DOES YOUR GARDEN N E E D '^ ^  te be teded? Y.e«sg m,m w r t f ! _ _  
I  R©t,®ta2ief .ra» < t e  tbe j o b  | IMS 
|Rf*se**bL*. TeiefEc** !€!'?Wara
*«sec*g i . taed cbeque cur casi.
BAw*r.,|MI METEOR SEDAN DELIY-| Doeuisaests rE,ay be eaaaEiaed 
l6A;exy, tew Kuieage. eacelleet ¥ ^ [ » t  fee td m m g  tecatkaas: 
'̂ feiyaa,. m  him:*. Fbaae Kt-tews,* EaMers
I
LAND ROVER WITH 
ba,yt», M ikag* lAfiq.
— I * m
CARPENTER WITH PO'WER: m f ’tr o pOUTAN HARD-
tecif. av©y.aUe fw
»rr.e5 . b a d iig  rapiicards. ete I T M - M T ©  
TekC'Baste t«2.-4M3.. '  IM.:   _-T
tsi
m.i
DOMBAil.a¥ PASS -  T ilR EE '
IB.1 kkix^mK.'
I.*  ifa'-t fdn I 'f i '.  ...ff' C;#-!?
%A:*„ S«4 .3?.. *,31 S’5W»
I,*',*■..-'fr'iF.T tW2M':4. T .m  . *J
iUlKi:SM:':HE l£n% vS K,.A!..A-.
jca.i.,* Im * x.tjut €»>* a \> i>
piX*3 T# >;«>•'.*■ 6ii-
S3TS rv«f. J..£'. fi-t *¥*■-' FB.'.' 
cw r.i D.#.’ .> t , » -»M
’ BLDK«>M "liODEHN 
tM..i.ia.O«' i-"r. fetiJf-fi-
isa; Pj'.u«*e i«'» ; :ease I*?
lelrpii ee
ri'M.. ...... _  Us4 IM , IM  Yf j, ycii a * i ixiuta* mart’
ijr'I'lJ'.A  H'-’.Vt x % . l B - . - " i i i K t F ' . a f s i  Agixemml* kU
jta i'*  : ux-Uiv-i.ir j,a rS 'ii airni. Uriet't^ucmal K,*tei
lifeiT, J tjT*-.E-4#i: r . i'al3.itW1, fi«'R.'.; Fk'«Me Trt« ‘S.
a p H I a NCE' MEPAtltMAM 'i« -|
Iii la*.* V.ixt *  ;





r e l i a b l e  f a m i ly  m an, 2*: 
wioited ifee »t**dy *mplfaysi««t. 
B ew'dlevr** Lee***. «»* tkk  
et,. T e k ^ n **  lUm
tf** lr»r»tvOT 




t.i* i-fi'ii t '." £.1. I--''-
I S,|3Sl̂  tsSi s'! '*■ *.'*£.1
5*I#f5t rt'B .Kr- 
I  Aii:t*
AW4 I - £' ■tv .V . ">












Clerk -  Male
T V  Wejf K,fi»i*m»y [
«a i liigst, C*isf#ay. iMutesi i 
as e»|:£me®f«d *'£- i 
fCfii#.*j£g c i« *  »  a * T?id i 
eftce. AptL.asu fcr tsus |
ifCfifitKi® Ei¥*.t fe«j« « «>usad ; 
iirmcural te>o*ied|f ©f *c- 
rwoEt;s,g and c ih t t  |w®eed* 
ures.. A siiaiffi’iira erf S year* 
expert*®?* i* req-uired. TEis is 
•  yermaaeat pcsastiaa »®a r i” 
le r* aa a ttra rtive  sa larr m i  
fiJi eui^cve# vaefife,
Pk»vf giJbMm wi-mm *se
fii.e.aiK«* fiYm f fo'J parlM--!^ 
iar* te Serretarj'T iteattirer,
Wert Ktii:A«i*y Power aad
iai+it .Coai#«sy,, Lii.Balt'd. 






CX)U RIER  C L A R IF IE D
E.X-
riia ige , Eefowaa. B.C.
'fet Oiki.a&3ga£ B'oLdt'x* Ex- 
rbaage. IS) Maia, Street.
P«Btictoa. B,C. 
c). All V'aacouvef ExckarNges, 
d! AreEitect’s .clitce by a.p- 
pouaaiesi ecdy.
Tbe foiiowiag s.ub-tia.des inu*t._523, O.D.Y.D., 
fubisit bids to Okaaagaa Bki'EAst:. thea-e
Fesria N% 15 ‘t'SectteB 
-LAND ACT*
NOTICE OF INTENTION TO 
APPLY TO LEASE LAND
Is  fee L itd . Rec'crfefif Dis- 
uict el Vera.fi® and srt^ate c® 
fee -si.est i i ie  erf Oxatagaa 
Lsise.
TAKE NOTICE t V t  O. Hera- 
mef’kag’ uu»tee fer Cornm.
Bai'Urt Yfi'Uik a.ad Suaday 
Sciise.i WVfbeis l ’sw« ei B.C. 




Motor reviwis and repairs
A eoBupiete eieetiical service
larferiflt IwdMtrial 
F kctrir LHL tiM Em* sa pb. »ftl
for iwrnuiiiQE to Le.ase 
the fcdlcw-iEg dexcrihed ia a d i;— 
Ce.m..E5eaciEg at a poat p'iaaled 
238 ft. i-ofrtk akr^g tbe l a V  
siicre fcroiF. N.E. corser d  .Lot 
i. Map IIW . D L, « .l a*d D .D  
feeaoe 2t2 ft, 
m  ft. ScfiUtJa;
De-pa*itor>% 15) Mate .S.tieet.hbeace 2'43 ft. West; feeare »  
Peattclco, B.C., by 3 M  |».m..,3ft. Ktssfe and coEtaiaiEsg 151 
Tuesday April 5: .iaere*. laore or ie*.*.
Uslt M a««ry. Cla*» afldj The pmp*»e wMA t V
Glarfeg, Re«il»Bt rtoofUs«,"T**Ki L  ftqmrei is^  Tekfte^l^ J  »^te^
lf j * r t .  I iu b w a  m v<««te.i»J€* f «  suimisers.
I  ......................  ..... ........Becfecai | O, HEMMERLIKG.
I Teaders mmt be Siutwaifted'
iwife .»,B fd Biii . I V  fi Maffb Itfe .. |8b6.
| l« e * i  ®f «*y T w V r  wSi t r t
iaefefsaniy be
40 & ll¥MtOCk ^mia r i l l  m  ̂
W a W Dmjmtm, 1 'M -W * It*. Cery, 1 BJLC»«5SSRE» MAR..E AND gm m$, j«arg,. w.«ii terek*®.. ALs®
j.a'&lk'.*... Telejfee®* SlSiS&A; — • sf H..?*# 2 BR.
iiin.-.M 'lbe«ms», Oyama... 1M_; 47 f




tf! i r  Esta Villa
CALL 1 fJ4 l4 l 
FOR
COURIER C L A K ir iE D
RED CROSS











WANTED: GOOD USED WEST- 
«ra snaffle bit. Telepbs®* after
6 p..r.a., I6I-4ST.3-  W
41. lAKhlmry and 
Equipment_ _
IS%* Terry.
GREEN TIMBERS AUTO 
k TRAILER COURT 




— ICA Psfitoiy Su«fl
E.Vt’i ,  I'feitfif
W. E  -  :€ ? 4 lil© r
L — T£|-Si?l '
m i  ALULSC-HAUMERS lr*c-' 
liM, serial .B'OBfitier HDGE-iS52t. 
Ve-ry gix4 .« « iiik e , Teie-fitofine
S E ft V I e  E ' STATION ,...... .. ■-- . . ' . ....... —
top ffi.as »'itb f<»d .  -  «
te » M ,te .  w* fe*wi42* Autos tor Silo
iM t  'DODGE W TON, OOC«» 
rearasg erder, ©r t tb i*  f«*
»E.»fl ©utboanl 'ffioter. Teie- 







\i I , ..¥ fi! K"'.; l.s :j
A'li, r t l  IV,'I-i 




T D H F L  |,iJ-liil<..!i,'M" ’llO M E .
,̂1 .:-i ■-J J * ff'h'ti %Vi.v?.|5 |'cA.'1T5
ifii! riisis Ul izaLrJiH-s-it.
f i - - ; ^ j r t > R ’ QUlCK’AALC -  MORT-
NEW llilr t .tc  hLiirHH.m 1g,g. itJ .W fd  «e eweHeiit
iKfifi;,.*- tfi.f ifi'-.y traiie <? i>n>|:en,v. tfisfounted to
F(i!i yss. fojiist*" j Plioft# ti»r®M Dr«-
T<:'firt.itir TCdSII w  fvesiis.ft ?®2-
i r  YOU NEED MO.NEY FOR
!'lf»| Cri.»t» «r tf y«i fc.ave § 
Ster t f i fe er Al»**tae«tf to ¥tiL 
rhtm* Hafti4 iknmy, rtaaisaf- 
sfs Retltv Ltd , Z-i&H w  e\im* 
mga .24D1. i t !
ie«t.a eit,iM.irtft>£t It® yesri and 
] ¥..ij ffiifi tesji rifiC«Ei<-w te Bs.ua stV;
[jiaa ffifirtie. PrrieraWy s®.*r j 
I r.td. Have M.S..A. ivivesage. 
'ir t f ,  A31 repiies ««ftdest}» i 










35. Help Wanted, 
Female
1 96 0  Cadillac
CONVERTIBLE FOR SALE 
WIsile, imiBacalale, all power, 
every r«ieervable extra. Hide 
Ififeer wtefi'ar... Mileag# ■— 




T H H IL
\ikf Vl̂ i: " 
j as nii fU l̂ t
M et: 2 !!}.■.*!'.««:-M
i;.> '* ifiif. r t    ,
T*k I .i'fiv'i iM jcem *. iwnMiutioR frada I  »b4 |*»e*, at#, aataty *®;
!?., f l  AO per 1» I'b*. tm the' He* *D ). Ke.toetta Dally Cfflar.
28. Fruit, Vegetables
HtJlCIC MOUNTAIN N E T rin i
COSMETICIAN -  EXPEIb 
lencftf iady for l£«k»«e» dntf 
tUsr* wife dn if itert knemledgt 
ktwf feneral famiUariD ftfe' 
ftfttd  Sialt f*per1rt»r#. refer-
t.rt'T FOH VO.I,: IN CITYTfiki'
22. Property Wanted
Ifetni: K«ru.
' ' Hd., T»lf|fib©»e :6S4M1
GaEajfeerj ter, 
t f ....
w i: ,\!!K  1'«->!,r .<; f i i i t  a 3
t».r;.., t, 'i.r ffif Lx-r-
Hi%, (x>-
V..',.M *!w» fi'.,®»id«T
t> l i '  tig wi*'h I-.; tjfi.'i !•■> Xffiy, Rc! Jy 
tfi, l'.<v y.iK», Kf'awa* Daitv
t w o ' iTedT i’o o m ’ iin rH E
wiih f»*-0rr\rr,!. t!'".*- te Catfv.> 
li.- f tfiifi h atfi! renirf.
n»ifi p. a ra -h < fe'r. Ite* 9111.
Kfiifi'fifin* DuUy tofiifier,
T. Th . S m
iUMI i t f  N C rU JrTw 'A  N T E L ri N ! 
the C«'.a Irii'.ia Divtrii!, RrrN'j 
1(» Box WlU. Ketown* Daih |
(.’iiuf i i r
29. Articles for Sale
LADY WANTED FOR GEN
tral h®xst.ei(m.:'s«l and ®* 
me t'hiki. 5 day w-te-k, rtxwe 
T«.ft)J4 after 5 pm . IM
ItM  FORD TUDOR CONVERT 
feJe. VrfI eagme. 6!»nd».rtf iraax
rT.irtioa, springs towered ail 
trtezito. rtM.tom«*4. bafy r©- 
paiRiM to rrd pi«m tneialli? 
Ifitrrte r fifiishedl to blark atto 
w tiitt lealhere!».e. A lte  f*©w 
whit# Rjliaa tell.. Full pftr# ItiS  
Can a r r i* # *  ftoaarf tf mtea- 
sary. T e l t p ^ *  T6M41«.. IM
HONDA «  CC MOTORCYCLE 
eaeellent ceawftlk*. tew mitoag# 
mirrv*r*. ‘f *  Utrave. 11*5 of 
a firc il offer. Telei.f>c>n» •«* 
5®P2 after 5 10 p rn IM
19 ft. Cabin Cruiser
wife 35 h.ft. 3 d m m ,  H««d a«d 
galley. ipofeghW, * fe  Cemptoto — *Mi.
TEL,
IN
MARCH IS TH E MONTH TO 
buy feat outboard moior aiwi 
beat Great aavfega-a depout 
will Iteid. Tr*.ad^ikl Marie*, 
liZS Paedteiy St. T*TI>*S-)02
NEW I I  FT. STURDYCRAFT 
rabto r r o tw .  fty fe f brW t* 
wife M  h p eleetrte Eviomxde 
Telephoet $ 1 3 ^ 1 . IN
48. Auction Sales
KEtuOWNA AUCTION MARKET 
-N e a t to Dflva-la feeau# cTba 
D&m ti. 8*# t t i  Brat a tw t  fm t  
tetata er pdvato atlea, rtad out 
hew llttl# ft realty eoata 
"AucltooerriB.c l i  our l^steen..' 




that Salivfiri all 
lumber nerds.
KELUMBER
m  REIDS CORNER
COURIER PADERN
-  m -s iM  
T. TTi. S If
RENT A TYPEVVRTt KR 
•l#ctat home rate*. 'Tempo",
be fe t Parimhitot T%t»trt.
Telephone 762 3200. tl
FmPBALK rV E A R  OLD l" 
wtsto'Ttfi'T-rtofif' Zttftfft- ftfrttftr-
ntor, chrome suile. the-lcrficld 
finite, etc. I ’hone iW-2616, 1
KLNMOHfcf A U T  O Jd X - f l  C 
w,i)her fur tele, In grxsd tort- 
dll.on. Trieihon* 762-8409 aflrr 
5 00 )» m It)*
Cl I EhTE II Fl E L D lt U nrisrTWO 
oftaslonnl rhair*, 2 Iredroom 
fiuUes, misc. arUdes. Telephone 
762-3222. tf
I T V . "  21 INCil SCREEN. IN 
I *'r#x1 rondllion. S40 00. Phone 
t i62-4i49 afiei 6 o'clock. 195
IU :ivrZM A N ~M E l)IU M  UP 
nuhl piiiiio for unlo. CkhxI emi 
(Ittinn, lovelv tone, 1325. Tele 
l lKiiie 7il2'2521t HI.1
% H P.’" JET''PUMpruuO!t 
iiiivlilion: 2 "heel linller; mni 
lm\, iH-ndi fiiuv, Kitfi or i>io|>nnt 
(liM't Teit’|iho|ie 7ll.5-.V|53, Hit
I f  Hi: \V E ir ’ "fA iU .E “*SAW 
vuth evtin.fi. Phono 76.5 6H35
Itttl
SYLVAN IA ”  1 'OllTAni . f r ~ l ’V 
niii| rtutid for sale. Tuluphune 
762-1621. 197
LA H aE ~nA iiv ‘’*cn iiL  a i .s( 
bnliy walker. Telophona 762 
0617, 106
Re ri'iuly for any scaaon 
with tin- Unlit, w ill 111, JiK'ket. 
You can knii It 'O quii'k ly .
Moliiiir J o l.fit I'Xilis like 
“ inink " Winn bni-hfid' Knit­
ted in I t'toeer frmn neelj down, 
evii’l t I'ollai, PnMorn 638; 
dll la tl oil'', hi.'i'H 32-31, 36-38. 
lillK TY  • f iV h  CENTS In
jc .i , h I'alioni to 1 noi ii Wheeler, 
♦ j'liie  I'l K'elmviia PiiiH Courier 
Nfie.ili, I'aM He| I , I'n Fiont St 
\V , IVuonio, ('ill Pnni plainly 
PATTLU.N ■ NVMIJEU. juur 
NAME ,1 1,1 AUPUESS,
; N(fi ,ufiiiiH Sf'fiUeuUr-- 200 
de',i>,:ir>, luitleliifi in itew
l '1'.it N'.'ed!, , I nil C itttlog Knit 
CIO III 1, ,;.ii .1111!.’ , filii’i er,i,
liM'- lo>. •. ,:iifiii» Sfiiid 25e 
N 'iV 12 11 "-ai ral le lu ii'el
tfWWftHMtttfU 
f l ie I no ’.I 1 ,l"e i 111 III i olor
III II' a' 'ilo fiiiiM <7,.ill |lt«ill' 2
Ntii'Ti''''-'!:'''! r.c 1V'” ' ’Q-:iltuik' 
ll-fi'd I''"'' , '
Sei; I ,|! 0 (, i ,,U I "ii I -•
111 CM,ot«c'lc patutui, 6Uc,
1.AHUK C R IH  ROAHD FOR 
sale, Telephone 762-3246, 19!
UP ,xT2'~uki( ie \v6oi,'niuKl 
Telephone 765-5421, IM
A fJUi/T'S ” 3 V WH E ED“ B1KE 
$110, Telephone 768-5537, HW
CALI, 762-4445 
C 0 L ® I I I  C UA’shTF 1E D
32. Wanted to Buy
CANADIAN, AMERICAN, FOR 
eigit cninfi aiiil tokens. Please 
semi (laten and whether golc 
silver or Popper. Apply Itox 




LSireei. .. ’ ■
ill u 'SEs~fb“ nK~5uivEn o
nil iHiililiiii;', to Imj deiiioluhei 
Tdophuna 762-<»tl2L
Air Canada announces
C jre t-E v p r  
TO N itrs te N K H I j K , „ S „ p  J r t s
W 'N  .5 J . '? 0 0  IV ^ ; ; ^  L s m i..
, only B hrs. SSniins
Play KINSMEN Radio " '
BINGO
Free Home Delivery of Bingo Cards for City Residents
€•11 T«2.2I]2 or 7«2-22IT •Ocr SiJO p.m. Tun„ March 22, 19M.
OUT-OF-TOWN STORES 
OPEN UNTIL 9 P.M.
WINFIELD
Kd*Vcrn Slor*






















and First>Ever Daily Service 
to Britain direct from Vancouver!
Onfy Air Canada, . .  w ill offer you two grea! 'firiia’ to Britain 
this summor. Storting April 30th: first-ovor NON-STOP 
flights Vancouver lo London In only 8 hrs. 55 mins. I And, . .  
a now daily jot sorvlco to Britain, direct from Vancouver, 
offoctivo May 22nd. This spring and summor thoro won't bo 
a foster, more direct way to tho U.K. . . .  with convoniont 
connections to all Europe, So why tako tho 'roundabout' 
route? Fly Air Canada I
Ask your Travel Agent, or call us at 684-0131.
Vpur Klnsnicn HtidiQ Bingo Cards may be plv'kcd up from any of, the above, 
mcrcluints If you arc an oui-of-town piirliclpani.
For Information end RoMcrvatluni Contact














Pringle Students Suffer I
G«eittrey P'av»t#r. Gr»£* I) , 
cikBic sctronrf la •  4hH JhAtox 
Sjie«irwg Ceco«$l ib Atnxm m g
I f  J4EUPI WOIMD0VCHR11I ,» r«  mdmmm
wbaM* » i G«of'f« F n ^ *  ii#v« 
btecu sdSetmt Ugfetfy ^  
t|g)*iQki feots vk ida  li#  pftifeg
.bcaife B an* fe»s b « *  f*va» i
fe e s  la te ij. ©odl ato© s a fte i^  
iToia fee feotegai erf tiaase m *a~ 
le$ >*el te cazne. Tbe atwieBts 
are beisg g^efaured far feesr tr ip  
to Emtcs* feis ssasEiE**' ©tocb 
IS befeg spzmmmi by fe* U#®* 
adiaa Yosife Hasteis Assae-atKsa.
Tbe k£usi3aia.tkffli* '»'bkb fee-y
London Bridge
( M  HWHXtB) HOURS OF DRIVING
Cm A fjrfl Si, mm* t$ fa n  
• iii kav* VM»®«xef os » 
boyf, l„®aft-Haie rlriie feat aiU 
tod  m 'Qaebtc Cay «  May *■
I® prty»¥» CJ'€«*-Ca**4a fal- 
im  fee rw'i* fefve hxcvi d- 
%wt*M M-aetreal aito Xm-tow, 
vrt. Atoiit SI per e t* i d  fee
rt*-te t» m et aE®#v«i roadi 
at*a kipti eecXMms b*v« b«®  
levMittS m grivate prepeny 
vh e i* 4 i'i\e ti. raa let fetear
ear* out. Oe foad*
df'jier* rriMit aKfeeft SWif'tiy la 
iraffie regMla'U£«iS..
tast vedt. lie fave a tatanesuag 
sieecii ob tea r«€««t tri> to 
ClaeaiCi. Tbe tr ip  ©aa apsAanred 
by tbe 4-H Cbfe.
Tbe Studeet Cooarti ia atlE 
atiliBg aelKxk aveafet*- Tbe 
aveaters, vkteb are red aad , 
•fc te . a j't leiiiiag far 111.13- i 
: Siiifpwt ymr SJiiaeEt C-otxil, ■
; le t’s see c-sore Gieorfe.
; priEgie Stjde&ts ia scboo* saeat- [
; era..
•  a m l i *  ! acitool Red Cross i
| y i | 4  C ; | | | | n f |  - beM aa Taster basket coolest:
•  I f l l l l l i y  I tost *e*k. Tbe giifpctse ©i tbe ■
liO JilX^ (A P '—A ga*ME ex-j, «s«teat *as to raise laswey fw
, ̂ toded a dyaa.mrte cbarge re-ar ? a Red Croi'-s grv'yect. as 
j La®dc-a Bridge -early Mtwday, S btij .»Bg eciwifs^oest for the bos- 
fcfeit tise sftas ©as not datTsaged- j pstal asd tor IxBlefgaiteBS- Tbe 
Tbe e*j.tosi£« »«* ,«ader ©-aiiaers €c«le>t ©ere fee 
arcb at Lcwtoea Bitoge ; Giadk I IA  stastosts for ibe best
fee t ig  radvay tersasai at feejdesigm aad Grade 11 et& im u  
so^sbero ead ctf tbe t  a a S’_ L 'r
israige. A ysisi®f gats basbefeaB
' A i*.daay s|**esi3&*s saM' '■
"Tb«' ra’totfs '©«'«■
I after sttof tfef 'r 0 *5  ® *  *'
Ife-̂ estosJ •afefecsise-s e#*r fee 
1 st.atisw, ”  Ibey  w.yst a rt socafscr&s- 
f f j .  tea'efief.
It icitk acixski feciars to 
i ap the tog tjactocg wi c«isi,sia*.er
Mtm^ teWiiTiaiiiBiyil. traa 'britf m  ¥¥May bal fiiaaa ra l icoB l l»  ga b#  
' la dttr gynaaabpa Mm 'feere | 'Bauqxrt. aad 'PViMi
©as aa cs l^ itttea  ga«e betaeea |
PeafectoB ' Scasar CtorCs ■,:......... ,----------- -— —
l**m aari wm oaa Saator girls, 
licaa © il be saal abotzt feto ta 
our aext isss«.
A  aoccesftiii Hootesaitoy ©as 
ImM  last Fraday fe o«rr attotton- 
ym, Tbis vas spaasored by fee 
Grad "US class and ae 




1213 BrtTMri h r t .
Special car* lo f 
ccevakseefit aad 
cMrtiy pmgbt. 
M s rra tt ila  W fe*. B Jf.
f%m* n t * 4 m
«%1 irrfVW'*' * » • ¥ **.* * *. ■
V*V-/*V,W*VAV-V*»:vKw^!
I
* ©  ©  M  '©  ■« ©
WV.VV
A co n rL O T f: bEiJEim »!i 
•f
CAMDEb R EC O lIfe
,-aom l i  K E lO U b A  »A li*T  C D C IIIE t. TI7ES-.
Three Dr. Knox Students 
Win Health Poster Prizes
by OOH lU liirO b 'E yw'tea SalftiM Arftt »t»d Olsvw.. tesfeg te««i» aad
Tbe irsuh of feii game p©t'|tl»»«d Kazntoe^ fe fe»o |«a?# 
A Tcra T a ll rejnert «si#a!ly3S»lmc© Arm «p •« © nil[by a sr'of* of & I I .  Higb 
i ia tu  fi«! *n!« an itafe»|a Mt»ie of S)-)®- llJgti sr*iref far ;*(•«*■»* f o r  K.aj?'tfciopi ©ere
Weil i4*rt feu ©eel , -jfee Salmi*i Arm karsi »»siEtoif»e Oaers s'ife l i  poiirtt atto 
fee irs K * ;. mtr |a»ter g ir li jfe r id i WjJlard •yfe  .23 jMsiejf.fe'Oe Wyse ©Mb ftiae jjamis H igli
Ir-am te»t fe •  bafertbaU trwrtia' 
iT»ee.| to ffed the eallty cham* 
|wRm» lly t » 'f -muit gtve ire*.t
Teen Town "Mod Dance" 
Scheduled For March 25
• r  imAMOM i x R i a i
HI »ee«ii—
l)ur ifeit b if dtnr# la March 
23 «iUi fee Brian from Chilli* 
© ark In fee Aquallr. TbU dance 
t> timliar to fee iait one In at 
much ai It will be different and 
very cnlfertblc. W« Mm you 
like dancing fe Ihii tv t*  of rmia* 
Ic at much a* ©e enjoy preienl* 
Ina them. ThU dance I* a 'Mod'
•c-cefeable. O Irli get out ihoie 
trtlured nylont, baby doU and 
empire line dreiies. In fact any 
thing Ihal'i In. Anything Eng 
life and boya you can dreai 
Kitgliih ity k  too.
On April I ,  Penticton T.T, li 
preirnting another big A-GorfJo 
dance. Canada’i  Top Hock A 
Iloll group originally from Ed* 
nutnlon but now living in lx*i 
Angelei wilt be playing. I ‘m 
speaking of Wei Dakui and the 
Rebelt.
ThIt neat dance will mean not 
only keener eomi>etillon lor the 
I>Brllcl|>aUng cliiba but alio for 
the A-flo-Go girli, North Oknn 
agen Teen Aiioclatlon will rum 
i»ele agalnit South Okanagan 
^ e  participating towni arc 
Kelowna, Penticton. Vernon 
Bummerland, Oliver. Oioyooa
attd high ■tC’feer f®r Oliver ©§»; trore-r (t* Oliver ©at Ujn flem* 
Lynn aieenwaod with 12 rufett .iutf ©ilh tto 
The secferi fame to Ik  played 5 Tbe f w l l i  and fufel game
CT'etlit fe fe# basketball team lorjwas between Kamksep* ard D r..i* * t |rf»y#d between the two 
pytttiui wp I'wch a fw d  ftfhi. atsKno*. Thu game put Dr. Kaoam'ifdifevf teams Sa.tetoo Arm aod' 
lean tbry are the fepa forlevrn wife Salmon Arm by •  pr, Unfortunately Dr.
Sehcjo! I>u.t.i4cl No. S3. Tbrjscore of 3MT. High sewer ft*r|Kno« test fer •  store of 4S24. 
bashfibatt tovmament ftarted | Kamtooi© was Wyw ©»th|Hjjti msrvt. for Sslmon Arm
• I  19 o'clock and ended at fere#into# ptoau wfetS# Brenda Ur»da WdJard wife I I
thirty. Tbe games were pl,ay«d:i.ife ltd K.tw« wife I I  |.*«ny, and Ja.Ric# Thatebel-t with
at Dr. Ki».« secondary. j After lunch the third f*m e,:i2 potau, Lynn Snook., Kathy
Tbe first game played wai he-;was $;4.ayfd l» t * c «  the twoJftojj^, Barb KfUy led the
sKros foses each with |U  jiotoli, 
!C(.«ctata'at*‘* s  f® to the mem- 
bcri of th r Salmoo Arm team 
for bfconimg the Valley cham 
yitmi and also to the Knox team 
for putung up such a g-ood
game. Tba.nks are eiteoded fe 
M il* Kell for her many loog 
hours sfent In framing and 
ciMi hing the girls team and for 
I  doing such a swell Job t o  organ!' 
ring the whole event.
Now le ft  turn lo the educa­
tion side of the ichiwd. On! 
Marrh 19 Dr. MacKinnon, Dean; 
of fotm atlon at Simon F rtie r  
University talked lo grade 10 
and It  atudcnta. A l fee tad oft 
his Inlereittng talk atmut uni- 
versily life he o|>ened the floor 
for questioning. After the as- 
«ntdV'-fse'tftrt#i«fd "gf-.ttl-wwtfe'' 
quettmna all to th# befenit of 
the student*. We are very 
grateful lo Dr. MacKinnon for 
taking his lime fe talk to ut.
Knox tl very jsrotid to have 
taken three out ot the four 
prirei fur the National Health 
Week Poster contest. First F’rir.# 
was awarded to Betty Morton, 
second to Sharon Norditrom 
and runner-up went to Anita 
Fcr worn who are alt grade 19 
students at Knox. The theme for 
the contest was "Live all your 
life” and was originally dii* 
pl«>e<l by their |X)»ter*. Con
Well Received
SHO-BITS b»s eosi* .a®̂  #?**■' 
Dvrt frtottie erf to# Mfeaei 
tyri«i)d .e»wt Msrtfe l i f e  to sail* 
p6»rl aa v#r»«d
featurtfif t»«»
ie&C'&igmg, a *.»:«, »ad m e»- 
fie llta t d iip la f d  ant .**d iadii*i- 
iritl-art
Tbe c«s’t.i'»uft3ile'* Wmfiey.i 
Oj'ama, a«4 Okaaa.g»a C«ot« 
.de»erv« the feibesS fsmm im 
their leyalty to mjy
pefung lis# Kiaay a»d vsr»d  
fMOcftcsoi feat Qpmw PlJrt 
f^cciaeidary asto iiw* dyrtog D# 
year. 'Wttteut. iM t food hearied 
and fenerous lupsiert, « r  
rcfexil .fould not te  the thrivusg 
hn* d  acuvity that »t ss- Tbark 
you faresl*. and friends at ci|.r 
fu»ct.iOin». Special thafiks inust 
alfe te  gives to all tho*# who to 
any way, te i!» d  wife the i#o- 
gram: actors, stag# cscw, Uck* 
et scliri's. makc-szp., m4ufm de* 
parimtnl, director'*—Mr. IMark 
aiwf Mr Si*»#tt--*hd tcatlser-* 
—Mr*. Snow'don, Mr, Swarchuk., 
Mi»i Gamatte. Mr. E |^ . artd 
Mr*. Dillabe«g'h, T te  JaRtor 
band group Rvadt' •  v-ery IP*** 
tmi»#i.i.ioa to they firrl pubBc 
performa.fte'e.
By PhM Ic t)«iMMai!
RITURN VISIT
fO M C H T  ONLV! S WAL 
K L L O H N A  
C O I I M I . M I V  1H E .V TR E
RBffll
.i#a.t« ttf aa>i t l 4 i  at iaar wa# tear tefwte tbav-Maa#
Uaf
Tartins "
Tte ctoth aytohoile te  
.CiMds'a CrrtesaaaL W *Y* 
@m d  hM- tew fe tetv* ta m a  
lacaeu 1st t«««  a«4 fe*
.«&*««' jc*.
ttsft* la-fiyfti* «s*«a# m a •'M# 
lamgsf vt s*y4e.f and fit#*.
BbiaAiu. Ttejpii'ia and BsttMHL
8# ite  firtt ta laak tbtfft 
•■**#.
Voa cs.n ©ear a MapAi tstei
T#rt*a  ©Jth p r ^ . .





J r J m A  j l  j l
PROGRAM
Salmon Arm. (irrcnwcexl. Dro- 
ill«, and Omak Waihington.
AU this take* place nn April 
in the Pentii tiwr Pearh Bowl, 
from 0-12 p m. Thi* will be even 
greater than the last to le ft  
lee you there,
At out toll roeeUpg .•/-« were 
honored by having a very *i<ec- 
ial guest, Mr. George riullpron, 
askiitanl director of Boy* Club 
to K«te«dM M r, PMUfM^ low 
u* of the plans concerning ihe 
Sports show to te  prerontwl in 
April, Teen Town will be lend­
ing a hand to make the Simrla 
Show an tven bigger lucceai 
than last year,
Boys Club I* aixmsoring a 
Modern Dance Contest where a 
panel of Teen Town Council 
members will te  Judges. The 
Idea Is to have a platform 30* 
by 30* where 25 to 30 corqde* 
will Ire given numter* and will 
datvcc for one-half hour to the 
music of the Kount IV Couples 
must (nciform as a team and 
couples will te eliminated Icav-igralulatloria to these happy win-
Tall Princess 
Happy That Way
SANTIAGO. Chile «AP»-I»ife* 
(CIS Margrtthe of Denmark de­
nied la»t week that she planned 
an oiieratfeo fe reduce her 
height-six feet. "I love evtry 
Inch of me," the visiting heireii 
to the Danife throne told rejjort* 
ers who aiked her about the 
height-culUng rumors.
€ v €R S H A R P
Bsll Point 
O lV LY i
4 9 *




BONN (API -  Two F-104G 
giarflghters, o n #  an HCAF
Elan# and the other of the West 
erman air force, crashed in 
West German,V Monday but 
both pilots e*cai>ed serious In­
jury, military spokosmcn re­
ported.
The ItCAF pllito. baled i t  
Ewelbruecken, West Germany, 
crashed near Aachaffenburg In 
Bavaria, a Canadian apokes- 
'’'iniir‘*ia idf‘The'*pilife’'aJ«rt«di«‘»»' 
He was Identified as Flt.-I4. 
Jfohn Ayres of Montreal.
Tlie IlCAE ipokeaman aald a 
"technical breakdown" caused 
the crash blit he was unable to 
be more s|>tclflc.
Anuihcr Canadian Starflghter. 
■Iso from Z w e l b r u e o k e n ,  
crashed In' Bavaria March 4, 
A West German defence mlij- 
ktry spokesman said the Ger-
g R s ^ f e  i m a w a a A . . . . .Ittwl
central of the plane while test 
I l f  aoine equtpment.
The Starflghler Is the proWem 
child of tbe Luftwaffe. Thirty 
live have been lost ilm?e Jgn 
1, 1M5. ,
Ing the best dancers on the' 
flmir, The winning coujilc will 
receive transistor radios,
On April 13. 14, and LS the 
BCTA Conference gets under­
way In Nnnalrno B.C. A delegn- 
tlon of Teen Towner* will leave 
from Kelowna on Wwlncsdny 
morning l).v chartered bus, Iteg- 
Istratlon will toko place all day 
from fl a m, to fl p m, with the 
arranging of billets taking place 
during this time also. 'ITiat night 
there Is n dunce Homan Theme 
with togas etc.
The next morning there will 
te F.xecutlve Meetings and In 
the afterniten there are tewllng 
tournaments and tho Sweetheart 
Tea, llnlr npixilntmcnts arc also 
provided for the girls since that 
nlihi |i,ih« nlihl of lh« Formal, 
Dance and crowning of Miss 
BCTA Sweetheart,
On Friday morning Heglonal 
meetings will Im; In session and
BCTA meetings.
That evening there will te  a 
Variety Show where K Tf will 
present three .pmuslpg and fun 
sklt.s,
This will te  followed by a 
dance where you bring oul those 
fabulous Grnnny (iowns, At 
this dance a Miss Congeniality 
will te picked from the contcal- 





VANCOUVKH (CP) -  A mo|© 
topped student at Klllorney High 
ScluKil hero was barred from 
classes Monday when he show­
ed up for scIkmiI unshorn.
Peter David Speers, son of 
Mr. iirid Mrs, W, (I. Siwers, was 
ortlered by Klllarney Principal 
J, A. Edmunds to remain home 
unlll he get* a haircut.
Tho Ifeyear-old Grade 10 stu­
dent had flatly rejected Mr, 
Edmunds' previous request to
juc^rMmk.. Ife,,lh9.,,fe»rteif% ISll!,
sors.
A Vancouver school board 
s|)nkcsmnn snld principals have 
aulhority under Ihe provincial 
‘R{*]imrA¥t'T'ft”*’barptrpiit'i*f'itoit 
uplHHirance I* a distraction to 
other students,
"Peier'a gieatasi distraction 
Is to himself," said Mr, Ed­
munds, "The, Ixjy Is very bright 
and he should see the error of 
hb nttitu(|c,"
Tlie pi'lnclpnl snld Peter will 
te allowed back into school as 
soon as ho has a haircut, but 
tf he pooslsts, ho will not te
The primary purpose of the Manpower 
Mobility Progrum is to provide financial 
assistance to Canadian workers who arc 
unemployed and find it necessary to move 
to other areas in Canada of greater crn- 
ploymcnt opportunity. The program is 
national in scope providing for bans or 
grants lo workers and their families to 
cover Iho cost of moving and resettlement
when it is clear that the move is In their 
own and the country’s best interests. The 
Manpower Mobility Program is an im­
portant part of the Government of Cana­
da’s over-all manpower program which, 
within the framework of general economic 
policy, is designed lo help maintain full 
employment and make the best possible 
use of the country’s manpower resources.
conlevtahti th«m«elvei,
It Koundi like q, fun-fltlcd, 
biiiy three day*. I'll to|l you nil 
about our venture when wo re­
turn.
I'l!! .ihcH'kccj) itudjlng,
tllffW fff*w- wrH r’thrdmrntiietib 
Eaxtcr cxntnlnnilon*,
" I don't mlhd bull-hondgd mm 
pld when lljOy bnvc itomelhlng 
worth fighting for, but the 
length of hnlr l*n’t woHh 


















507 Rcrnard - 702.2180 
Sliupa Capri V o l'll 15
Q, Who ia cllglhle for a loan or pant?
A. You are eligible:—
(a) if there 1* little or no chance of 
getting a luilable Job in your 
home area,
(b) If there i« lullable employment 
available etewhere for which 
you will bo hired, and a thortage 
of qualified worker*.
(c) and ir Ikre li a grMxl chann that 
Ihc new Job will, fenilt in your 
permanent rcMlilement,
You are LLIGIBLIi FOR A LO A N - 
if you are either unemployed or under 
notice of permanent layolT within 30 
dayi from the day you apply for a loan. 
You are liLIGIBLE FOR A G R A N T- 
if you have been unemployed for at 
leail four of the ilx month* preceding
•illS«tte.li»,2VRJ!RBlF»fer«'iA.lllfliL 
or
Have completed a provlrrclally apnrovinl 
■ training course or a program of viKa- 
ilonal rchabiliiuiion and rc-eiiablUhment 
during Iho prcvlou* Ihrce months;
..........................or
Arc a fonncr automobile or auto part* 
worker cIlBible for Trahdllonal A*il*t- 
anco BenclU in rcipect of layofT,
or
Are a key skilled worker needed by an 
employer who received « development 
grant under the Area Development 
Incentive Act.
Q. How do I apply?
A, You apply at Ihe iwarest oflke of 
the National Employment Service. 
Give them the facts, and they will 
lelato your experience and training 
to available job opportunities, first 
locally and then in other areas.
Q. How much of tiie coat of moring wB 
a loan or grant cover?
A- For a worker .  with. depemknti, A 
loan or grant will nay for the actual 
cost of transportation of himself and 
hi* dependents, including meals and 
overnight aocommcMlation. Also 
■«eovered Is the adunl cost of-movlng- 
most hmiKlioid and personal cirocts. 
Q, And the costs of trcactltoncnt In Ike 
 ̂ new area?
A. For those with dependents, rcaeltle- 
ment allowancci ora S200 each for 
the worker and his wife and SHX) for 
each additional d^ndent, up to a 
maximum of Sl,000.
Q, What atMNit a worker wHhout de* 
pendents?
A. For a worker without dependents 
actual transportation costs are paid 
but loans and grants do not cover 
the movement of hmitenold and 
personal circcts. Tlicre Is a resettle* 
ment allowance of IKK) for those 
receiving loans. Those receiving 
grant* can alio receive this resettle­
ment allowance as ■ loan, not ’■ 
grant.
Q. HowlsaloaartpaM?
A. Normally, In not mors than_. 20 
monthly Inttalments beginning four 
mohlhs after the loan fi made. 
Interest is S^% per annum.
Q. Is there anything cIk  I should know?
A. Yes, if you have obtained a loan or
‘ft
il
inatlon to obtatli a siiitublo Job, 
then on additional grant may be 
made to cover the cost. If you have 
moved somewhere lo look for a Job
before this prboram came into eaect, 
lie digit ■ ' 
grant, For mors Informalloit-'^^hMk
you may Iw eli ble for a loan or 
_ . te
year local N,E.bl> oflke.
NATIONAL EMPLOYMENT S e m c e . GOVERNMENT OF CANADA
r
